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AÑO Xr.VITT. t T u é v e s 12 d e M a y o d e 1887 . -Santo D o m i n g o d e l a C a l z a d a . 
NUMERO 111. 
p"1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E LiA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Benigno Suárez. 
«on esta fecha ha sido nombrado agente del 
DIARIO DK LA MARTNA en Bainoa, el Sr, 
D. Vicente Suárez, con quien se entende-
rán en lo sucesivo los señores suscritores á 
este periódico en dicha localidad. 
Habana, 5 de mayo do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR BL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 10 (le mayo, á la 
Tdela noclie. 
Procedentes de la Habana , h a n 
llegado los vapores Panamd y San 
Manrcos. 
Madrid, 10 de mayo, á las } 
% déla noche, s 
H a continuado hoy d i s c u t i é n d o s e 
en el Congreso de los Diputados la 
i n t e r p e l a c i ó n del Sr. Portuondo. 
E l Ministro de Estado, Sr . Moret 
7 Prendergast, dijo respecto del tra-
tado de comercio con los Estados-
Unidos, que las negociaciones en-
tabladas se r e f e r i r á n ú n i c a m e n t e á 
obtener la prórroga Aelviodus viven-
di convenido con dicha R e p ú b l i c a . 
Da d i s c u s i ó n se h a aplazado. 
T E D E C - R A M A S D E H O Y " . 
Ntteva York, 11 de mayo, á las} 
7 de la mañana, s 
Dos p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
b l i c a n un telegrama de Madrid , en 
e l que se dice que los diputados au 
tonomistas han manifestado en el 
Congreso que, á no hal lar el G-obier-
no prontamente los medios para 
mejorar la s i t u a c i ó n de las Ant i l las , 
concediendo á los naturales del p a í s 
las l ibertades que piden, é s t e no 
podrá contener el movimiento de 
disgusto en la G r a n Ant i l l a . 
E l ministro de Estado , contestan 
do á lo dicho por los diputados au-
tonomistas, d e c l a r ó que tanto E s -
p a ñ a como los Es tados -Unidos , 
h a b í a n deseado celebrar u n trata-
do de comercio de reciprocidad, 
aunque hubiera sido imposible ob 
tener por s u medio un privilegio 
para los a z ú c a r e s anti l lanos, y a 
grogó que confiaba obtener algu-
nas ventajas en c o m p e n s a c i ó n de 
determinadas concesiones hechas 
en favor de l a s importaciones de 
los Estados-Unidos . Que aunque 
e l Gobierno es opuesto á l a autono-
m í a , promete l l evar en u n breve 
plazo á las Ant i l l a s reformas pol í t i -
c a s y arancelarias , terminando s u 
discurso con la m a n i f e s t a c i ó n de 
que en el caso de no l levarse á cabo 
e l tratado de comercio con los E s t a -
dos-Unidos para las i s las de Cuba 
y Puerto-Rico, E s p a ñ a no se hal la 
inc l inada á establecer una guerra 
de tarifas. 
Lisboa, í l de mayo, á las I 
0 déla mañana. S 
E l ministro de Mar ina , Sr . Mace-
do, ha presentado la d i m i s i ó n de s u 
cargo, á consecuencia de que en u n 
altercado que tuvo en l a C á m a r a 
con u n diputado, é s t e le g o l p e ó l a 
cara. E l diputado s e r á sometido á 
los tr ibunales mil itares. 
París, U de mayo, á las 
10 de la mañana. 
E l ministro de la Guerra , gene-
r a l Boulanger, h a sometido á lee. a-
probacion de l a C á m a r a s u proyec-
to de m o v i l i z a c i ó n del e jérc i to , pi-
diendo para l l evar lo á cabo la auto-
r i z a c i ó n de un créd i to extraordina-
r io de 5 mi l lones de francos. Dice 
que el m á x i m u m de d u r a c i ó n de es-
te movimiento s e r á diez d í a s . 
Berlin, 11 mayo, á l a s I 
10 y 45 ms. de la mañana. \ 
E l proyecto del general Boalsm-
ger de e n s a y a r l a m o v i l i z a c i ó n del 
e j é r c i t o , h a causado a q u í gran in-
quietud. 
Da Norfdenpch Zeltuntf dice que es-
te asunto tiene mayor importanc ia 
que lo que aparece á p r i m e r a vis ta . 
París, 11 de mayo á las 11 y ? 
30 ms. de la mañana. S 
D a C á m a r a do Diputados h a acor-
dado establecer u n impueeto es-
traordinario de I G francos por ca-
da I C O ki logramos de a z ú c a r , cual-
quiera que sea svi procedencia. 
Nueva York, mayo JO, d laa 6% 
de la tarde, 
OnsaK espauolas; A $15-70. 
Itoflcaento p a p e l c o m e r c i a l , 00 dfr., 6^4 
«Jé P«»- 100. 
'Cambios sobre Ltfndres. «0 dfy. (banqueros) 
& cts. 
Idem gobni París, HO djv. ( b a i a q t i 5 
ínuicos 11% ete. 
Jidea» ««bre Haiwburíi:©, 00 fli?. (baiitmoroe) 
IBonos registrados «le ios Estados-Unidos, i 
íM.r Í W , 6. 12$% ex-interés. 
'Centrífti^us n. 10, pol. 9 6 , á -V > • 
Centrífagas, costo y flete, de 2% & 2 18\1G. 
ftetrular & bHen refino, 4^ ft 4%. 
élzflcar de miei9 4 á 4 5il0. 
'•sr- Vendidos: l,í>00 sacos de azílear. 
)E1 mercado pesado, y los precios nominales. 
•Hieles naeras, A 19^. 
Mutiícca (Wilcox) <j.a tercerolas, & 7.80. 
Lóndvtt , mayo 10, 
Artcar de remolacha, ! lilo1 ,„ 
azúcar c e n t r í f H í ? a , pol. »«, de 13 á 13iS. 
ildem regular reíJuo, de I l i 3 ú 11 (5í. 
Consolidados, A 103 ex-inie^e». 
«Caxtro por ciento español, 64?4 ex-enpon. 
iOo^nento, Banco «1» Inglaterra, 2 por 
1<M». 
Parin, mayo 10. 
tHenta. Bpor 100) íl 80 fr, 3 7 cts. ex - intvres. 
(Qtmía prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
Cotizaciones de h Boisa Oficial 
el dm 11 de mayo de 1887. 
O R O í Abrí* á 228 p^r 1 0 0 ? 
DHL < cierra de 227 ̂  228 
v r r t t r v R g P A ^ f w . ' ñ o r 1 0 0 ( » - « - . 
Mercado extranjero. 
OENTBnrUOAS DEOUÁBAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9[16 á 4 13il6 
reales >»ro arroba: bocoyes de 4 1(16 & 4 5^6 reales 
oro arroba, según número . 
JLZU0A.B DH MIBL. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 3J rs. oro arroba, aegun 
envase j número . 
AJSUOAB MASO ABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
Si & 3 | rs. oro arroba. 
OONOKNTEADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
DE C A M B I O S . — D . Meli ton López Cuervo. 
í ) : ' F R U T O S . — D . Teodoro Agostmi y D . Cr i s tó -
bal Madan. 
Kb ouiu.—Habana, 11 de mayo de 1887.—Kl 8 in -
H/v. A/. NúiieM. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño español. 
AbrW á 228 por 100 y 
cerrdde 228 í í228^ 
1 por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
uno de Renta 3 p § interés y 
amortización anua l . . . . 
Idem idem y 2 ídem , 
Idem de anualidades... . . 
Billotos del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kioo 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
cidas á 2 5 0 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenos de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Terri torial Hipotecario de 
la Isla de Cuba. . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S u r . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCaibarien á Sancti-Splritns.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas . , 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial Hipoteca 
rio de la Isla de Caba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g i n -
terés anual 
I d . do los Almacenes de Santa Ca 
talina coi) el f> p g interés nnual 
35A á 36 
'IsiTéo' 
28i á 82 V 
11 á 12 P 
48 á 45 D 
15i á 14J D 
95 
65 á 50 
80 6 75 D 
60 á 58i D 
40 á 37 
70 
D 73J á 72 
60i á 60 D 
25} á 25 D 
16 á 16} P 
38í á 37 D e x 
16i á 16 D 
á 7 i 
á 81 




Flabuna. 11 de mayo de 1887. 
BE OFICIO. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
¡SSPAÍÍA... 
i N G L A T E R B A . 
Í ' Ü A A ' C I A 
/ A I J E M A J J Í A . 
f S & T A D O S - U N I D O S . 
E J W S C U B N T O 
•^TT . , 
DKL 
3DE C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 4 á 7 p g P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
f char cantidad, 
| 2 1 á 21J p g P., oro 
e s p a ñ o l , á 60 d^v. 
( 6 á Sf p g P., oro e*-
pañoí , a 60 djv. 
6Í á 7 i p g P., oro e«-
pañol , á 8 div. 
4é á 5^ p g P. oro ee-
pañol , a60 djv. 
9 á 9 i p S P . , oro e i -
pañof. 6?)dxv. 
10 6 i l p g P., oro 
español ; Sripr. 
p g i<nnal oro y 
COMANDANCIA G E N K R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Anuncio. 
£1 sargento 2V li£e£cia¿0 del Batallón Cazadores 
de San Quintín, Pascual Ibáñez P J í , se servirá pre-
sentarse en la Secretaría de este Gobierno í í j h t a r , 
sita en los Pabellones del Cuartel de la Fuerza, con 
objeto de hacerle entrega de unos documentos que le 
pertenecen. 
Habana, lOde Mayo de 1887.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-12 
A D M I N I S T R A t ' I O N P R I N C I P A L 
D E IÍIA«;iEM»A P U B L I C A D E L A r K - O V I x r i A 
D E L A H A B A N A . 
Negociado de Censos. 
Extendidos los recibos de Cenaos ,<Je regulares co-
rrespondiciites al mes de abril prózinio pasado, se 
avisa á los señores censatarios que pueden paaar $ re-
cogerlos á la Sección de Recaudación de esta Princi-
pal sin recargo de ninguna especie, hasta el d i a l 2 de 
junio próximo. Trascurrido dicho plazo se procederá 
á ou cobro por la vía de apremio, y al mismo tiempo 
se recuerda á los señores contribuyentes que sola-
mente en ia oficina recaudadora e.s donde tienen que 
abonar los recibos ^—Ilabiii) a,' 9 de mayo de 1887.— 
CArlos I t . Vegar-Verdug». 3-12 
Comisaría de G-ueiTa dfl la Hft^ana, 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S V EMIÍABjCA-
C I O N E S M E N O R E S . 
ANDN01O. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadorca la 
subasta anunciadapara el diade hoy con objeto de con-
tratar los artículos y efectos de ferretería, ta labarter ía 
y,tiendas de tejidos con sastrería y camisería que han 
de adquirirse y suministrarse á las embarcaciones 
menores del seryicio militar en este puerto durante el 
segundo semestre .¿ei a^o económico actual, se hace 
saber al público para loa q^e dpsesp tomar parte en 
la segunda subasta, que ¿en.drjí lugar i \p una de la 
tarde del (i do junio próximo, bi^o las p u s ^ s condi-
ciones y precios límites que habían de regir ei? l a p r i -
mera, presenten sus proposiciones en pliego cerrado 
media hora ántes d é l a citada ante la junta reunida al 
efecto en esta Inspección y con arreglo extriotamente 
al fooii«1o que al pié se publica, en cuya oficina estarán 
rlftinjiniflesto.de ooce & castro, de la tai de de los días 
no;!« fac^vi, loí. expresados pliegos de condiciones y 
pilíCidí. l,i,UlV,t!í. 
Habana, d ; .n%W «le 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Cfaiii\dn fíalas. 
M O D E L O D E P , R O ^ . 0 S Í C l O N . 
D N . N . . . , y íc ino ó del comer;cÍ9 ^ e . . e n t e r a d o 
del pliego de condicLoiií» y precio» lípifeiTpa^i Ja se-
gunda subasta anuuciada eo la ( jufcia Ofi,cial dé es-
ta capital del dia y D iABto MARINA de tal 
fecha, de los efectos que son nficewws adquirir por 
la Inspeccioij de Trasportes y de erobarca^iapes me-
noreK del servicio militar en esta pinza, para las aten-
ciones de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 18ti6 4 87, ofrece encargarse del 
suministro del primer lote, del segundo ó del tercere ó 
de los que desee suministrar, á los precios límites c i -
tados, con la rebaj-i del tanto por ciento en tal lote y 
tanta ü.'i cual otro con sujeción á ¡as condiciones pu-
blicaiibs, ¿ cuyo efecto se acompañan tantas cartas 
de pago por tai y .cual sumas correspondientes á los 
lotes expresados. 
Fecha y firma. 
Cu 6P6 8-10 
Retirados de Ghi i r a y Marina, lüutiiízados 
en c a m p a ñ a y pensionistas de ernz. 
El pago del haber pasivo de diebas clases á quie-
nes represento, del mes de marzo último y e! de las 
pensiones de cruz del trimestre de enero á marzo, eni-
pezaní mañana é las horas de costumbre, en oro con 
el 5 p g en plata. Habana, 10 de mayo de 1887.—El 
Apoileiailo, Apolo Lagarde 
5869 )-10a 3 - l i d 
f 
.... 
M E R C A N -
Mercado n a c i o n a l 
AZUCABEB. 
Bianoo, « 'enea de Lloroüne y 
Ril l ieuz, bp,jf> á regu la r . . . . 
I ' Iem, ii iem. idem. idera, bue-
no á superior. 
Idem, ídem, idem. i d . , florete. 
'Coafu.ího. inferior í regular, 
núuipro H á 9 (T. H. ) 
I d ' i n ttueno á superior, n ú i a e -
•o SU 4 11. idem 
i : i^-fio interior á regular, 
• imuro Vi á 14. ide; 
ide n m; t:'t<. \v> 4 1 6 ' d . . . . 
id un Hniifirior, vS 17 á l 8 i d . . )• 6 i á 6 í ra. oro arroba. 
fóSim floret». n0191 80 I d . » . ^ 7 á 7 i rs. oro arroba. 
DON JOSÉ MAKIA LAiuítA^A.jBAL Y ALVAHKZ DE 
TOLEDO, Juez de primera ¿pet^Dcia del distrito 
del Prado. 
Por el presente edicto hago saber, ^ue <¡. c^npecueu-
cia de loa autos seguidos w>c D? Mariana Diaz y y a l -
dés Renirez contra D? Mero«d Faura y Gassan on 
cobro ejecutivo de pesos, he dispuesto sacar nueva-
mente á pública subasta con la rebsya del veinte y 
cinco por ciento del valor de su tasación la casa situa-
da eu esta ciudad calle d« las Figuras número cuaren-
ta y seis, comprendida entre las de/renerife y Príncipe 
Alfonso, tasada en la suma de cuatro m i l ochocientos 
sesenta y seis pesos seis centavos en oro, para cuyo 
acto está señalado el dia diez del entrante mes de j u -
nio á las doce de su mañana on el Juzgado sito en la 
calle de Manrique número cuarenta, con las adver-
tencias de que se ha sacado á pública suba«ta la ind i -
cada casa, ein suplir préviamente la falta de título de 
propiedad, «¿uc los licitadores que quieran tomar parte 
en la subasta t lnit ir ín consignar préviamente el diez 
pur ciento del valor qte curve de tipo, y que no se ad-
mitirán proposiciones que na cubran los dos tercios del 
avaluó con la rebaja ya expresada. Habapa. mayo seis 
de mil ochocientos ochenta y siete.—José i í ? hQzra?-
zahal-—Por su mandado, JCiigenio FerndndfiZ l í . 
González. 5773 3-10 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Hayo 12 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
12 España : Veracruz y escalas. 
12 Niágara: Nueva York. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
13 M . L . Vlllaverde: Colon y encalas. 
14 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
15 Manuela St. T h o m w v escalas. 
16 Reina Mercedes: Cádiz y escalas. 
16 Belize: Veracruz 
17 City of Washington: Nueva York. 
18 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
19 Ardandhu: Glasgow. 
1» Panamá : Nueva York. 
19 Saratoga: Nueva York. 
20 Manhattan: Progreso y Veracruz. 
24 Pásales: Puerto Rico. Port-an-Prlnoo. «te. 
26 Cienfuegoe: Nueva York. 
Junio. 5 Ramón de Herrera: 8t. Thomaa y e«oalaí. 
SALDRÁN. 
Mayo 12 Cienfuegos: Nueva York. 
13 Morgan: N . Orleans y escalas. 
"'4 City of Puebla: Nueva York . 
14 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
16 Miguel M . de Pinillos: Barcelona'y escalas. 
17 Belize: Jamaica y escalas. 
19 Niágara: Nueva York. 
19 M . L . Vlllaverde; Colon y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico. Port-au-Prlnre y 
PUERTO DE LA H A B A M . 
tf*JTRAD¿ 
Dia 11: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i diavap. amer. O l i -
vette, cap. Mn. Kay, t r ip . 45, tons. 1,104; en las-
tre, á Lawton y U9 
Ola 10 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Vera^ 
cruz, cap. Jaureguizar. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. R a m ó n de H e -
rrera, cap. Ochoa. 
Dia 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. OUvette, capi-
tán Me, Kay. 
Movimiento (̂ .e pasajeros. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O en el vap. ameri-
cano OUvette: 
Sres. D . L . R. Miranda—Bonifacio Pinon—Ramón 
Ortiz y Sra.—Isabel Forno—Agustín Morales, Sra., 3 
niños y criada—Julio F r í a s - E s t é b a n Torres—Ramón 
Valdés—Eulogio A. Pérez—José del Castillo—Cárlos 
P. Ramos—Antonio Carrillo—Teresa González—An-
gel Fleitas—Rafael Vallejo—Rafael de los Reyes y 
señora—Julián A León—Gertrúdis de la Paz é hyo— 
Isidro Casalias—Isidoro F e r r e r - E s t é b a n N . Caste-
llanos—Narciso Hernández y un hijo—Genaro R. 
Ruiz—José Chao—José Fernández—José A . Gonzá-
l e z - J o s é Pi—John B . Belt. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vapor-
correo español Veracrut: 
Sres. D . Fortunato de la Concepción—Soledad Ro-
mero y un hermano—Enrique Ginsaldo Pérez—Sor 
María Ferrer—Ernesto Gómez—Teodoro Velarde— 
Víctor Bantes—José Sierra—Eduardo Gomar y un 
hermano—José Suarez—Ildefonso López—Además, 
18 de tránsito. 
Para P U E R T O - R I C O , P U E R T O P L A T A y 
PONCE en el vapor español R a m ó n de Herrera: 
Sres. D . JuanF. Wicherr—James Lawlhen—Alon-
so Rodríguez—Pedro Víctor Romero—Daniel Ariza. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano OUvette: 
Sica. D . Ortavio José Betancourt—María M . A z -
peitia de Calvo—Justo B . de la Merced Hernández— 
Valentín Duarte—Ramón Lugo Rivera—Paula IJamos 
Luidian é hijo—Urbano Hernández Batista—Gustavo 
Rico y Moreno—Francisco de León y Flor—Domingo 
Hernández Puebla—Antonio Izquierdo Hernández— 
Manuel Fernández González—José Ricardo Fe rnán-
dez Valdés é hyo—Margarita Valdés—José Aguila 
Priguera—Pablo Acevedo y Sra—Francisca de P. R. 
Manuel Hiyar—José Rodríguez González—Juan 
Mateo Ruiz—Pedro J o s é Blanco Real—Juan B. Laz -
cano Bezonard—Joseph H . Washington-B. J . Hoheb 
V Sra.—Albert Francke—Javier Reguera y Ocea— 
Domingo Veldostegui é hi jo—José A . Carmena y 
Mart ínez—-Aurel io Rivera Valdés—José Salgado 
Castil lo—José Nin y Pons—Eligió Carbón el 1 Malta 
—Manuel Torres Díaz—Pedro J . Plasencia y Cárde-
nas—Enrique Towas Chavero—Jost JJ? ^.rozarena 
Laza—Francisca de Paula Reyes. 
E n t r a d a s á e cabotaje. 
Dia 11: 
De Cárdenas gol. lela de Cuba, pat. Zaragoza: con 
60 bocoyes y 180 cajas azúcar y 30 pipas aguar-
diente. 
Santa Lucía gol. M? del Cármen, pat. Pujol: con 
40 bocoyes azúcar. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inc l ín ; con 
400 sacos y 200 cs.ias azúcar, 16 pipas aguardiente 
y efectos. 
Sierra Morena gol. M * Teresa, pat. Salvá: con 
780 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 11: 
Para GrauagillQ gol. Jóven Felipe, pat. Toñeri . 
Mariel gol, Allagracia, pat. Ajorantes. 
Carahatas gol. Teresita. pat. Perpijía, 
B a q u e s con registro abierto. 
Para Del Breakwarer bca. amer. Wra. H . Diezt, capi-
tán Rooper: por R. Truffin y Cp. 
De l Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel; 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breatwater berg. amer. D . Jaciuto, capi-
tán Ludwigs: por C E. Beck. 
-D,vl jSrealcwaterKol. amer. Rebecca M . Walls , 
cap ' fV^/ j i ' ppr jfayley y Cp. 
Filadelqa bca. esp. ^ r , í j r a . cap. Sosvilla: por H . 
B . Hamel y Cp. ^ - f . 
Santander y Havre vapor-correo eap. Anionio 
López, cap. Domínguez: por M . Calvo y Cp. 
Colon y escalas vap. esp. B. Iglesias, cap. Pera-
les: por M . Calvo y Cp. 
Vigo y órdenes berg. esp. José María, cap. M o -
ragas: por L . Ruiz y Cp. 
Deiaware bca. italiana Finimore, cap. Di l ie t r i : 
por Francke hijos y Cp. 
Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fair-
cloht- j!or Flidrilgo y Cp. 
'•fílxyó aveno y Tampa vapor americano Mascotte, 
cap^a^ Hpaioíi: 'pior -Lawton y Hermanos: 
—^Puerto Sié}?, (5':iutande^, Darcelonáiy escalas, va-
porespaSol Mig'cel '^f . J*iríilJdS, cap. Qorordo: 
por Claudio G. Saepz y Gj^.' ' 0 ' : 
Del Breakwat.or oca. ing. Jane, cup. Epg ' ind : 
pur Hidalgo y Cp. 
Buques que se b.an despáeba-d.^ 
Para Matanzas y oíros vap. esp. Alicia, cap. Arribe: 
])or Ueulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
Cayo Hueso v Tampa vapor americano Olivette, 
fijpitan Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
2MÍer<dpa ^baco, 2 caballos y efectos. 
Cá rde l a s ber¿ . a ^ j f . Hyperion, cap. Fors: por 
Gabriel Sastre: en las i je : ' 
Bu<iu«si q.i¿£ h#;a^bip?.to regrij&trp hoy 
Para Sautaadct y 8ftir,t Najcaire ^ap- ffapcés Saint 
Germain, cap. Boyer: por Bridat. Sfontrós y Cp. 
Del Breakwater gol. amor. Aln»p.da Kelley, ca-
pitán Copeland; por C. E . Beck. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmena: 
por M . Calvo y Cp. 
Jamaica y escalas vap. ing. 
por Geo R. Ruthven. 
Belize, cap. Banting: 
Bztracto de l a carga de buques 
despachados. 
l a i ^ . - D tercios 266 
Póliasaf» C 4 ? ¿ T Í í f s i 3 ©1 (Ua I O de 
Azúcar cajas 
Adúcar saces.. . . . . . . 
Idem barriles , 
Miel de purga bocoyes 
Tabaco tercios.. 
Tabacos torc idos . . . . 
Cigarros cajetillas 
Azúcar sacos 












J L U . N M DW v r v E K r » 
Ventas efectuadas el 11 de mayo de 1887. 
fíOO sacos arroü semilla 6J r j . arr. 
If.O c. ajenjo B . y Muller $7¡í caja. 
lw cajáo ooflae "Moullon $10^ caja. 
100 tercerolas' mbiílteca cticharrou 
L a Bellota V . . ' l £ 2 } qtl . 
500 quesos patagrás 931 qtl . 
50 tabales bacalao Hálifax $6f Uno. 
200 pacas heno de 200 libras Rao. 
200 garrafones ginebra Globo.. r , r r $4J uno. 
100 id. id . Combate. $3* uno 
1000 sacos papas blancas B | B $ t i qtl . 
500 id. id. id . id W qtl . 
500 quintales cebollas B [B $6^ qt l . 
500 id. id id $6 qtl . 
50 tercerolas manteca León $123 qtl . 
9 á 9 i rs. oro arroba. 
9J ra. oro arroba. 
10i á 10i rs. oro arroba 
4 i á 4^ re. oro arroba. 
4jí á •1J rs. oro arroba. 
51 á 69 es. of.o arroba. 
5 í á 6 rs. oro arrofba 
Don JDAN VAI-DES PAJES, Juez de primera ins-
tancia en propiedad d t l distrito del Cerro &.—Por el 
presente edicto se anuncia al público, estar señalado 
las doce del dia dit-z de junio próximo en el Juzgado, 
situado Acosta treinta y dof, para el remate de la es-
tancia nombrada "Loma de la Criolla," compuesta 
de una caballería de tierra y tasada con sus fábricas, 
máqaiaap, tend les. hornos de ladrillos y cal, dota-
ción de animales y demás acecsidades, en cuarenta y 
un mi l cuatrocic/itoanueve pesos noventa y cinco cen-
tavos en oro, á fin de qae ôl que quiera hacerle pro-
posición, ocurra á verificarlo /j-iie se le admitirá, pues 
se ha de rematar en dicho dia en favor de quién más 
diere; debiendo advertir, que en autos aoft^a el 1 fu-
lo de dominio que tienen los demandados, sohf.e la 
jlnca qne se /emita, los que podrán examinarlos, los 
que quieran tomar parte en la subasta, con los que de-
be ráp conformarse y ao tendrán derecho á exigir n in -
gunos .«tro0; que no se admit irán posturas, que no cu-
bran las (i<;s ti'rceras partes del avalúo y que para to -
mar parte cu l . i subasta, deberán Jos ücitadores, con-
signar pr^viauiente, en la mesa del Juzgada, una 
cuutidad igual, por lo ménos, al diez por ciento del 
valor de 'os bienes, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos, á excepción del ejecutante (¿ue así lo tengo 
dispuesto en auto» eeiru'doa pnr don Juan Carbo'(BU y 
Barreras, contra I> Gabriel Picbardo y D . Manuel 
Gan-.ía, en c^bro de pe^oŝ  
l l ábana Í'I>-VÜ aete de mil ocbocieotos ochenta y 
siel ' ' .—Jciiin ValiíA) Pagés —Atitomo Luis Blanco.— 
STp r.i mi MSf-irio'i en i ivg ji/-tiieros de t se periódico, 
Übru «- ¿ii gn tVth^..—Luis Blanco. 
RAMON GALAN 
O b i s p o 2 3 esg «if? a íl M e r c a d e r e s 
G r i r o d © X ^ t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estadoe-Unidos. 
5910 4-12 
J. BiLOELLS f V 
C U B A N U M . 4 3 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A . 
Gi^an letras ú corta y larga vista sobre todas las oa-
pitalfts y pueblos más importantos de la Península, Islas 
Baleares y Canarian " lRií« IfWt-lñN 
BARCA ESPAÑOLA : 
FAMA DE GANARIAS. 
Saldrá deünitif amenté el día 20 del comente, con 
dirección 4 Canarias. Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres, que han olioitado pasaje en dicho buque 
para q"*" preseiitcn SUK pasaportes á sus i-onniguata-
rios, Mi-r-inez Méndez y C , O b r a p í a l J . 
BS06 10-11 
GO L E T A A N I T A , P A T R O N M A R T I N M A S , saldrá para Baracoa el sábado próximo dia 14 
por la noche. Admite carga y pasajeres. Demás por-
menores impondrán á bordo su patrón, muelle de 
Paula. 5953 3-12 
Barca FAMA DE CANARIAS. 
Se suplica á los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entreguen sin de-
mora sus pasaportes en la casa consignataria, por 
efectuarse el despacho á la mayor brevedad posible. 
Consignatarios: 
M A R T I N E Z , M E N D E Z y C?—Obrapia 11. 
54t2 10 3 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - e o r r e o s f r a n c e s e s . 
S A J T T J L E T D B R , ESPAÑA 
S T . a T A S Ü I R E , FRANGIA 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n B O T T B B . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda E u r o p a , Hio Janeiro , Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. XJOS conocimien-
tos de carga para R i o Janeiro , Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
e l valor en l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ilnicamente el 
dia 13 de mayo en e l muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la c a s a consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F le te 2i@ por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — l í o se admiten bultos de 
tabacos de m ó n o s de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a S. 
BIÍTIIAT, MONT'ROS Y C* 
4851 2 9 » - 3 1 22d-31 
LINEA DE VAPORES 
D E 










M á l a g a y 
Barcelona. 
Fiaklrá fijamente el 16 del corriente á las 
4 de la tarde el vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Oorordo. 
Solo admite pasaje de tercera clase. 
Consignatarioa, Claudio O. Same y C7*, 
Lamparilla 4. 
O 702 5a 10 5d - UMv 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Po ice de León 3,200 „ 
' E l magnifico vapor 
HERNAN CORTES, 
sal. trá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Rico, para 
Ss.atander, 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puortos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C". 
5402 25—3Mv 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x l c a n 
m a i i s t e a m s h i p U n e . 
P a r a M e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 14 de mayo á las 4 de la tarde 
el yapor-correo americano 
C i t y o f P u e b l a , 
c a p i t á n Deaken. 
Admite oarga para tod&a partee y pturajeroi 
De mila pormenoree impondrán su» oonelgnatario*, 
Vapor ALAYA, 
capitán D. B O M B I . Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del maolle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagna 
los v iémes y á Caibarien los sábados. 
S E T O E N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los bines á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
0-20 $0-25 i 0-20 
0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, r Junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 informarán O-Eeil ly 50. 
Cn «41 1-My 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
E l vapor C O L O N suspendo sus viajes y en sn lugar 
saldrá el vapor L E R S U N D I desde el j u é v e s 5 del co-
rriente para los destinos de Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana , á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
.•misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Ba tabané . 
La carga para Ooloma y Colon la l levará la goleta 
V O L U N T A R I O los sábados por la tarde Ínterin dure 
la carena del vapor C O L O N . 
NOTA.—Se advierto á los Sres. cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
OTRA.—Para mis pormenores dirigirse al escrito 
rio de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 3887.—El Administrador. 
Cnfi57 l -3a 14-4d 
Or «APW ¡fe, Hn>xiw»c. v 
12 Al 
O L I V E T T E 
O L I V E T T E 
O L I V E T T E 





C O l M l i P V A P O R E S 
DE LA MALA KEÁL INGLESA. 
Kl vapor-corroo inglés 
B E L I Z E 
capitán BUNTTNG. 
Saldrá para 
C E E E R B T J R G O ( F E A N C I A ) T 
S O X J T H A M P T O l S r , 
'Vía ^ort-au-í'rijacpj ffigaití) 
y J a m a i c a . 
E L D I A 17 D E L C O R R I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A MASfANA. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos (lias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el poso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hambureo y 
Amberes con conocimientos directos k 6 chelines efter-
cio de tabaco, en combinacioD con la llegada de los va-
pores á Soutlianmton. 
P ^ p f O S |>fS P A S M E S pam E U R O P A á $150 
oro y canyftnciiíi'.ai' s j ^ i ' u ' " >•• 
No se admiten buhos para Éúrppa, ni de tránsito, 
que no tengan SO libras netas. 
La correspondencia so recogerá ep la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará <.*. l í . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L» carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
cursó jjata'el paoí 'ico famediata'niente cada cuatro se-
manas tbiíos IbV ra'H'rctfi;:. 
La carga del Pacífico y Colon se recioe en este puer-
to cada oifatrosepiao^s. en ocho dvu. todos los lúnes, 
1«l filtimn i.r....;. 5703 8-7 
Servicio do Verano, 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P lant Steamsi i ip L i n o . 
Short Sea Eoute . 
F A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü B S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en e ló rden siguiente: 
O X - I V E T T E , 
O-pitan M e H a y . 
M A S C O T T E , 
Capi tsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Mayo 
cap. Me Kay. 
cap. Me Kay. 
cap. Me Kay, 
cap. Me Kay, 
En Tampa hacen conoxion con el South 
Eaüwa i (ferrocarril de la Florida) cuyo* trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viiye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Anerican, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales nuortos do Europa. 
Es indispensable para la adquisición do pasaje la 
p n sentacion de un í 'ertiüjado rt'ís aclimai;acion e ipe-
pp'iido por el Pf . D . M . Burgess, Obispo 58; con lo 
cual se evita lodos los inconvenientes de la cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente on ta 
A i ministracion General de Correos. 
' >e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
m n-aderes 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
1 D. S&slMtyMh, A g w t e del Esto. 261 Broadway 
Nueva York. 







M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
S A B A N A T N B W - T O R S . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A ? O K E S D E H I E R B O , 
B ^ i R A T O a A , 
.japltan T. 8. C U R T I S , 
capitán B E N N I 8 . 
C I E N F ' Ü ' E G - O S , 
oapltan F . M , P A I R C L O T H . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, c aidrán de 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D E N E W - Y - C ^ E : 
los s á b a d o s á las tros do la tarde: 
N I A G A R A Sábado Mayo 7 
S A R A T O G A 14 
C I E N F U E G O S 21 
N I A G A R A 28 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D B L A S A N T I L L A S 
Y T B A S r O B T E S M I L I T A R E S 
DE RAM0M D E H E R R E R A , 
VAPOR A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
mayo, á las 5 de la tarde para los de 
N u e vi tas , 
Puerto-Padre. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr, D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, PLAÍ5A D E L Ü 3 
I 6 312-1K 
V"P°R CLARA, 
capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor h a r á 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ien . 
Sal ida . 
Saldrá de la Habana los sáuatios á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor p a n 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros a las especiales que tiene p ú a el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 






C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien: Menéndoz, Sobrino y Cp, 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
V A P O R 
BAHIA HONDA 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V H . r R H SEir tANAIiES I>K L A H A B A N A A C A -
BAÑAD, ü h E I I A K C N D A . R Í f l i B l i A K C O , «AN 
CiAVKTANO Y M A L A S A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez ds la noche 
y l legará hasta San Cayetano los ¿oijuingos y á Malas 
A r ías 1os lúnes al amaripnor. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Calj^S^s y la 
E(abana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E T O C A . 
NOTA.—Para Cabafias solo admite pasajeros por 
ahora. 
I n . 7 a i ü - I K 
Juéves M a y o . . . . 5 
12 
19 
V A P O R B S - C O R S E O S 
DE IA « \ Ñ ! \ TUISITIANTIIA 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
capitán I ) Isidoro Bomingues. 
Saldrá parí. S A N T A N D E R j el H A V R E el 15 de 
mayo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite p^ajíTps y o«¡;g¿ •^enejrsjj Incijis^j tabaco 
para diebos puerto». |." '• 
Recibe azúcar, cafó y cacao eu partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo pava Vigo, Coruña, 
Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportas 20 entraggrán t¿ recibir los blUetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Hecibe carga á bordo hasta el dio 12. 
De más pormenores impondrán <>ti8 consignatarios, 
v. P A L V O V C«. O F I C I O S 28 
J n 8 t l S - l » 
V A P O R B S - C O H R B O ? 
DE LA COMPAlíA T E A S A T M T I C A 
ánfes de Antonio López y 
L I N E A D E N E ' W - X O R ^ 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, Veracr t i s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres yUjes meiiauales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias «t, 14 y 24 
de cada mes. 
SAN MARCOS 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 2fi 
Estos hornio^s y&RKt&p tac Wwi conocidos por ia 
rapidez y scgarhliul de MIS ei^jea, tienen excelentes co-
modidades pívra-pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el mueilo do Caballería hasta la 
víspera del dia dé l a salida J so admite carca para I n -
glaterra, Hamburgo, Brénien, ARiptBrdftm, Rotterdam, 
Havre y Ambéroo, con ocinocimiontos directos. 
La correspondencia sa admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
80 dan boletas de viaje por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y París , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
8t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormonores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entra New-York y Cienfnegoa, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O . . . 
S A N T I A G O 
Mayo 
Junio 
S A N T I A G O Mayo . . 
S A N T I A G O , , , , . . J u i l i o . . . . 
íSgo»? fíe ^. de Cuba. 
Mayo 28 
Junio 25 
fiajero. Pasajes por ámbas líneas 4 opción JR! 
Para flete dirigirse á 
L U Í S V . P L A C E , O B R A P I \ 25. 
Oc más porn.unures impondraii SUR oonsignaUnos 
O B R A P I A 85 r f H M K f S O & C P 
\ <m iv uto 
A V I S O . 
Por ser dia festivo el juéveslO del corriente, el va-
por americano N i á g a r a , saldrá de este puerto á las 10 
de la mañana de dicho dia. I 982 11 M y 
Rl vapor-correo MEXICO, 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de mayo á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acrcdlta-
iio on sus diferentes l íneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depqsitp, por dende recibe la carga, así como tam-
bién por el mu sil s dé Caballería á vqluijtad da los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
«• in - i - Corraos 
MORGAN l i l i . 
L í n e a semana l entre l a H a b a n a 7 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso . 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 do la mañana y 
do la Habana los v iémes á las 4 do la tarde en el ó r -
den siguiente; 
i l ü . T C H I N B O N . Cap. Baker v iámes Mayo 8 
M O B Q A ^ : . . . . - . . .V Stáples mvv 18 
H U T C H I N S O N . í?^ í - r '„ 20 
MOBGAlí.r..... .- Staples ;; s? 
Se admiten passjores y carga, además de los puntes 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañer ía hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 





M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
S a l e n de la H a b a n a vodos l o s s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
N e w - 7 o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y la Habana. 
Salem d e N e w - Y o r k . 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Mayo 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OF A L E X A N D B I A . . ' . . 19 
C I T Y OF P U E B L A 26 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . Sábado Mayo 
C I T Y OF P U E B L A 
M A N H A T T A N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
ÍJOTA. 
Se dan boletas de vliye por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar -
celona on $95 Currency desdo New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas peoue&as en 
los vaporeo C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E -
X A N D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rap i -
dez y'seguridad de ans viajes,-tienen exeoíentad como-
didades pitra pasojeros, así ocipib tasi'tsipxi i^'nUeVas 
literas oQ'lgantes, e n l a s c n á l p s ñ o se éxpérünanta ejo-
yirniento algiino, pennanecigndo siempre horuputales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballeria ¿ a s -
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotteif-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directo». 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H t D A L G O y CP. 
I m l?JUo. 
Socisials y «rosas. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, cpn 
objeto de acordar la reforma de los artículo^ * y S7 de 
los Estatutos y del art ículo 1,74 d í l Reglamento, se 
cita á nueva tTuuta. y para el mismo objeto, para el 
dia 31 dei corriente mes, á las doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
t endrá eltíi;to ilic ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el número d(; los ac-
cionista? que concurran. 
Habana 11 de mayo de 188?.—El Gobernador.— 
P. 8,—Jpsé B í t m a i i de Hato . 
In 13 lfl-12My 
Compañía americana del ferrocarril de 
Caibarien á Sanoti-Spíritn. 
El Sr. Presidente cumpliendo con lo que dispone el 
art? 23 del Reglamento y lo acordado en la Junta Ge-
neral de 30 de Marzo último, ha dispuesto se convo-
que á los Sres. Accionistas para las Juntas Generales 
que tendrán lug i r á las doce y dos de la tarde del 27 
d i mes actual, en las oficinas de la Empresa, J e sús 
María 33, con objeto de (̂ ar ci^e^'a, en la'priuiefa, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora de 
las cuentas del año social de 1886, discutiendo los par-
ticulares que contenga, y acordar en la segunda, las 
reformas del Reglamento qne se creyeren convenien-
tes; advirtieudo que segun establece el art? 3 t del Re-
glamento, sólo podrá constituirse esta última, estando 
presentes ó representadas las dos terceras partes de la 
totalidad de las acciones que formen el Capital de la 
Sociedad. 
Habana 11 de Mayo de 1887.—El Secretario, M a -
nuel A . Romero. ' Cn 715 10-12 
de Soíjprroí) Mtituos de Nnestra Señora 
de las Mercedes. 
Secre t a r í a . 
En las elecciones verificadas el dia 25 de marzo ú l -
timo, para la renovación de la Junta Directiva de 
esta Sociedad que ha do funcionar en el bienio de 1887 
á 188!'; han sido nombrados por unanimidad por la 
general de sécios con aprobacien del E . 8. Goberna-
dor Civi l de la provincia, los Sres. que á continuación 
se expresan: 
Presidente—D. Manuel Fernandez Cañizares. 
Vice—D. Eu.sebio Rivera. 
Tcsorei o—D. Francisco G. Fernandez y Vaudin. 
Vice—D. Matías Infanzón y Várela. 




José Oatalino F e r n a n d e z y Gutiérrez. 
-19 D . Pedro Gaitan (reelecto). 
29 D . Ensebio Hernández y Aristegui. 
39 D . Ju l i án Vargas. 
49 D . J o s é Torres. 
Suplentes—19 D . Pedro Oontia. 
39 D . Pedro Hemande*. 
39 D'. Laureano Gutiérrez . 
4? D Pedro Rivera. 
L o que se publica por este medio para conocimien-
to de los Sres. sécios y de las demás sociedades her-
manas en general. 
Habana, 10 de mayo de 1887.—El Secretario, t7os¿ 
de la Concepción Oomalez y Rtvero. 
5878 4-11 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Sec re t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto á la una de la tarde del lúnes 16 del co-
rriente, eu la calle de Mevcaderes n. 26, con objeto de 
proceder á la elacuion de dos glosadores de cuentas, 
en sustitución de dos do los nombrados en la Junta 
general del nueve do Marzo, que no h*n aceptado el 
nombramiento. 
Habana y Mayo 4 de 1887.—El Secretario, Cá r los 
de Zaldo. I n 1199 9-0 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
" E L I R I S " 
No habiendo concurrido suficiente n ú m e r o de socios 
para que pudiera celebrarse la p r imera ' ce s íoh 3e la 
Junta general »r(iina*ia conyócaas pava el ! § del pa-
sado ^ívil , en cHmpliiaiento de lo que dispone el ar-
tículo 3C de los Estatutos, se convoca nuevamente con 
ese objeto para las doce del dia 13 del corriente mes 
en las oficinas de la Compañía , Empedrado n. 46: ad-
virti^ndo 4 los señores socios que en este dia se cele-
brai á la Junta con jualquier número de ellos que con-
curra y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten.—Habana, 2 de mayo de 1887.—El 
Presidenta. Miguel G a r d a Boyo. 
C868 8-4 
2 0 0 , 0 0 0 A 3 0 0 , 0 0 0 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s i n g l e s e s d e s u p e r i o r c l a s e 
OSCUROS T AMARILLOS. 
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
N0TA.~Se hace un descuento cuando la compra llegue á 5,000. 
Cn 571 r 1o-21 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 30 de Abril de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
En oro. 
En billetes del Banco Español de la Habana. 
En el Banco Español de la Isla de Cuba. . . 
Obligaciones á cobrar: 
Vencimientos hasta 3 meses 





Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varias 
Propiedades: 
Casa del Banco. . , 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas 
Idem de este Banco 
C a n o n c í a s y p é r d i d a s : 
Ganancias y pérdidas, gastos generales, co-
rretajes etc 
Billetes. 



























247.488 851$ 2.497.396 47 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Dividendos n9 7(36 y 38i42 
Idem 37 y 43i56 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Corretiyes debidos 
Varias cuentas 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Descuentos é intereses y otras utilidades des 
de 19 de enero próximo pasado 
Rilletcs. 
























l n 5 
$ 2.497.39647 
3-12 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
Ba lance en 3 0 de abri l de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Ciya , 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CHEDITOS vAKioa: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas coirientes 








P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OnLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas comentes 
Contribuciones 



























$ 687.0501 S0i$ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 170 cajas, 45,099 sacos y 812 bocoyes a s í -
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $22,827-14 cts. en oro.—Habana y abri l 
30 de 1887.—El Contador, Jbaou in ^.rtaa.—Vto. Bno.: E l Presidente, ^4. Bachi l ler . 
1 1199 3_i2 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINERAUIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
I . i N E A FU I . T R O N C O . 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maCana 
hasta las 8 de la noebe. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 50 '« 
ia " 
DB SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
DB CONCHA A LA PLATf.^. 
Saldrá un tren cada hora desda las seis de la m a ñ a -
na basta las ocho 4e la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id . 
DE MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 3' id . 
De la Playa Saldrá un tren cada ha rá \ 
desde las 5 y 45 mañana , hasta las I A Marianao y 
7 y 45 nocbo . \ 
y á las 9 y 1S noche Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 noebe hasta Marianao (Samá) solam,ejate. 
N O T A . — A lin de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños do la PIPJM, en In Administración de la E m -
presa se expenderán A B O N O S de 30 viajes redondos 
eu l í clase incluyendo B A Ñ O R E S E R V A D O á,íos 
precios siguientes: 
De Concha $16 00 oro 
. . Tul ipán y Cerro 1 5 - 0 0 . . 
. . Puentes y Ceiba 13-75 . . 
. . Quemados y Samá 7-50 . . 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada eu que se expidan. 
Habana, mayo I o de 1887.—El Administrador, 
John A . Me Lean. 
Cn 639 21-1My 
EMPRESA DE FOMENTO 
y Navegación del Sur. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sente mes, se cita á los Sres. Accionistas para la que 
ha de celebrarse el dia 24 del mismo en ia casa Escri-
torio de la Empresa, calle de los Oficios n . 28, á la una 
de la tarde, con objeto de presentar el informe de la 
Comisión nombrada para el exámen de las cuentas, 
según previene el artículo 14 del Reglamento. A d y w -
tiéndoles que el artículo 49 del mismo previene, que 
lo que acuerden los concurrentes tendrá dabido efecto. 
Habana, Mayo 10 de 18a7.- - E l Secretario Contador, 
T o m á s Camacko. " Cn 701 14-11 My 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
La Directiva ha ac(yii í*u eu ia lecha la distribu-
ción del dlyideado n, 98, de 4 p § en oro á cuenta de 
utilidadoa; y lo pongo en conocimiento de los Sres ac-
cionistas pava que desde el dia 2 de mayo próx imo, y 
de 11 á 2 de la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contadur ía de la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habanay abril 19 de 1887.—El Sec re t a^ interino, 
Manuel IT. de Olivera Cn F^3 ' 21-20Ah 
Compañía Almacenes de Depósito 
"de Santa Catalina. 
L a Comisión de glosa nombrada en la Junta gencr 
ral do 24 de marzo último, ha evacuado su cp^i^Jaacj. 
impartiendo su aprobación á los Balanceo y'cnentasdie 
esta Compañía , correspondiente al. a'40 de 1886. 
Lo quo por acuerdo, d? la Directiva y en cumpl i -
miento al art ículo 47 del Reglamento se publica para 
conocimiento de los Sres. accionistas. 
Habana y mayo 5 de 18(*7.—El Secretario, Pedro 
A . B a s í i n n y . Cn 677 8-6 
Sociedad dn Socorros Mútuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, cita por 
segunda vez á los Sres. sócios de 2̂, tuiama, para la 
Junta general que ha de t e ñ i r lugar el domingo 15 
de mayo, á las l ^ d e l ¿ i á , en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas,.rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos' de vi tal 
in te rés para la buena marcha de la Sociedod. 
Habana26 de abril de 1887.—P. O.—El Secvetasio, 
J u a n Zubia. ñl4ft 20r-'¿>Áb 
A V I S O S 
Realiza mercancías y valores qae se presenten 
Francisco Bousoño, agente mercantil. 
Especial en plata y monedas extranjeras. 
Obispo 7 y Mercaderes 30 y 32, Habana. 
5955 4-10 
G R E M I O 
DE TALLERES MECANICOS. 
Se cita á los señores que lo componen para eV dia 
15, á las doce, en la calle de San Joaquín n . 20i , con 
el fln de tratar del repartn de las contribuciones.—El 
Sindico. 594?, lb-12—3d-12 
Gremio de Carpinlerías. 
8e cita á los señores de este gremio para W doce 
del domingo 15 del corriente en la calle de, Manrique 
número 10, para celebrar el juicio de agravios y pre-
sentar la clasificaciou del próximo aüo económico.— 
E l Síndico. 5858 5-11 
Gremio de Relojeros Compositores. 
Se citan á estos señores para el dia 16 del piosenta 
de siete á ocho de la noche, en la calle do O'Keil ly 65, 
con el ftn del repoato de contr ibución.—El Síndico. 
6890 5_ii 
Gremio de Modistas y Corseteras. 
Se cita á las señoras d»l gremio para el sábado 14 de 
mayo á las ocho d.e la noche, concurr i rán á la calle del 
Sol 64, con ojyieto,de hacer el reparie de la contirbu-
cion, perteneciente al año econteaico dal 87 al 88, de-
V a d o advertir á dichas agremiadas que el reparto se 
llevará á efecto con cualquiera que sea el número á » 
las concurrentes.—Habana 10. de mayo de 1887.—E6 
Síndico. gflia 4-11 
f í r e m i o d e D e n t i s t a s . 
Convoco á los individuos que componen este Gr e -
mio parala Junta general qae tendrá efecto el p r ó x i -
mo domingo 15, á las doce del dia, en la casa calle 
Habana n. 110, para dar cuenta del reparto de la 
contribución para el año económico de 1887 á 88. 
Habana, mayo 10 de 1887.—El síndico, Francisco 
de P. m i ñ e e . Cn 703 5-11 
REMO 
Se cita al de Herreros para el dia 14, á laei elvcn del 
dia, para la clasitlgacion y su aprobac ión , á la calle de 
Monsorrate u. 73. 
Habana, 10 do mayo de 1887.—El Síndico. 
5851 i - l O a 3 - l l d 
GREMIO DE BARBEROS 
Cito al mism.o á junta en los altos de anlueta es-
quina á Monto para el 13 del actual, á las doce de sn 
maüiívn.i, para dar cuenta de la nuevst clasilicacion. 
Habana, 9 de mayo do 1887.—Bl Síndico 19, A n -
íir<?s Vil lar iueva. 5786. l -9a 4-10d 
Talleyes de Platería. 
Se cita á loa, aeüpros de este gremio para la» «face 
del domingo 15, del corriente eu Obispo numero 96, 
pari^ ceLeuiar el ju ic io de agravios y presesMi la cla-
silicacion del p róx imo año económico. 
J6? S í n d i c o . 
5839 4-10 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Autorizado por la Superioridad u a r a l - adquisición 
dé l a s prendas que necesita la í„GJ¿a do este bata l lón , 
consistentes en 1000 yaraa da borceguíes y 1000 cor-
batas, por el presente'se convoca á l o s señores contra-
tistas (jue deseen tomar parte eu esta licitación, con-
curran á esta oficina, sita en el Cuartel de Mad^a^ 
el dia 14 del actual á las nueve de su mafia.ns, .; cuya 
hora se encont rará reunida la junta , entregando sus 
proposicinnes en pliego cerradíj CW los n^odelos de 
las prendas respectiva», paralo c^al desde esta fecha 
se encuentran en dicho local y o&cina el pliego de 
condiciones é, que deacu sujetarse los licitadores, en-
tendiéndose que será por cuenta del que se le adjudi-
que el Importe del \ resente anuncio. 
Habana, 11 de mayo de 1887—El Jefe del Detal l , 
lAt t s Chinchi l la . C. 716 3-12 
. A V I S O 
S ' convoca á los agremiados de las fábricas de 
dulces sin mo-or de vapor, para que el dia 13 dtl aor 
tual. á l a s doce del dia, concurran á la caile di¡''ía 
Lealtad n. 10> para proceder al reparto dé U ' o ü t r i -
bucion del año económico de 87 á 88.—El' Síndico 29 
5W8 3rl3 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
con hoja de Vuelta Abajo. 
E l juéves 19 del actual, á las 7 da la uochit, t endrá 
lujja? en los salones del Casino Españo l , la reun ión 
de este gremio para el exámsm del repa r t í , de la con-
tr ibución industrial corrospondiente al año económico 
de 1887 á 88.—Hahana 7 de Mayo de 1887.—El S í n d i -
co, Be rna rdo i ^ a r t i n c . 5747 4-S 
G U A a f t E A C I V I L I>K L A I S L A D E CUBA. 
^OAJtANDAWiA D K I . A J U R I S D I C C I O K 
» K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la adquis ic ión <*«• TS» eaballc 
para oñeial, que hace falta en la Coraaadancia, se ha-
ce saber por este medio para que los que deseen ena-
genarlos, puedan presentarlo en la casa-cuartel que 
ocupa la fuerza del Cuerpo (Belascoain 50), el dia 2© 
del corriente á las ocho do la m a ñ a n a , en que so verv-
licará la compra. 
Habana, 4 de Mayo de 1887.—El 1er. Jefe. J S á u a r -
do B . R . Cn 672 8-6 
» & A R I > I A C I V I L D E L A I S L A D E C U B A . 
C O M A N D A N C I A D E L A .1I R I S D I C C I O N 
D E E A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo procederae á la venta en públ i im sobastaj 
por desecho do Vira caballos de la Comar .áaac ia "Pe -
rro" y ' ^ o r w y Q " , se hace público por os¿e medio p a -
ra c^e las que deseen interesarse en vlla concurran á 
U casa-oiinrtel que ocupa l a f a e r ^ del Cuerpo ( B e -
lascoain 50). el dia 12 del cortWfete á las ocho de la 
mañana.—Habana 4 de Maya de 1887.—El Ipr . Jefe. 
E d u a r d o R . l t . Cn é73 0-0 
Partic.jjw á mis favorecedores y al públ ico en j ;e»i í -
ral , qae el a lmacén de papel para oagarros de la acre-
miada marca E L P I N O , situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrap ía 26, en 
cuja casa se encontrar í \ constantemente nn completo 
surt.iilo de todas claiies de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M . C¡«ltes. 4853 27-21Ab 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tetoean. 
Almacenista de productos a g r i l l a s . 
Atiende pedido de todos los puntos «as la Is/a de 
Cuba, Pue'rto-Eico y Estados-Tlnidoi, y. ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las s -ercuncías siguien-
tes: Ajos, Anís . Alpiste, Café, Cebada, Prycles ne-
gros. Harina, Habas, Maíj), sombreros da palma para 
esquifacion de ingenias, Lentejas v otros producto» 
de la Repúb l i ca ¡ p i c a n a . 
Atiende oS-cazpiente. c n a n t o •Kyáaass s* le confien, 
proc^ia á sus comiteni aa ."«alafia en precios y econo-
mins eíT gastos.—Hitn?,v*ktra gustwui cuantos infor-
TtíéB'se le pidan soti1* ousjqaitts taei cauota de este piui>. 
.Dvrecci'iVii ^ ínbuíwií iu" K e y i i d • • «T . c aua . 
''•'Fehaacuu 
.. i^or cable. A L D A M A . 
Ñ" T ri'ri '" 
H A B A N A . 
M I É B C O L E S 11 D E M A T O D E 188T. 
Importantes declaraciones. 
Dos oradores ilustres, el uno en la actua-
lidad Ministro de Estado, y el otro que lo 
f u é recientemente de Ultramar, en cuyo 
departamento dejó luminosa huella de su 
paso, los señores Moret y Gamazo, han he-
oho en el Congreso de los Diputados termi-
nantes y expl íc i tas manifestaciones, según 
las euales no sólo se muestran contrarios al 
Sistema de la autonomía para el régimen y 
gohiemo de estas provincias, sino que al 
propio tiempo han dado á entender que no 
es preciso ser autonomista ni mucho ménos 
para procurar llevar á cabo cuantas refor 
mas de todo órden sean eficaces á comba 
tir la difícil crisis que atraviesan y promo-
ver su progreso y mejora. E n el telegra-
ma que con fecha de hoy se nos comunica 
de Nueva York con referencia á noticias 
de Madrid, y se inserta en otro lugar del 
D I A R I O , se expresa que al contestar el Sr. 
Moret á ciertas indicaciones de los Dipu-
tados autonomistas, manifestó que aunque 
el Gobierno era contrario á la autonomía 
se prometía lle var en un breve plazo á las 
Antillas reformas del órden político y eco-
nómico. Y hé aquí confirmado en parte lo 
que se nos anunciaba, por el mismo conduc-
to telegráfico en 28 de abril último y á que 
nos referíamos en nuestro artículo del mis-
mo dia, titulado ' 'Las reformas se impo-
nen". 
Por lo que respecta al Sr. Gramazo, hizo 
las declaraciones á que hemos aludido en 
la sesión del 16 del propio mes de abril al 
discutirse el contrato con la Compañía 
Trasat lántica. Defendía una enmienda el 
Sr. Pedregal, Diputado republicano, y se 
pronunciaba contra el plazo de veinte años 
señalado al contrato, fundándose en que 
durante ese período de tiempo podrían in 
troducirse variaciones en el régimen de las 
Antillas que las asimilase al que disfrutan 
las colonias Inglesas, y en este caso no ha-
bría licenciados ni soldados que transportar 
y no sería posible la subvención para un 
servicio que no existiría. A l replicarle el 
Sr . Gamazo, Presidente de la comisión in-
formadora, hubo de creer que el Sr. Pedre-
gal abogaba por el establecimiento de la 
autonomía en las Antillas españolas, y esto 
d ló lugar á que el Diputado aludido se de-
fendiese del cargo, declarando que las su-
posiciones que había hecho nada tenían 
que ver con la autonomía; puesto que cabe 
perfectamente que exista en Cuba cierta 
descentral ización de servicios, y que se e-
jerzan ciertas atribuciones para los servi-
dos insulares sin autonomía. 
A su vez el Sr. Gamazo, haciéndose car-
go de lo dicho por el Sr. Pedregal, rectifi-
có noblemente su anterior juicio, emitiendo 
ios conceptos levantados que ee contienen 
en este primer período de su réplica: 
Voy á empezar (decía el Sr. Gamazo) por 
desagraviar al Sr. Pedregal, el cual ha 
creído que yo le ofendía porque le suponía 
partidario de la autonomía colonial. No he 
pensado en semejante cosa; y digo que ha 
dabido creer S. S. que le ofendía, porque 
ésta ha sido la parte más viva de su dis-
curso. Yo me inclino á pensar que á S. S. le 
convenía hacer ciertas declaraciones con 
motivo de mis palabras; y sí, en efecto, le 
he dado ocasión para que no se le confunda, 
en esa materia con otras personas, yo me 
ítíiicíto. Había entendido yo á S. S. que ha-
blaba de un régimen territorial, y supuse 
qne el régimen territorial { E l Sr. Pedregal: 
ejército) á que aludía, sería el que tiene 
una forma más constante, y supuse que 
S. S. hablaba de autonomía. 
Una sola cosa voy á decir á este propósi-
to: es á saber, que ni yo ni el partido en 
que milito, somos de los que, por asustarse 
de las reformas, á cualquier cosa la llaman 
autonomía. E n el camino de la descentrali-
zac ión y de las reformas, nosotros hemos 
entrado consciente y espontáneamente. 
Por mi parte deseo progresar, y espero que 
mi partido no se detendrá. 
Como se ve, tanto el señor Ministro de 
Estado, como el republicano señor Pedre-
gal y el ex-Minietro de Ultramar Sr. Gama-
zo, han hecho declaraciones contrarias á la 
autonomía, confirmando nuestra antigua y 
constante opinión de que ninguno de los 
partidos peninsulares por avanzados que 
sean en política acepta ese sistema. L a asi-
milación es la que todos sostienen, porque 
dentro de dicha fórmula caben cuantos pro-
gresos sean compatibles con la marcha de 
los tiempos y las verdaderas exigencias de 
la vida social, civil y política en estas pro-
vincias. E n las frases del señor Gamazo, 
persona de tan esclarecida inteligencia co. 
mo peritísima en cuestiones de administra-
oion y gobierno, encontramos también una 
brillante confirmación de la doctrina que 
«xpusimos hace tros meses en las columnas 
del D I A E I O , explicando el concepto de la 
descentralización aplicada al régimen de 
este país, y desbaratando necias vulgarida-
des respecto de que lo defendido por noso-
tros pudiera tener tendencias autonómicas. 
H a dicho el Sr. Gamazo que él y el parti-
do en que milita han entrado en el camino 
de la descentran zacion y de las reformas 
©oosoiente y espontáneamente . Nosotros po-
demos decir otro tanto, puesto que al soste-
ner la necesidad imperiosa de ciertas refor-
mas y al declarar que se imponen, sólo hemos 
sido llevados del impulso de la opinión y del 
eonfinoimiento de que este país necesita 
eoa urgencia algo que renueve y vivifique 
los organismos de su vida social, algo que 
reanime los elementos de su riqueza, algo 
que desembarazando y facilitando sus fun-
ciones promueva y fomente sus adelantos 
morales y materiales. Se oye decir á todo el 
mundo: ¿'así no se puede seguir." Pues bien, 
¿por qué no se ha de emprender otro ca-
mino? 
Hemos declarado ántes de ahora que 
no nos asustaban ciertas reformas: por lo 
mismo no pueden alarmarnos las manifes-
taciones del Sr. Gamazo acerca del espíri-
tu de reforma y de progreso que lo anima 
lo mismo que á su partido. Y no debemos 
abrigar ningún recelo en este sentido por-
que ni el Sr. Sagasta, ni el Sr. Balaguer y 
demás compañeros, como tampoco el se-
ñor Gamazo, pueden influir en la adopción 
de ninguna medida que ponga en peligro 
los intereses permanentes de esta tierra, 
su paz, su concordia y su perpetua unión á 
la madre patria. 
Vapor-correo. 
E l mártes 10 salió de Cádiz con dirección 
á este puerto y escalas en Canarias y Puer-
to Rico, el vapor Ciudad de Oádiz. 
Pormenores de nna captura. 
E l Diario de Cárdenas, en su número de 
hoy, miércoles, que acabamos de recibir, 
publica los siguientes pormenores acerca de 
la captura de varios bandidos, de que dimos 
cuenta en número del DIAEIO do ayer, en 
vista de noticias telegráficas: 
" E l alférez de la Guardia Civil del puesto 
de esta ciudad, D. Benito Abal, con algu-
nos guardias del misino cuerpo á sus órde-
nes y algunos otros de los de la policía mu-
nicipal, que el Sr. Flores manda, ha prestado 
estos días un servicio de verdadera impor-
tancia, por lo mismo que ha desentrañado 
bandidos que no aparecían como tales. Ha 
capturado á Pedro Amaro, perteneciente 
á una partida de bandoleros y secuestra-
dores, que no figuraba más que por momen-
tos en el campo, y á Regino Alfonso, Ber-
nardo Menéndcz García y Ramón Carraza-
no, prófugo de presidio. 
Amaro, conceptuado como ciudadano la-
borioso y honrado, que había horadado 
hace poco una fortuna, que pagaba con-
tibucion como industrial y á.¡ quien nar 
dio creía hombre de mal vivir, ha sido 
Cimfeeo de ser cómplice en el secuestro del 
niño Castillo en Colon; de haber llevado á 
cabo varios robos en Hato Nuevo y Guási-
mas, aunque dice que se confiesa arrepen-
tido de todo por haber sido inducido por 
otros. Este Amaro, no sólo ha confesado 
•ms fechorías, sino que ha descubierto á sus 
cómplices, poniéndose á disposición de la 
Guardia Civil para capturarlos. 
Resulta ahora que de los mil pesos en oro 
y mil en billetes que dió el Sr. Castillo por 
rescatar á su hijo, los bandidos sólo cogie-
ron el oro, suponiendo que con los mil pesos 
en billetes se quedaran Alejandro Gravier ó 
Norborto Alfonso. 
Sabemos que estos tapados bandidos ha-
blan proyectado llevar á cabo estos días el 
secuestro de don José Urbistondo, conocido 
y muy apreciado comerciante de esta ciu-
dad, el cual no ha sido secuestrado ántes, 
por la misma partida, á cauaa de no haber 
salido al campo como de costumbre tenía; 
y que en el robo que últimamente efectua-
ron en las Guásimas, su intención era ro-
bar la tienda del Sr. D. Manuel Madrazo. 
De suma importanc a ea la captura quo, 
debido á la actividad y celo do la Guardia 
Civil de esta ciudad y muy especialmente 
del Sr. Abal, acaba de verificarse. Descu-
brir un bandido por confidencias y tras de 
hacerlo preso capturar á otros de su parti-
da y hacerles confesar la verdad, es un he 
cho de gran trascendencia y que muy rara 
vez logra verse. 
Nuestra enhorabuena á la Guardia Civil 
y á loa guardias municipales que en tan im-
portante captura ayudaron al benemérito 
instituto. 
Muchos y muy importanfcoa servicios tie-
ne prestados el distinguido alférez Sr. Abal, 
en el cuerpo de que con tanto orgullo for-
ma parte; pero desgraciadamente no siem-
pre son recompensados esos esfuerzos como 
debieran serlo, para estimulo de los demás 
y satisfacción propia. E l que acaba de 
prestar, no solo es un servicio raro, de gran 
trascendencia para la tranquilidad de esta 
jurisdicción, sino que merece tener imita-
dores. E s algo más que perseguir bandi-
dos: es descubrirlos y capturarlos. 
Escrito lo que antecede, sabemos que el 
mismo Sr. Abal, auxiliado muy eficazmen-
te por elSr. D. Antonio Ploirea, ¡Jefe de Po-
licía Municipal, y guardias de uno y otro 
cuerpo, han logrado capturar á los indivi-
duos Víctor Bernal Cabrera (á) Rosio, Leo-
nardo Martínez y Pedro Martínez, perteoe 
cientes á la misma partida. 
Estos tres parece que fueron lo» que lle-
varon al cayo do la Siguanea el niño Casti-
llo, cuando su secuestro. 
Parécenos que algo falta todavía á los 
Sres. Abal y Flores para dar por termina-
da su misión en este asunto, pues según se 
nos dice, falta la prisión del jefe principal 
de la cuadrilla. 
jer«8 pobres de Santa Clara que se dedican 
á ese trabajo. También se debe á la gene-
rosidad y buenos sentimientos de las Sras. 
Abren el obelisco levantado en honor del 
Padre Conyedo, para perpetuar la memoria 
de tan virtuoso y ejemplar sacerdote, insig-
ne benefactor de Santa Clara. 
Grandes son, pues, los méritos contrai-
dos por las Sras. Da Marta, D* Rosa y D ! 
Rosalía Abren, muchos y muy importantes 
beneficios les deben los pobres de su ciudad 
natal, lo mismo que el engrandecimiento de 
la propia población; y, por lo tanto, ningún 
galardón puede considerarse más merecido, 
ninguna distinción más justa, que la otor-
gada por el Gobierno de S. M. á las nobles, 
generosas y caritativas damas que honran 
al pueblo que las víó nacer, objeto de su 
predilección para sus inagotables benefi-
cios y decimos inagotables porque sabe-
mos que proyectan otras obras tan lauda-
bles como las que hemos enumerado. ¡Ho-
nor á quien honor se debo! 
Banco Industrial. 
Acerca de la liquidación ó continuación 
de esa antigua sociedad de crédito, de la 
que se han opupado estos días algunos pe 
riódicos, según se nos informa por personas 
fidedignas, ha sido presentada al Sr. Direc-
tor del Banco una proposición suscrita por 
accionistas que representan unas mil dos-
cientas acciones, en la que solicitan se li-
quide dicho establecimiento, fundándose en 
la dificultad de que pueda repartir utilida-
des á los socios, para cnyo efecto se nos 
dice por el mismo conducto que piden tam-
bién la celebración de una Junta extraor-
dinaria, según disponen los Estatutos. 
Distinción merecida. 
Una de las Reales órdenes comunicadas 
al Gobierno General de esta isla, por el úl-
timo vapor-correo de la Península, concede 
el ingreso en la Orden Civil de Beneficen-
cia, primera categoría, á l a s Sras. Da Marta 
Abren de Estóvez, Da Roea Abren de Gran-
cher y D* Rosalía Abren de Sánchez, natu-
rales de la ciudad de Santa Clara, que han 
invertido parte del .caudal recien heredado 
de sus padres en dotar á dicha población 
de importantes edificios, para bien de las 
clases más necooitadas. 
Cuéntanse entre esos edificios el magnífico 
teatro L a Caridad, cuyas rentas se destinan 
al socorro de los pobres, dos colegios-asilos 
para albergue de la niñez desvalida, otro 
asilo para familias y ancianos destituidos 
de recursos, en el barrio de Pueblo Nuevo, 
y una casa con departamentos para escue-
la gratuita, cuartel de bomberos y oficinas 
de policía. Además, por cuenta de las mis-
mas señoras se construyen actualmente jun-
to á uno de los ríos que circundan á aque-
lla ciudad, yarios lavaderos públicos, que 
servirán de gran recurso para las mu-
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Emilio Klchebourg y E . de Lydeu. 
f C o n t i n ú a . ) 
—Sería, realmente, muy gracioso, excla-
m ó ell» riendo siempre. 
—¿De qué procede esa alegría? Te ase-
guro, niña, que todo esto es muy eério, 
pues al fin de esta aventura puede haber 
muy bien sangre vertida . . . ¡la mía tal 
vezl = -
— ;Oh! ¡perdona! dijo la jóven con viva 
©moción; perdóname Si me he roído, 
«8 porque rae ha ocurrido una idea de las 
m á s oriífinales. 
—Estás perdonada. Ahora, e x p l í c a m e . . . 
— L a Zitella no tuvo tiempo para res-
ponder. 
Da doncella entró en el salón y entregó 
una tarjeta á su ama. 
—Ese caballero asegura qne le esperáis, 
dijo, é insiste en entrar. 
L a jóven hizo una seña á Marcelo, que 
desapareció al punto. 
Hab ía un mueble en un ángulo del salen, 
una linda jaula en forma de kiosco, y cuyas 
barras doradas retenían prisionero al único 
compañero que la Zitella tuvo en su Bo-
jedad. 
—Coged esa jaula, dijo á la doncella y 
«jolocadla aquí. 
Y designaba un almohadón que se hálla-
te á su alcance. 
L a doncella obedeció. 
—Ahora, dadme ese ramo y mí bombo-
nera. 
L a Zitella arrancó unas hojas del ramo y 
Eas co locó en sus cabellos. E r a n de garde-
nia. Hab ía arrojado por la ventana las flo-
res que el audaz barón la en viara: pero de-
Beaba que creyese que se hab ía adornado 
con ellas en recuerdo suyo. 
Abrió en seguida la puerta de la jaula, 
tomó un dulce de eu bombonera y colocó la 
caja abierta á su lado y enfrente de la jau-
la! Luego, después de tomar una actitud 
llena de coquetería ordenó que entrase el 
visitador. 
Trascurrido un diputo, la doncella a-
nunció: 
— E l señor barón Bartholomeo. 
L a Zitella saludó con un ademan; pero no 
se movió. Con ana seña graciosa indicó al 
barón el asiento que había hecho preparar 
al efecto. 
E l hombre se inclinó. 
Como hábil directora de escena, la Zite-
lla sólo había necesitado algunos minutos 
para disponer todo lo que podía serles útil 
en la lucha que iba á sostener. 
E n el sitio que ocupaba hallábase en la 
penumbra, en tanto que el barón, senta-
do á cuatro pasos de ella, recibía de lleno 
la luz. 
A su izquierda tenía ella la chimenea, 
con BUS cordones de campanilla, y sobre 
el velador un latiguillo con puño de concha. 
A su derecha, en frente de la venta-
na veíase el almohadoncito sobre el cual 
estaba colocada la jaula, rodeada casi en-
teramente de una funda de seda, impi-
diendo ver el animal que había encerrado 
en ella. 
Por último, do quiera se volviese, la Zi-
tella veia el rostro de su adversario, ya en 
el espejo de la chimenea, ya en una luna de 
Venecia colocada á la derecha. 
Extendióse la jóven en su sillón, arregló 
coquetamente los pliegues de su bata y es-
peró. 
E l barón no se cansaba de contemplarla. 
Devorábala con loa ojos, con tanta mayor 
complacencia, cuanto que, después de la a-
oogida qne se le hacía, juzgábase ya favo-
recido por la encantadora jóven. 
Sin embargo, preciao era hablar, y ante 
una mirada iuterrogadora de la j/jven, deci-
dióse,á romper el Silenció, 
E l gremio de Comerciantes Banqueros. 
E n la tarde de ayer celebró reunión este 
importante gremio en los salones de la Jun-
ta de Comercio, para proceder al reparto 
de la contribución industrial que ha de 
corresponderle en el año económico de 1887 
á 1888. No obstante sor numerosa la con-
currencia, el proyecto de reparto elaborado 
por la Comisión Clasificadora, presidida por 
el Síndico primero del gremio. Excelentísi-
mo Sr. D. J . A. Bancos, no fué objeto de 
reparo alguno, ántes al contrario, se aprobó 
por aclamación, dándose un voto de gracias 
á la Comisión por el acierto demostrado en 
ese trabajo. E l número de contribuyentes 
que figura en el gremio en la actualidad, es 
el de treinta y cinco, y el cupo repartible el 
de setenta y cinco mil pesos en oro, con más 
25 por 100 para el Municipio y 6 por 100 
para gastos del impuesto. 
Filipinas. 
Las últimas noticias de este archipiélago 
recibidas en Madrid, alcanzan al 20 de mar-
zo último. 
L a atención general de Manila estaba 
embargada por los preparativos qpe se es-
taban haciendo para la recepción de las 
fuerzas vencedoras, que á las órdenes del 
general Terreros estaban en viaje de re-
greso de Mindanao. 
L a prensa local publicaba extensas rela-
ciones de las operaciones militares llevadas 
á cabo con sin igual denuedo por nuestras 
tropas, insertando al frente de ellas la si-
guiente órden general, dada en el campa-
mento Reina Regente; 
"Soldados y marinos: E n breve plazo ha-
béis impuesto la paz al Sultán de Bohayan 
y al rebelde Datto üt to , sin ser bastante á 
deteneros en vuestra marcha gloriosa, ni lo 
formidable de sus líneas fortificadas, ni las 
duras inclemencias dé la estación, ni el com-
plicado laberinto de lagunas y esteros que 
cruzan los bosques seculares y carrizales es-
pesísimos de estas pantanosas llanuras. Y 
no sólo habéis afirmado nuestra dominación 
eu estas tierras, donde ü t to se vanagloriaba 
no habían puesto ni pondrían jamás la plan-
ta los españoles, sino que habéis llegado á 
su casa, entregándola á las llamas y sem-
brando el terror en sus secuaces y en él 
mismo. 
Han demandado la paz sometiéndose al 
Rey (Q. D. C ) , y se la he otorgado en su 
augusto nombre: nada más queda que hacer 
por estas regiones, pero ántes de separarnos 
para ir cada cual á donde el deber le llama, 
cumplo gustosísimo el mío diciéndoos que si 
en la estrecha religión de la milicia cupiera 
el excederse en el cumplimiento deber, 
vosotros os habéis excedido en esta caqjpa-
ña, haciendo un verdadero alarde de todas 
las virtudes militares. Por la Reina, en nom-
bre de su augusto hijo D. Alfonso X I I I , por 
el Gobierno y por mí, os lo agradece y guar-
dará un grato recuerdo de estas operacio-
nes, —Vuestro General en Jefe, Emilio Te-
rrero." 
No so habían recibido noticias de Maria-
nas y Carolinas. 
C R O N I C A . a E W E K A L . 
Según nos participan los Sres. Hidalgo 
y compañía, el vapor americano San Mar-
eos Ucgó á Nuova-Tork á las cuatro de la 
tanie de ay er, mártes, á causa do la mucha 
neblina que encontró en la travesía y oí va-
por Niágara, detenido por igual motivo, ño 
efectuó su salida hasta las seis de la maña-
na del domingo. 
—Según dice una revista religiosa, la 
consaírracion del señor obispo preconizado 
de la Habana tendrá efecto en la Real ca-
pilla, según costumbre de los prelados es-
pañoles de Ultramar. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivette, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
de Europa. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
se ha aprobado el programa de las fiestas 
que han de celebrarse en Madruga los días 
19, 20 y 21 del actual, en honor de su Pa-
trono, San Luís. 
— E n la tarde de ayer, salieron los vapo-
res nacionales Bamon Herrera para Puerto 
Rico y escalas y Veracriiz para Progreso y 
Veracruz. 
—Habiendo regresado á esta Isla el Sr. 
D. Chun Shen Yin, Cónsul general de Chi-
na en esta capital, se ha hecho cargo nue-
vamente de dicho Consulado, cesando en el 
desempeño interino del mismo el Sr. D. 
Chang Tung Wa, Cónsul de djicha nación 
en Matánzas. 
— E l vapor americano City oj Álexandría 
l legó á Nueva Yorls, en la iijapan^ de hoy, 
miércoles. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio, 
que el jóven Cruz, sobrino del acaudalado 
Sr. D. Antolin del Collado, que fué secues-
trado hace pocos dias en el término de Con-
solación del Norte, ha tenido la suerte de 
escaparse del poder de los bandidos, según 
se ha comunicado oficial manto á aquella 
capital. 
E l Sr. D. Quirino Cruz, padre del jóven, 
—Señorita, dijo con entusiasmo, debo 
daros gracias, desde luego, por el favor 
que os dignáis concederme e n este mo-
mento. 
Había tanta fatuidad en el tono del ita-
liano, que la jóven sintióse ofendida. 
—No os concedo favor alguno, caballe-
ro, replicó con cierta altivez. Os doy au-
diencia, como hago con todos los que la so-
licitan. 
Bartholomeo se mordió los lábios, más 
no se desconcertó. Creyó, únicamente, que 
tenía que habérselas con una coqueta. 
—Siempre es un favor, señorita, habla-
ros, como yo lo hago en este momento, sin 
testigos importunos. 
—Me habéis pedido uua breve entrevista 
y os la he concedido. Habéis venido y os 
escucho. 
Durante este tiempo, Marcelo, desde su 
observatorio, no perdía ni un gesto del ex-
tranjero. 
—Señorita, dijo éste con un gran acento 
de verdad, yo os amo ardientemente 
Aunque esperaba esta confesión, la Zite-
lla quedó un tanto sorprendida por lo brus-
co del ataque. Frunciéronso sus bellas ce-
jás, echó atrás su cabeza y un pliegue sig-
nificativo apareció en sus lábios, al par que 
se pintaba en sus mejillas el rubor, y la có-
lera en sus ojos. 
Dicha su gran palabra, el barón miró au-
dazmente á la artista á ;fin de leer en sus 
ojos el efecto de aquella'declaración á que-
ma ropa; pero sólo vió éljsáljpin dé stis me-
jillas. Merced á su vanidad italiana 
creyó descubrir en este rubor de indigna-
ción y de pudor un estímulo mudo y una 
confesión tácita. 
Sin embargo, Marcelo, entregado al es-
pectáculo singular que tenía á la vista, ex-
perimentaba una impresión indefinible. Pa-
recíale que era á su alma á quien aquel 
descarado libertino dirigía su amor ardlen 
te. Cada palabra, cada mirada le hería co-
mo una afrenta personal. 
habla llevado á los secuestradores, y al si-
tio por estos indicado, la suma do dos mil 
pesos oro como precio al rescate de su hijo, 
cuya suma fué rechazada por aquellos, que 
dijeron no poder admitir mónos de seis mil 
pesos. 
Disponíanse los familiares del jóven á 
hacer la entrega de dicha cantidad, cuando 
se apareció éste sano y salvo ©n la casa. 
— E l Sr. D. Máximo Avaunza, nombrado 
ayudante de la Estación Agronómica de 
Pinar del Rio, se encuentra desde hace po-
cos dias en aquella con el objeto de ini-
ciar los trabajos preparatorios de dicho es-
tablecimiento. Según noticias de L a Alte-
rada, muy en breve llegará asimismo á a-
quella capital el Sr. D. José Rlcarte y Mar-
tínez, nombrado director de dicha estación. 
— E l señor general Subinspector de Infan-
tería y Caballería, recomienda en una cir-
cular dirigida á los jefes de cuerpo, las dis -
posiciones que tiene dictadas respecto de la 
enseñanza de las clases de tropa, pues'si 
bien en los exámenes que acaban de termi-
narse ha observado algún adelanto, hace 
falta mucho más, á fin de que la instrucción 
de la clase de tropa sea completa, recomen-
dando á los jefes y oficiales que desempa-
ñan el carero de profesores despleguen el 
mayor interés en asunto de tanta impor-
tancia. 
Se ha manifestado á los cuerpos del arma 
de Infantería que existiendo en la Brigada 
Disciplinaria de esta Isla varias vacantes 
de cabos primeros y segundos que han de 
ser cubiertas por los de igual clase de los 
cuerpos de dicha arma que reúnan las con-
diciones que previene el artículo 4? del Re-
glamento de la misma, aprobado por Real 
órden de 31 de agosto de 1876, el Sr. Gene-
ral Sub-Inspector ha dispuesto remitan los 
cuerpos relación nominal y copia do las fi-
liaciones de los que deseen obtenerlas íy 
reúnan las condiciones prevenidas. 
—Según noticias que comunica el jefe de 
la comandancia de la Guardia Civil de San-
ta Clara, una pareja del cuerpo aprehendió 
en aquella capital á dos pardos que en 
unión de otro sujeto que también fué cap-
turado en Camajuaní por fuerza de aquel 
puesto, son autores del asalto á mano ar-
mada contra D. Vicente Pérez, dueño del 
ingenio Verdugón, al que exigían 500 pesos 
oro, habiendo hallado en casa de uno de 
ellos documentos y cartas, una amenazan-
do de muerte al dueño del ingenio Cubano 
si no entregaba 20 onzas. Todos estos indi-
viduos han sido puestos á disposición del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia que los tenía reclamados. 
—-Leémos en un periódico de Puerto 
Rico: 
" L a próxima coaecha de café en Maya-
güez promete ser muy abundante, á juzgar 
por la última florecida, una de las más her-
mosas que se conocen, la que hace presen-
tar á los cafetales de aquel partido el as-
pecto de una sábana blanca. De esperar es 
que algún alivio sienta la agricultura de 
este ramo, si se sostiene el precio del año 
actual." 
—Ha sido presentada á S. M. la Reina 
Da Isabel I I , por el capitán de fragata D. 
Ramón Auñon, la bandera de combate que 
la augusta señora ha mandado confeccionar 
para el crucero de su nombre, y en la cual 
ha de fijarse el escudo de Castilla y Leen 
que se ha dignado bordar S. M. 
E l Sr. Auñon hizo extender «obre el pa-
vimento de uno de los salones de Palacio, 
en presencia de S. M. y de S. A. R. la In-
fanta D^ Isabel, aquel hermoso símbolo de 
la patria, de dimensiones colosales, á cuya 
vista S. M. pronunció patrióticas frases, que 
revelan su amor á España y su constante 
afecto á la marina. 
Uno de estos dias será presentada á los 
Sres. Duques de Montpensier la que dedí 
can al crucero Reina Mercedes, en memo-
ria de su inolvidable hija 
—Según noticias particulares y las que 
leémos en los periódicos de las provincias 
vascas y la de Santander, el delegado de 
la Diputación provincial de Cádiz, que las 
recorre para procurar el mayor número 
de expositores al certámen marítimo na-
cional, que ha de inaugurarse en Cádiz el 
15 de agosto próximo, ha encontrado un 
decidido apoyo á sus gestiones en las au-
toridades, Cámara de Comercio y otras 
corporaciones é industriales de esas provin-
cias, 
— E l ingenio central Constancia, situado 
en la jurisdicción de Cienfuegos y propio-
dad de los Sres. Apezteguía, ha fabricado 
este año 14,000 bocoyes de azúcar y miel; 
mil mónos que la zafra pasada. 
Para la próxima cosecha los colonos pien-
san sembrar mucha caña, así es probable 
que ese central haga en ella más de 16,000 
bocoyes. 
— Y a se ha dado principio en Viñales á 
las escogidas de tabaco, el cual se presen-
ta, al denir de los inteligentes, de clase su-
perior, sobre todo rama fina y clara que es 
la qu© en la actualidad se solicita con pre-
ferencia. Las cosechas de maíz en el pro-
pio veguerío prometen por su aspecto un 
rpndimienfo no visto hace algunos años. 
—Én ía Administración Local do adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 10 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro . . . . $ 13,452-70 
En plata 253 42 
En billetes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro 2,060-55 
C O R H E O NA.C10NA.lLt . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 25 de abril, cuatro dias 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. He aquí sué principales not i 
cías: 
22. 
Ayer comenzó en el Congreso la di» 
cusion del jurado con un discurso doc 
trinal del señor Domínguez (D. Lorenzo) 
en contra de aquella institución y del pro-
yecto de ley, al que contestará mañana el 
Sr. Rosoli. 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
ha sido más breve que el de otros dias, por-
que S. M. la reina tenía que dar la sanción 
á varias leyes, y además deseaba recibir en 
la estación del ferrocarril, como lo ha he-
cho, á los duques de Montpensier. 
—Hoy leerá el general Cáesela en el Con-
greso sus proyectos de reforma de la ley 
constitutiva del ejército. 
- Si hoy terminase en el Senado la dis-
cusión de la ley de Asociaciones, el lúnes 
comenzará probablemente la del contrato 
con la Trasatlántica. 
— L a política ha estado ayer en la ma-
yor calma. 
E l rumor de no haberse firmado las re-
formas de Guerra por dificultades inespe 
radas, ha sido una de tantas invenciones, 
que en el mero hecho de aparecer son cali-
ficadas de absurdas. 
Los inventores de noticias falsas ignoran 
que todo proyecto que se presenta en con-
sejo presidido por el jefe del Estado se deja 
sin firmar un dia ó des y 4e8pue8 se recoge 
la firma de S. M. 
— E s lo más probable que la diecusion 
del jurado dure veinte sesiones, y que no 
termine hasta mediados del mes próximo. 
Alternando algunos días con este debate, 
irá la interpelación del Sr. Portuondo sobre 
la política de Ultramar. 
E n este momento, de la jaula entreabier-
ta, deslizóse tímidamente un precioso mo-
no de la familia de los titís, gracioso ani-
mal que hacía las delicí^8 de la artista, 
como una muñeca forma la alegría de una 
niña. 
Sol si—eate era el nombre que la Zitella 
había dado á su favorito—era en extremo 
maligno. Eran tan repetidas sus travesuras, 
que BU ama veíase obligada á encerrarse 
con frecuencia en su pequeña cárcel dora-
da. Así cuando se olvidaban cerrarla puer-
ta, el gentil y astuto cautivo se apresuraba 
á tomar las de Villadiego, siendo preciso 
emprender una verdadera persecución para 
aprisionarle de nuevo. 
Como si hubiera adivinado los propósitos 
de su dueña, Sol-sí tomaba mil precaucio-
nes para no despertar la atención. Adelan-
tó primero su pequeña cabeza, semicerran-
do los ojos y estirándose lentamente. Cuan-
do estuvo completamente fuerg., detúvose y 
se recogió en sí mismo, como un gato que 
se dispone á dormir. Luego permaneció en 
la más completa inmovilidad. 
Vigilábale la Zitella de reojo, pero sin 
cesar de mirar al italiano. 
Sol-sí no era nunca puesto en libertad 
cuando había visitas, pues el malicioso ani-
malillo tenía la manía de saltar á los hom-
bros y aún á la cabeza de la persona más 
próxima. No se preocupaba de sí sus mo-
vimientos podían descomponer la armonía 
del peinado de sus victimas, cuyo cuero 
cabelludo tenía un placer en arañar. 
Hubo en el sajón un momento de silencio, 
durante el cuál la Zitella logró dominar su 
emoción. 
—¿Habéis venido únicamente para de-
cirme esa insulsez, señor barón? dijo ella 
por fin. A decir verdad, no valia la pena 
de que os molestáseis. 
T así diciendo, hizo ademan de ponerse 
en pié, para hacer comprender al visitador 
que podía retirarse. Pero éste no se movió. 
L a ocasión era harto buena para que pu-
—Parece que la frase usada por el señor 
Montero Rios, & propósito de su ofrecimien-
to al señor Sagasta para venir á votar 
el contrato de la Trasatlántica, era la de 
responder con esta conducta á sus deberes 
ministeriales. 
Como se ve, los elementos más avanzados 
del partido liberal están resueltamente ad-
heridos á la política del presidente del Con-
sejo de ministros, 
—Leémos en un colega ministerial: 
"Como dijimos en su dia, los accionistas 
del Banco de España excitaron en la últi-
ma junta íreneral al consejo del mismo para 
que admitiera á la pignoración los nuevos 
billetes de Cuba. 
Dicho establecimiento consultó al minis-
terio de Hacienda sí tales billetes son valo-
res del Estado, de los comprendidos en el 
párrafo primero del artículo 8o de sus esta-
tutos, á los efectos de la referida pignora-
ción. 
L a intervención general del Estado y el 
Consejo de Estado en pleno, según parece, 
han emitido una opinión completamente 
favorable por contar ese valor con la ga-
rantía directa de la nación, además de la 
especial de las rentas y contribuciones de 
Cuba. Según nuestras noticias, se ha ocu-
pado hoy de ello el Consejo de ministros, y 
se resolverá muy pronto, con gran ventaja 
para los tenedores de esa clase de Deuda y 
beneficio del Banco que verá con ellas mul-
tiplicadas sus operaciones. 
Del 23. 
Los proyectos militares leídos ayer en el 
Congreso por el Sr. Ministro de la Guerra 
constituyen el tema del día. 
E l establecimiento del servicio militar 
obligatorio es uno de los puntos culminan-
tes de las reformas. E n principio, y con-
siderado como una consecuencia del pre-
cepto constitucional que obliga á todos los 
espfifioles á defender la patria con las ar-
mas en la mano, no puede combatirse ra-
dicalmente: después de todo, ese es el ob-
jetivo do la ciencia militar moderna. 
E l pensamiento de librar á los militares 
de las garras de la usura proporcionándoles 
el medio de encontrar á interés módico las 
cantidades que necesiten para las imperio-
sas necesidades de la vida, no puede ser 
más oportuno ni hallarse más justificado 
por la experiencia. 
—Observa L a Union que mióntras que 
en Alemania y otros Estados verdadera-
mente militares se exceptúa del servicio 
militar obligatorio á los jóvenes que se de-
dican al sacerdocio, en los proyectos de 
Sr. Cassola no se haya hecho la misma ex-
cepción, tratándose de un país católico por 
excelencia. Esta misión ha causado mal 
efecto entre las gentes que dan la debida 
importancia á la beneficiosa influencia de 
la Iglesia en ol órden social, y es seguro 
que de no reformar en esta parte en el se-
no de las comisiones los proyectos presen-
tados, así en el Senado como en el Con-
greso serán combatidos con energía ó se 
presentarán enmiendas que subsanen el ol-
vido ó la determinación del Sr. Ministro de 
la Guerra. 
L a Union recuerda que cabalmente el 
espíritu revolucionario ha tratado de ser-
virse en todas partes del servicio militar 
obligatorio como de un medio para comba-
tir las vocaciones eclesiásticas, y deber es 
de los católicos oponerse á que el mal siga 
adelante. 
—Leémos en E l Liberal: 
uEn el despacho que ayer, como viérnes, 
tuvieron con la Reina los Ministros de Fo-
mento y Ultramar, el último Indicó á dicha 
señora la conveniencia de nombrar para 
la presidencia de la comisión de Códigos de 
Ultramar á una persona de tan profundos 
conocimientos jurídicos y de tan señalada 
respetabilidad como el Sr. D. Laureano F i -
guerola. 
L a Reina parece que no opuso observa-
ción alguna á las indicaciones del Minis-
tro de Ultramar, quien muy en brev» pon-
drá á la firma do la Regente el nombra-
miento del Sr. Figuerola para la presiden-
cia de la comisión de Códigos y el del señor 
Alvarez Guerra para la secretaría de la 
misma comíwon." 
—S. M. la Reina madre doña Isabel sal-
drá el dia 28 para Francia, según dice L a 
Corres pon dencia. 
— E l debate ayer en el alto Cuerpo Cole-
gíslador versó exclusivamente sobre el ar-
tículo adicional al proyecto de ley de aso-
ciaciones presentado por el Sr. Betancourt. 
Pedía el senador antillano que al presen-
tarse proyectos de ley para la Península que 
han de hacerse extensivos, una vez que se 
convierten en leyes definitivas, á Cuba y 
Puerto-Rico, se propongan las modifica-
ciones que la diferencia de países hace ne-
cesarias, como artículo adicional ó en otra 
forma. 
E l Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros demostró que con este sistema perderá 
bastante Cuba, porque se tardará mucho 
más tiempo en hacer leyes. Insistió el se-
ñor Sagasta en el hecho de que al Gobierno 
le da lo mismo hacer las modificaciones en 
ana ley general y enviarlas á Cuba, usando 
de la autorización que le da la Constitu-
ción, que traerlas á las Cortes para que 
se discutan. 
Este último medio lo consideraba el se-
ñor Presidente del Consejo peor que el sis-
tema autorizado por la Constitución; pero 
el Gobierno accede á los deseos del señor 
Betancourt porque no quiere que digan que 
establece diferencias entre españoles y es-
pañoles: todos somos hermanos; y los re-
presentantes de Cuba y Puerto-Rico son 
tan representantes del país como los de la 
Península. 
— E l Sr. Perojo apoyará mañana su anun-
ciada proposición de ley referente á la apli-
cación de las leyes peninsulares á las An-
tillas con el concurso de las Cortes, y no en 
virtud de la autorización prescrita por el 
artículo 89 de la Constitución^ 
E l Gobierno no se opondrá á au toma 
en consideración, dadas las declaraciones 
hechas esta tarde en el Senado por el señor 
Sagasta. 
—No es posible formar juicio sobre los 
proyectos militares leídos hoyen el Congre-
so por el Sr. Ministro de la Guerra. 
L a mayoría los ha acogido con grandes 
elogios. Las minorías ee reservan su opi-
nión. Desde luego el partido conservador 
combatirá la parte do la ley constituti va 
del ejército que se refiere al servicio mili-
tar obligatorio. 
Del 24. 
Se ha dicho anteaver que al arribo del 
inmediato correo de Filipinas desaparece-
rá uno de los motivos en que funda su di-
misión el Sr. Azcárraga, director de Gracia 
y Justicia de Ultramar. Personas recién 
llegadas de aquel país créen, en efecto, que 
la mala que se espera traerá la noticia del 
planteamiento del Código penal en el ar-
chipiélago. 
—Hoy publicará la Gaceta el reglamento 
para el régimen y servicio de las estacio-
nes agronómicas de la Isla de Cuba. 
—Dice anoche L a Iberia: 
"Se confirman las noticias, que fuimos los 
primeros en dar, acerca dp ía actitud mar-
cadamente hostil de los conservadores con-
tra la política del gobierno en general y 
contra los proyectos que se discuten en 
particular. 
También piensan combatir rudamente 
los proyectos leídos por el señor ministro 
de la Guerra, y no se limitarán á los deba-
tea en laa Cámaras, sino que desde esta no-
che empezarán sus periódicos á romper 
el fuego contra loa planes del general CJasw 
sola." 
Bfectiramente, los periódicos conserva-
dores confirman anoche las previsiones de 
L a Iberia. 
—Las reformas militares que combatirá 
especialmente la minoría conservadora, se-
rán el servicio militar obligatorio y la unifi-
cación de las escalas. 
Los reformistas parece que combatirán la 
creación de una caja especial para evitar el 
embargo de los sueldos, 
—Anoche declaraba en un círculo políti-
co un importante diputado conservador, quo 
•ada día son más cordiales las relaciones 
que unen á la derecha con el elemento de-
mocrático de la mayoría. 
E s cierto. A esto se debe la facilidad con 
que se ha convenido en que el jurado, que 
será el más liberal de Europa, se discuta 
con la preferencia que se está viendo, la 
indicación de un demócrata para presidir la 
comisión de las reformas militares, y la dis-
posición favorabilísima de toda la democra-
cia fusionista á la más pronta aprobación de 
las bases para el Código penal. 
Por lo demás, esta es la política constan-
te del jefe del partido, Sr. Sagasta, y noso-
tros sabemos que muy recientemente han 
declarado el señor Mártos y el señor Moret, 
que el eje de toda la política liberal tiene 
que ser forzosamente el actual Presidente 
del Consejo de Ministros. Cosas iguales han 
podido oír también, no hace muchas horas, 
al señor Montero Rios sus amigos más ín-
timos. 
Del 25. 
Hace saber L a Correspondencia que el 
Sr, Martos no limitará bajo ningún concep-
to la discusión del Jurado; pero al dirigir la 
discusión, procurará que no se pierda el 
tiempo, porque el partido liberal, siguiendo 
los deseos de su jefe el Sr. Sagasta, aspira 
noblemente á que sean leyes todas las re-
formas políticas escritas en el programa, y 
de las cuales dió cuenta á las Cortes el día 
primero de su apertura el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
—Los representantes de la región caste-
llana y algunas otras interesadas en el me-
joramiento de la agricultura, se proponen 
realizar una activa campaña parlamentaria 
ántes de que las Cortes suspendan sus se-
siones, pues créen que urge que el gobierno 
procure remedio para ayudar á que esos in-
tereses salgan de la abatida situación en 
que se encuentran. 
— E n las elecciones de un diputado veri-
ficadas ayer en Gínzo de Limía, ha resul-
tado elegido el Director de Beneficencia, 
Sr. Baró. 
— E l inventor del barco submarino, D. 
Isaac Peral y Caballero, es, según leémos en 
los ligeros apuntes que sobre su vida publi-
ca un periódico, uno de los más aventajados 
y estudiosos oficíales de nuestra Armada, 
dedicado exclusivamente á los trabajos que 
requiere la práctica de su carrera, y dotado 
de tal modestia, que aun sus amigos desco-
nocían la profundidad de sus conocimientos 
y la empresa importante que acometía re-
solviendo un problema dificilísimo. 
E n Madrid, donde ha residido algún tiem-
po, ignorábase siquiera que fuese profesor 
de física de la Escuela de Ampliación de la 
Marina, ni nunca dijo ^er otra cosa que te 
niente de navio. 
Los escritos de la prensa de San Fernan-
do, la despedida que le hicieron sus discí-
pulos y sus compañeros, la comunicación 
que le ha dirigido la junta popular de de-
fensa del arsenal de la Carraca, los elogios 
que le han prodigado sus jefes, las felicita-
ciones del señor Ministro de Marina, hasta 
las alabanzas de la Reina, han sido necesa-
rias para que este modestísimo oficial haya 
llegado á preguntar con extrañeza si lo que 
él ha hecho no es simplemente ofrecer á su 
patria el fruto de sus trabajos. 
diera resignarse á perderla. Imaginó, por 
otra parte, que el movimiento de la jóven 
no era otra cosa que una ficción, y no obs-
tante hallarse un tapto intirpídado, quiso 
continuar au sistema de ataque. 
—Sólo por eso, nada más que por eso, 
respondió; pero no es una insulsez trivial, 
es una verdad. ¡Os amo con todo el ardor, 
con toda la violencia de la sansrre meridio-
nal que corre por mis venas! ¡Os amo con 
pasión, comoun insensato!.... Mandadme, 
¿Qué debo hacer para convenceros y mere-
ceros? 
En las Inflexiones de su voz, ep §1 fuego 
de sus miradas, comprondíasé que decía la 
verdad. E n efecto, una pasión devoradora 
había subyugado todo su sér. 
A pesar de su energía y su valor, si 
la Zitella se hubiera hallado á solas con es-
ta hombre, habría tenido miedo. Pero Mar-
calo estaba allí: sin pensar en llamarle, su 
presencia bastaba para ^rapauili^arla y 
darla fuerzas. 
Después de haber hablado, el italiano se 
había acercado á la jóven pretendiendo co-
gerla una mano. 
Eate movimiento produjo en el mono el 
efecto de una pila eléctrica. Dejó oír un 
pequeño grito de cólera, y de un salto cayó 
sobre el hombro del barón. 
E l Italiano hizo un movimiento tan brus-
co, que estuvo á punto de arrojar al suelo á 
Sol-si; pero el animal se asió á la magníflea 
cabellera del barón, que comenzó á revol-
ver con rapidez extraordinaria. 
Bartholomeo llevéj preclpít^d^epte la 
mano á su frente. 
Era demasiado tarde. Estaba logrado el 
objeto que se proponía la Zitella, quien no 
pudo contener una carcajada. 
—¡Ah! ¡es demasiado gracioso! dijo inten-
tando reprimir aquel acceso de hilaridad. 
Pero, poneos bien vuestra peluca, mi queri-
do amigo. ¡Oh! ¡no tiene precio! 
L a fisonomía del barón pasaba del rojo al 
violado y de éste al verde. 
FRANCIA. — Par í s , 30 de abril. — Mr. 
Schnaebelés llegó ayer á media noche á 
Pagny-sur-Moselle. Su mujer y su hijo le 
esperaban en la estación, en la que se ha-
blan reunido todos los habitantes de la lo-
calidad, con los miembros del consejo mu-
nicipal á la cabeza. Fué recibido con en-
tusiastas vivas á la Francia y á su persona. 
Después de algunas horas de descanso sa-
lió para Paris. Se ha negado á recibir los 
representantes de la prensa. Declaró sola-
mente que habla sido bien tratado por los 
alemanes. Loa periódicos de Paris se ma-
nifiestan casi todos satisfechos de la mane-
ra como este asunto ha sido arreglado y di-
cen que el fin es honroso. Alaban la pru-
dencia y lealtad con que Mr. Floreos ha 
tratado el asunto. De este incidente dedu-
cen algunos periódicos que en adelante la 
Francia debe redoblar su vigilancia para 
evitar sorpresas como la que produjo el 
arresto de Mr. Schnaebelés. Según la Re-
publique frangaise, todos los prefectos reci-
bieron órdenes para impedir las manifesta-
cionea que pudiera provocar la Orden de li 
bertad del Comisario francés. Mr. Schnae-
belés llegó á París y pasó inmediatamente 
á ver á Mr. Goblet, presidente del consejo 
de ministros á quien refirió la historia de su 
arresto. Se dice que el Comisario será rele-
vado de su cargo y declarado en retiro. 
Paris , 1? de mayo.—La excitación pro-
ducida en Francia por el asunto de Mr. 
Schnaebelés se ha calmado. L a prensa pe-
riódica está satisfecha con la solución que 
considera honrosa para ámboa países. L a 
opinión pública es poco favorable á la sus-
cricion abierta por el periódico la France 
para ofrecer una cruz de diamantes al Co 
misarlo de policía de Pagny-sur-Moselle. 
E l público está más bien dispt^esto á no oir 
hablar más de este asunto. 
Mr. Herbette, embajador de Franoiai en 
Berlín, acaba de Ib gar á Paris con su fa-
milia, en virtud de la licencia que al efecto 
se le ha concedido. 
Se acaba de publicar en Paris un folleto 
que contiene una carta del general Boulan-
ger, escrita en 1884, en la cual expone sus 
ideas respecto al mejor siatema de táctica 
militar para el ejército francés. Como des-
de aquella época ha trabajado en la apli 
cacion de su plan, bueno será explicar en 
qué consiste, desde que pudiera de un mo-
mento á otro estallar un conflicto. Decía 
ol general: "Nada más desmoralizador 
para el soldado francés que la necesidad de 
esperar ántes de atacar al enemigo. He ob-
servado esto en 1870, y creo que á esto de 
bimos en gran parte nuestros desastres. L a 
ofensiva es la que mejor conviene al tempe-
ramento francés, y es á esta táctica que de-
berá recurrir el ejército cuando vuelva á 
encontrarse en los campos de 1870.'.' E l ge-
neral Boulanger tra^a eî  segtlíída d© íá po-
sibilidad de Qombin.ir esta táctica con las 
condiciones que imponen hoy el nuevo ar-
mamento y la mayor fuerza y alcance de la 
fuailería y artillería. Cróe el general que 
no es necesario exponer al fuego mortífero 
del enemigo grandes masas de tropas cuan-
do se dirigen al abrigo de sus líneas de ti-
radores; pero en el momento decisivo del 
ataque, quisiera ver upa cíirga formidable, 
irresistible y pasi' sobrehumana, dada por 
tropas en grandes maeaa tenidas en reser-
va." Esto, dice, produciría más felices re-
sultados que los ataques parciales y aisla-
dos que constituyen la batalla actual. De 
esta manera veríamos si nuestros batallo-
nes franceses, con sus músicas tocando y 
sus banderas deplegadas, con los oficiales á 
la cabeza y rebozando en sus corazones el 
patriotismo, barrerían todo lo que se les pu-
siera por delante, como aquellos granade-
ros del grande ejército que abordaban al 
enemigo sin haber quemado un cartucho. 
E n cuanto á las pérdidas enormes que pu-
dieran resultar de la precisoin y rapidez 
del tiro del enemigo, el general Boulanger 
pretende qne más hombres mueren en las 
orillas de los caminos, en las prisiones y en 
los hospitales. E n todo caso, el sistema de 
guerra actual exige grandes sacrificios, y la 
mitad de la nación debe estar pronta á mo-
rir por la otra mitad, al grito de ¡Ade-
lante! » 
Paris , 2 de mayo.—Mr. Calvinhac, candi-
dato del partido radical, ha sido elegido di-
putado en Tolosa por una mayoría de 2,000 
rotos contra su adversario conservador. 
Ayer, como se dijo, fueron exhumados los 
restos mortales del compositor Rossini, 
muerto en París en 18G8, en presencia del 
personal de la embajada de Italia y de un 
gran número de admiradores del gran maes-
tro, entre los cuales se contaban Massanet, 
Delibes, Saint-Saenz, Ambrosio Thomas y 
otros compositores de talento. Se pronun-
ciaron varios discursos y se organizó el cor-
tejo. L a música de la Guardia Republicana 
tocaba trozos de música de Rossini. L a ce-
nizas del compositor se trasportan á Flo-
rencia, donde quedarán definitivamente de-
positadas. Boito acompaña el ataúd. Verdi 
fué invitado para hacerlo y no aceptó la in-
vitación. E n Florencia las autoridades, el 
consejo municipal y gran número de músi-
cos, esperaban en la estacian del ferrocarril 
los restos de Rossini. Se han depositado so-
bre el féretro gran número de coronas. Ma-
ñana se verificará la solemne Inhumación de 
los restos del gran maestro. 
Par í s , 3 de mayo.—Mr. Dauphin, minis-
tro de Hacienda, propondrá á la comisión 
de presupuestos la reducción do 9 millones 
de francos en el de Guerra, y la de 3.780,000 
francos en el presupuesto del ministerio de 
Hacienda. 
Según dice el Temps, la cuestión de las 
Nuevas Hébridas ha quedado definitiva-
mente arreglada. Las islas vivirán inde-
pendientes, pero bajo la mútua vigilancia 
de Inglaterra y Francia. 
E l general Boulanger ha dispuesto que los 
Comerciantes que abastecen de víveres y 
pertrechos á las tropas, no puedan entrar 
en los fuertes sino acompañados de solda-
dos. E s una precaución que ha tomado el 
ministro de la Guerra contra los espías. 
Par í s , 4 de mayo.—En Alsacia-Lorena 
continúan las expulsiones. Mr. Gustavo F a -
Vié, preaidente de un club político de Mul-
house; Mr. Constance Borel, presidente del 
Círculo gimnástico alsaciano, y Mr. Koech-
cia, farmacéutico de Mulhouse, todos hom-
bres notables, han sido arrojados de sus ho-
gares. L a Gasette de Cologne dice que los 
trabajos do las nuevas fortificaciones de 
Metz se llevan adelante con una actividad 
febril. Las casamatas han sido reforzadas 
para ponerlas al abrigo de nuevos materia-
les explosivos. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena, 4 de mayo. 
— L a cuestión política del día es la queie-
11a del príncipe de Bismarck con el conde 
Ándrasay y Mr. Katkoff, respecto á la ocu-
pación de la Bosnia y la Herzegovina por el 
Austria. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte dijo 
qne existían inteligeuciaa entre Austria y 
Ruísia, ántes de la guerra que precedió al 
tratado de Berlín. E l Pester Loyd, en un ar-
tículo evidentemente Inspirado por el conde 
de Andrassy, niega que haya habido tal ne-
gocio secreto ántes de la ocupación de las 
dos provincias. Tratando de hacer creer 
que la Alemania no había procedido secre-
tamente contra la Rusia cuando la guerra 
de los Balkanes, el órgano del príncipe de 
Bismarck hubiera comprometido la reputa-
clon del conde de Andrassy ante sus com-
patriotas, si éste no hubiese rechazado las 
afirmaciones de la publicación alemana, quo 
ahora dice además que la Rusia está pagan-
do actualmente las pasadas faltas do sus 
hombres de Estado. Lo que hay de cierto es 
que el conde de Andrassy, ántes de la gue-
rra ruso-turca, manifestó á la Rusia que 
Austria-Hungría consideraría la invasión 
de la Bosnia y la Herzegovina por una na-
ción extranjera, como un casus belli. 
Un ruso acaba de Inventar en Viena una 
nueva sustancia explosiva, á la que ha da 
do el nombre de süotowrd. Parece que ese 
explosivo no arroja humo y que tiene diez 
veces la fuerza explosiva de la pólvora. E l 
inventor es un Ingeniero llamado Paktschoff. 
Viena. 6 de mayo.—La Nueva Prensa 
Libre de mañana confirmará las declaracio-
nes de la Gaceta de la Alemania del Norte 
referentes á lo que ha dicho acerca del 
acuerdo en que estaban el Austria y la Ru-
sia sobre la ocupación de la Bosnia durante 
la guerra ruso-turca. 
Se dice en Viena que un Joyero austriaco 
ha recibido el encargo de comprar para la 
familia do Orleans las jojaa de la Corona de 
Francia. 
BUENAS SOTICIAS.—Hemos tenido el 
susto de ver una carta de Mr. Maurice 
Grau, dirigida al Sr. Marty y Gutiérrez, 
manifestándole que desde el 4 do noviem 
bre próximo hasta el 20 de diciembre ocu-
pará el gran teatro de Tacón con una com-
pañía de opereta francesa, de lo mejor que 
se haya visto por acá, y en la cual figuran 
en primer término, como estrellas, la ya cé-
lebre Mlle. Duran y Mad. Simón Giranl, 
contándose también en la misma troupe 
nuestros antiguos conocidos Mra. Dupland 
y Meziéres, 
También dice Mr. Grau al Sr. Marty que 
7 a tiene contratada á la incomparable Ade-
lina Patti para una excursión por la Amé-
rica del Sur, y que probablemente vendrá 
con ella á la Habana á principioa ó á unes 
de la próxima temporada de invierno. 
Tan gratas noticias llenarán de gozo á 
nneetros filarmónicos. 
VELADA.—La habrá el sábado próximo 
en L a Caridad del Cerro, haciendo uso de 
la palabra el Sr. D. Enrique J . Varona. 
En la parte do concierto figuran loa nom-
bres de la Sra Peña de Ruanoba, de !.:. 
Srita. Ri^yes y de otros distinguidos afielo 
nados. 
INVITACIÓN.—Sa nos ha favorecido con 
la sitraiouto: 
"Francisco Díaz (P^co Lucona), concer-
tista de Guitarra, B. L . M. al Sr. Gacetille-
ro del OTARIO DE LA MARINA y tien^ el 
gusto de invitarle á una reunión d^Gon^an-
za qu*» tendrá luga • el jueves 12 del actual, 
á las 8 y media d?, la noche, en los salones 
'leí Casino Español, en la cual tendrá el 
gusto do tocar algunas piezas de su reper-
coiio. Habana, mayo 9 de 1887." 
TrcATRO DE TACÓN.—Hoy, miércoles, ha 
llegado el aplaudido primer actor D. Leo-
poldo Burou, y mañana, juéves, dará su 
primera función con el grandioso, d^ama en 
tres actos del eminente dramaturgo D. José 
Schegaray, titulado De mala raza, al cual 
sé le ha dado td siguiénté reparto: 
Adelinaj" Srta. Abril. 
Paquita, Sra. gitro, 
Visitación, Sra. García. 
Cárlos, Sr. Buron. 
D. Anselmo, Sr. Alonso. 
D. Prudencio, Sr. Otero (N.) 
D. Nicomedes, Sr. Trillas. 
Un criado, Sr. Otero (J.) 
Terminará el eapectíícolo con la chistosa 
pieza titulada Hija única. 
De seguro que mañana estará í)i teatro 
de bote en bote, pues el ^pectáculo es de 
primer órden, 
L A "GALERÍA LÍTERARTA."—Este cono-
cido establecimiento, situado en la calle del 
Obispo número S2, publica en otro lugar un 
anuncio, acerca de los libros que aoabade 
recibir por los últimos vapores, lo mismo 
que un nuevo surtido de cromos lindísimou 
y de tarjetas para bautizos y felicItacioneB, 
do lo más caprichoso que darse puede. 
E n cuanto á periódicos de Madrid, la Ga-
lería Literaria los recibe, no sólo por loa 
correos rie la Península, sino también por 
la vía de Tampa, desde los más sérica y 
acreditados como E l Imparcial y E l Libe-
ral, hasta los más chistosos, como L a Cari-
catura y E l Madrid Cómico. Lóase dicho 
anuncio. 
GRANDES FIESTAS .—En Corral-Falso ae 
disponen grandes fiestas para lo» días 19, 
20, 21 y 22 del corriente, en honor d e Santa 
Catalina, patrona de aquel pueblo. 
Además de las funciones religiosas, qu« 
se celebrarán con extraordinario esplendor, 
habrá fuegos artificiales, bailes, c a r r e r a s de 
caballos, cucañas, juegos d e sortija y otras 
diversiones lícitas. 
Á las diez de la noche del día 20 tendrá 
efecto la inauguración del Casino Español 
con un gran baile, durante el cual la comi-
sión de madrinas hará entrega d e un regalo 
á la reina del sarao. 
Se nota gran animación en dicho pueblo 
y los comarcanos para concurrir á las ex-
presadas fiestas. 
L A ILUSTRACIÓN CATALANA.—Tenemos 
á la vista el número 157 de la Interesante 
publicación que así se titula, llegada e n el 
último vapor-correo de la Península. Con-
tiene buenos trabajos literarios y magnífi-
cos grabados. 
E l precio do suscricion es relativamente 
muy barato, dada la importancia del perió-
dico, cuya agencia en la Habana e s táá 
cargo de D. Miguel Alorda, O'Reiliy 96. 
COLLA DE SANT MUS.—Según d i c e un 
anuncio de dicha sociedad. Inserto en otro 
lagar, el dia primero de junio próximo q u e -
darán establecidas en la misma clases de 
inglés, francés, teneduría de libros, cálculo 
mercantil, dibujo lineal, taquigrafía y cali-
grafía, á las cuales sólo tendrán derecho de 
asistir los señores socios del expresado i n s -
tituto. 
E l domingo inmediato, 15 del corriente, 
tendrá efecto en la misma Colla una varia-
da función, cuyo producto se destina á la 
instalación de las propias clases. Oportu-
namente publicarémos el programa. 
TEATRO DE i R i J O A . - ^ P a r a mañana, juó-
ves, anuncian los bufos de Salas las funcio-
nes siguientes: 
A las ocho.—La Condesa del Oamurm. 
Gran baile. 
A las nueve.—Doña Cleta la Adivina. 
Gran baile. 
A las diez.—Zaíí^a^oí.—Guaracha. 
MIL GRACIAS.—La Junta Directiva del 
círculo de Instrucción y recreo que existe 
en Maríol, con el nombre de Santa Teresa). 
nos ha favorecido con el título de socio de 
honor del mencionado instituto. Agradece-
moa mucho la distinción. 
TEATRO DE ALBISU.—Muy atractivo es 
es el programa de las funciones que anun-
cia para mañana, juéves, la compañía que 
dirige el Sr. Rubillot. Véase: 
A las ocho.—El figón de las desdichas. 
A l a s nueve.—¡Ya soy propietario! 
A las diez.—La gran vía. 
UN ARDID EEMENIL.—Nuestro quo/ido 
amigo el ilustrado jóven Sr. D. Eugenio 
Sánchez de Fuentes y Pelaez ha tenido la 
bondad de obsequiarnos con un ejemplar 
del juguete cómico qne ha dado á la estam-
pa con el título de Un ardid Jemenil. E s 
nna obrita escrita con donaire y soltura-
Damos á su autor las más expresivas gra-
cias. 
UN VINO ESPECIAL .—En otro lugar 
del presente número insertamos un nuevo 
testimonio acerca de los prodigiosos efectos 
que produce el ya acreditado vino espe-
cial con glicerina, preparado por el Dr. 
D. Manuel Gandul, y que entre sus cuali-
dades excelentes cuenta la de ser muy útil 
para los niños en la lactancia. Véase d i -
cho testimonio. 
L A AVOÉRICA.—Á toda persona que p a s A 
ñor la calie de Compostela, entre Lampari-
lla y Obrapía, le llaman poderosamente l a 
atención los vistosos almacenes que ocupan 
las casas marcadas con los números 54, 56 y 
60 y ostentan el nombre de L a América. 
Hay en los mismos un rico y muy variado, 
surtido de joyas de oro y plata, pkra sati»-
facor todos los gustos; hay también mueble® 
preciosos de palisandro, nogal, caoba y ro-
ble, así como lámparas de cristal, camas d© 
hierro y juegos de tocador; y, e n cuanto & 
pianos, pueden encontrarse allí d e Pleyel y 
Wolff, acabados de llegar de Paris, y de 
ntros fabricantes conocidos, como Gaveau, 
Boisselot y Jeampert. 
E n suma, los almacenes de la L a Améri-
ca, enriqueoidos constantemente con pedrí*-
ría fina, objetos de fantasía y todo lo d eDDáf t 
que se enumera en ol anuncio que aparece 
en otro lugar, ofrecen al público ventaje ff. 
dignas de tenerse en consideración, por la 
modicidad de los precios, la excelencia de 
los efectos y otras cualidades recomenda-
bles. 
ACLARACIÓN.—Para satisfacción d e las 
personas que, á nombre del hospital d e 
Guanabacoa, pretendían que les abonáse-
mos $25 en nro por los $25 billetes q u e re-
cibirnos el 25 do abril de un caballero p a r a 
aquel asilo de la caridad, debemos manifes-
tar que obra en nuestro poder un atestado 
del referido donante, en que consta q u e kv 
limosna la hizo en billetes, según la hernia 
entregado. No publicamos dicho documen-
to, que queda eo estas oficinas á disposi-
ción de dichas personas, porque el donante 
ao obstina en reservar su nombre y d o m i -
cilio. 
POLICÍA.--El Inspector del quinto dis-
trito, auxiliado de una pareja de Orden Pú-
blico, detuvo á un moreno y un parda, por 
aparecer como los autores del asalto y robo 
á un vecino de Guanabacoa, cuyo hecho se 
llovó á cabo al transitar dicho señor pol-
la callo de Fomento, en el mes de febrero 
último. 
- U n a pareja de Orden Público detuvo 
en la callo de Villegas esquina á Riela, á un 
moreno qne era acusado por un pardo co-
mo autor del robo de un par de zapatos. 
- Dos morenas que se hallaban reclamiv-
dae \m el Sr. Juez de Jeens María, fueron 
déüentdas por el celador del barrio de V i -
ves y conducidas ante dicha autoridad. 
-Ha sido remitido al Necrucomto el c a -
dáver de un moreno, que había falleeido» 
en la via pública, la noche rte ayer. 
Por robo do un gailo á un vecino d & 
la calle del Aguila, fueron detenidos dos 
morenos y remitidoB al Viv^ac, á oisposicion 
de la autoridad competente. 
— E n la casa de socorro del primer dls-
| trito, fué curado de nna herida leve, un 
moreno qne eu la mañana de ayer fué mo.f. 
dido por un perro perteneciente á un '¿afé 
de la callo de la Obrapia. 
—Una jóven, vecina de la calzad?, de San 
Lázaro, iogrosó en el Cuartel Municipal, 
para cumplir arresto en defecto del pago 
de uoa multa, quo le fué mipresta por el 
Juzgado del distrito del MoQf^rrate. 
— E l celador del barrio de San Lázaro 
o c u o ó e n u n tren dq carruajes d e la calle 
de Neptuno, aa cahnllo quo habí i sido r o -
bado de la estancia do^San Juan de Dios," 
término MunhjTpai de Bauta. 
ü a veciot. de Re^la tuvo la desgracia 
de sufrir nna. lesión de carácter grave e n 
on brazo, al ser atropellado por un c a r r e -
tón qu& él mismo guiaba por la calle d e l 
iVíamey. 
—¡Endemoniado animal! exclam ' 
T trató de apoderaroe ¿Je tlU-"' 
Pero Sol-si le mordió hasta hacerle san-
gre, y de un salto se refagió en el hombro 
de su ama, llevándoeo consigo la malhadada 
peluca, que á modo de trofeo indio, pendía 
do uno de sus piés. 
L a Zitella seguía riendo. 
Y el tití comenzó á lanzar pequeños gri-
tos que le habían valido su nombe: ¡Sol-si! 
¡Sol-sí! ¡Sol-si! 
Esta escena, á la par trágica y burlesca, 
había tenldd éíecto eh mónos de un minuto. 
E l barón rechinaba los dientes, lanzando 
gritos roncos, inarticulados. L a venganza 
y el furor empalidecían su rostro, que se 
había tornado repugnante. 
Cuando Marcelo víó la semí-calva cabeza 
del barón, guarnecida por detrás únicamep 
te por una línea de cabellos rubloíi con ma-
tices rojos, dejó escapar, á pesar suyo, una 
exclamación de feroz alegría, 
Bartholomeo oyó vagamente el grito de 
Marcelo, y alzó la cabeza prestando atención. 
Pero la jóven continuaba riendo, y el mo-
no dejaba oír todavía sus gritos agudos. 
E l italiano creyó haberse equivocado. 
¿Pero, no era bastante tener á la Zitella por 
testigo de su desventura? Comprendió cuán 
ridicula era su posición. 
L a risa de la jóven le exasperaba: hacíale 
el efecto de mil puntas de acero hundlóndoee 
en su carne y penetrando basta cora-
zón. ' * ' r ' 
Deapertáronee todos sus malos Instin-
tos!. 
—¡Tened cuidado! dijo, dando un paso 
hácia la jóven, ¡tened cuidado! 
Ante esta amenaza, desapareció súbita-
mente la risa de la Zitella. Irgulóse, y con 
voz Indignada: 
—¡Osáis amenazarme! ¡Salid, caba-
llero, ealld! 
Quedóse el barón estupefacto y aterrado. 
—¡Os digo que salgaisl repitió la Zi-
Y con ademan imperioso y henchido do 
desden mostrólo la puerta. 
En vez de obedecer, el italiano balbuceó 
algunas palabras de excusa y trató de acor-
carse á la artista. 
—¡Ah! ¡esta es ya sobrad ^soleaGia!- ex-
clamó ella. 
Y con iip<t Sflajüa tiró violentamente del 
cordón de la campanilla, y cogió con la otra 
el latiguillo, dispuesta á cruzar la cara del 
barón si éste tenía la audacia de aproxi-
marse. 
Comprendió él la resolución de la jóvon; 
pero tuvo fuerza para contenerse y no dejar 
aparecer la sorda cólera que en su interior t este hecho mónos feliz y ménos enorgulíe 
• —-—•T-nM^iiMiiiiiiiiiimMiiiiMiiiii|MBMaMWMiUU_j_L_J_JJJ-J_^ 
Vivo canuin coloreó las mejillas de la jó-
• eu qu» examinó á hurtadillas las agitadas-
faceitaes de Marcelo. 
—¡Sin el poderoso interés qne me impul-
sa á conocerlo todo, prosiguió el vizconde, 
hubiera inmediatamente castigado á ese 
miserable gue osaba hablarte de amor! 
Sí, creo que le habría ahogado en tu pre-
sencia. 
El corazón de la jóven latía violentamen-
te. E r a la vez primera que Marcelo la h a -
blaba con tanta expansión y tanto fue-
go Si en este instante se le hubiera 
ofrecido una corona habríase mostrado por 
rugía 
—Fingió sentirse humillado y bajó la ca-
beza. 
- A c o m p a ñ a d á este caballero, dijo la 
Zitella á la doncella que acababa de entrar. 
E l Italiano recogió vivamente su peluca 
y salió de espaldas sin osar alzar los ojos. 
Atravesó el salón grande y la antesala 
sin abrir los lábios, sin apercibirse siquiera 
de que había dejado su sombrero en el apo-
sento de la jóven. 
Bajó rápidamente la escalera y penetró 
en el carruaje de alquiler que le había con-
ducido, cuyo caballo marchó al galope. En 
ol mismo instante otro, carruaje, que se ha-
llaba paradpt ̂  alguna distancia, se puso en 
seguimüehto de la berlina. 
Durante este tiempo, el vizconde de 
Brogny había ido á sentarse al lada de la 
Zitella. 
—¡Dios mío, qué pálida estás! exclamó 
ella. ¿Te sientes indisoTesto? 
—No, al cpatTíTrio. * 
nrBiB éinbargo 
— E s la alegría A veces, también pro-
duce terribles efectos. 
—De suerte ¿que estás contento de mí? 
Y Sol-si ¿ha desempeñado bien au papelf 
—Admirablemente. ¡Ahí ¡no só cómo he 
podido contone? mi indignación al oir las 
11 ty-a^s dt «it» t i m a n t » . . . . 
¡ cid a. 
—Ahora, dijo Marcelo sin fijar su a íen-
cion en la alegría de su protegida, s é á qué' 
atenerme sobro ese hombre; pero m© faltaa 
otras pruebas. 
—¡Manda! dijo senclllament© la Zitella. 
— E s absolutamente necesario que en u-
nion do otra persona rae encuentre de nuevo 
enfrente de ese miserable. 
—No es Imposible. 
— E n «i confío. 
—Estamos en carnaval Puedo dar nn 
baile de máscaras , Efl aventurado ,. 
pero para tí 
—¿Crées tú qse vendría? 
—¡Si me ama! 
_—Paes bien; prepara las invitacianes. E -
xige disfraz y careta. T ú sola reconocerá» 
á ios concurrentes, y dame únicamente tod* 
la libertad de acción que necesito en ira, 
casa. 
—¡Tú eres el señor y yo soy tu esclava! 
— Gracias. ¿Sabrás dónde vive? 
—Esta tarde; he hecho seguir su. c a -
rruaje. 
Un inatante después, el v ízooná» sal ía d» 
oaaa de la Zitella. 
—¡A.h! cobarde ¡al fin te enouentrol 
mormuró. Sí, tú eres el que busco . {US 
odio no puede engañarme! 
\ 
iSwiiiiiii 
J L I T O V I A S . 
Elcgniitosvc tiiilii.. • .nfccdonan en L A P A S I I I O -
N A B L K . Esta oasa tientí t-icmpreel mejor surtido de 
toda CIHHC de camisone», ro|i«nr-8, «ayas, matinéesi, pa-
íiiwlos, eto. Eaton artículos eon fabricndos eu I 'ur isox-
prcaamente para LA P A S H I O N A B L E con bordados 
4 la mano y finos eudyes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siompro novedades en 
LA PASHIONABLE, 92—Obispo—V2. 
Cu 613 P 1 M y 
Rough on Coras. (Adiós cnllosl) 
Pídase el "Wolls 'Rongb on Corns." Cura rápida, 
completa, petaaanente para los callos duros y blandos 
yjnauetes. De venta en todas las boticas. Jo sé Sarrá, 
Hftbana, único ajíeutn para liv fsln d» Onha 
AVISO 
á los v iajeros p a r a e l ex tranjero 
que pueden e n c o n t r a r u n surtido 
en telas i n g l e s a s especiales pro-
pias de v i a j e . 
L o s prec ios reducidos no se 
a l t e r a n por m á s que se e f e c t ú a n 
las entregas de trajes á las 4 8 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER ¥ CA 
A G T T I i L H W T J M . 9 6 . Cn (351 1-Mv 
Sagtrería y Ciimisería. 
San Rafael 7 esquina Amistad. 
Nueva remesa de casimires para la 
presente estación de la más alta no-
vedad. Esplendido surtido en driles 
holandas hilo puro. Nuestros nerfoc-
cionados trabajos siguen con la reba-
j a oportunamente anunciada; es de-
cir, al alcance de todas las fortunas. 
Se acaban de recibir 400 docenas 
de corbatas nudos, pintas preciosas; 
el que quiera convencerse de nuestro 
diclio, no hay más que (como dice mi 
querido amigo l íandujo) t irar un do-
blete por la callo do San Itaíael y li-
jarse en nuestra vidriera. 
Pañue los seda azules y punzós, cha-
linas, etc., etct 
No olvidarse que la 2» I T A L I A 
qneda en San Kafael n. 7, esquina 
Amistad. 
Cn 695 P 4-10a 5-1 Od 
P a l e t e r a LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz, 
P R O V E E D O R E S L A R E A L CASA. 
s • 
M 0 1 > A I N O L J í á A 
CALZADOS 
O-LiA.DSTONJES "Y P A R D S T E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D \ D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías d" esta C A P I T A L . 
J A B I R I T : especial para el calzado amarillo, BO 
aplica qrália «1 ciIzado comprado 4 •Bta casa. 
J Í Ü E V A 8 REM ESAS todos los correos. 
P K E C I 0 8 8IN C ' O M I ' E T E K C I A . 
P1KIS, CARDONA Y Cn. 
C n m P 90-8 Myo 
§ 1 COMENTARIOS. 
E e c i l m í o n n o y o s u r 
tido de fíuses c a s í i n i r 3 
última m o d a , á $ 8 2 . 
S o h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
por m e d i d a d e s d e $ 1 0 . 
P í d a n s e m u e s t r a s . 
LA PALMA 
© 3 , M X J H ü r . X . Ü 5 3 , 
entre Habana y C0111 pos lela. 
1-M 
Sin revocar los poderes que tengo confe-
ridos para pleitos al Ldo. D. León Broch y 
los procuradores que so expresan en el mis-
mo, he dado poder generalísimo al Ldo. don 
Josó de Póo y Alvarez, para que me repre-
sonte en todos los actos, durante mi auson-
cia.—Habana 30 de Abril do 1887.—-Dowun-
go C a n t e l i s . , „ 
Cn 083 P 4-8 
M U 
No se olviden los vendedores que paR^moe míU que 
aadie los Residuos y TUulos de annalidados y umor-
tiiable. Bonos y Billetes del Tesoro, Cupones y B o -
.uo< del Ayuntamiento. 
CASA DE CAMBIO LA BOLSA. 
O B I S P O 2 1 . 
*i-29 8d-8 
O R D E N D E L A J ' L A Z A 
D B L D I A 11 D E M A Y O D E 1887. 
HERVrOIO PA.KA EL 12 
-leie de dia.—Bl T. Coronel del 29 Batal lón de 
Voluntarios, D . Tomás Ooyri . 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Pr ínc ipe . 
Capi tanía General y Parada.—a? Batal lón Vo-
lantarios. 
Hospital Mil i tar .—Bon. Iiigeniroa de Ejérci to. 
S i ter fade la Reina.—Artilieriadn Ejéroito. 
Ayudante do guardia en el G-obierno Mil i tar .— 
Sü a*.' de la Plaza, D . Oraciliano Baez. 
Imazinaria en idem.—El 3? de la misma, D . F ran-
cisco Sobrede. 
«Sü* roí)i«.—El Ooronel Karifent» Mayor. Rtinnfln. 
O I A 12 D E M A Y O . 
K iav> Domingo de la Calzada. 
De la..ueceaidad que tenemos de la intercesión de 
María pWA salvarnos. 
Qao ei ?AVOcar y rogar á Ion santos, especialmente 
4 1» Beina ií« «Nos. María Saat í ima, para que nos a l -
cancen 1,<8 divinas gracias, sea no solamente lícito, 
sino también útíJ y sarto. es de fe y determinado en 
los concilios corrtra los herejes que lo condenan como 
Oi>sa injuriosa 6. Jesucristo, que es fiuOKtro único me-
diador. Mas si un J e remías después de su muerte rue-
g i por Jerusalem; si los viejos del Apocalipsis presen-
tan á Dios las oraciones de los santo»; si un san Pedro 
promete á sus discípulos acordarse Ue ellos después de 
ta maerte; si un san Esteban ruega por sus persegui-
4Qre«-, si un san Pablo rufga por sus compaüero»; si, 
«u suma, pueden los santos rog»r por nosotros; ¿por-
«dé no podrémos rogar á los santos para que interoe-
Aiv por nosotros? 
iQoiéu ignora qua el honor que so da & las madres 
íedut ida en gloria de los hijos? No piense oscurecer 
'as glorias del U y o el que alaba muclio á la Madre; 
porgue cuanto más se hoara á la Madre, tanto más su 
».laba al Hijo. 
Que el acudir, pues, á la iotercesion de María sea 
«sosa útilísima y s-nta, no puede dudarse sino por los 
tnflel«8. Mas la intercesión de Mar ía es necesaria para 
t i salvación. 
E ta es la voluntad del que guiso que todo lo reci-
biésemos por medio de María. Todo lo cual sígnilic» 
la necesidad que tenemos do la intercesión de esta 
buena Madre. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
H i l a s Solemnes.—Ku la (Jaimirai, la de Tercia, á 
.l*» 8§ V en las demás igleeiaR. las dp costumbre. 
I G L E S I A 
I D E S A I S T I S Z D H O . 
fes t iv idad del Patrono de la Iglesia y Congrega-
dton de San Isidro, * \ dia 14 gran Sslve á toda or 
que^ta y el domingo 1!) á laa H la fiesta, el sermón i 
o^rgo del R P. A r r u b l a de la Compañ ía de Jesús.— 
E l Presidente. 5918 »-13 
COIOICADI 
L L uraiiiiraoion depura la sanare en alto grado, es 
d»oir, arrastra todas las impuridades y la torpeza E l 
n iaanto que los poros qaeJan ohstruidos, esas impu-
ridades, ya qae no quedan escondi'las en la eircula-
elon, oiusau las erupciones. E l finico remedio por ta l 
dificultad es el Jabou de Azufre do Olenn. 
Pídese el Tmte de Pelo Ins tan táneo de H i l l . 16 
M A D H U G - j a . . 
GcaniiM ¿as t a s eu honor del Santo Patrono Han 
•Luis, los diüa 19, 20 y 21 del actual. 
Habrá funciaa religiosa, bailes, fuegos artificiales, 
«kilos y toda claaa de divarsione» lícita*. 
Madmr~. mavo « fie "'?•'7 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Apreciado Sr. mió: Atendiendo á sus. para mí muy 
¡iiRlai. ludloaoiOüiePi no teripo incon veniente alguno en 
manifestar para los UÍOS oue lo convenga, que lio usa-
do eon '«ucn íx i to . en mi conc- p'o. el V I N O D E 
PAPA Y I J Í A CON G L T C E l i I N A , en ciertas dispep-
sias plitrid is pr¡nc'p;ilme- te Bunquo en honor de la 
exactitud debo aflfldir que no á ella sola debo atribuir 
las nvinrf is 6 curaciones alcarwadas. pnes á sus efec-
ti>s deben agregarse los que indudablemente tienen 
otras sustancias medicamentosas usadas al mismo 
tiempo que eso fermento vegetal, a í̂ como á l a higiene 
tanto allmentlMit, como general, recomendada a los 
«nf^rmo-1. Y deseando que ese V I N O alcance la pro-
tección que se merece queda de V d . atento 8. S.— F i • 
c«>üe A Tomás. 
Mayo fi de 1887. 
Cn 713 ^ 5-12 
So non prepunta por varias personas á nn 
tiempo si la brea os tan eficaz como de or-
dinario se cróe en las inflamaciones de las 
mneosas, el resfriado, la tos rebelde, y de-
bemos responder que ea en efecto útil, pero 
que los médicos la han abandonado como 
producto empireumático, indigesto y poco 
agradable, desde que LAGASSB de Burdeos 
ha conseguido concentrar en su JAEABE Y 
PASTA DE SA' IA DE PINO MARÍTIMO, la 
savia do este árbol en toda su pureza; mu-
cho más eficaz y del todo inócula para las 
vías digestivas. 
MANUEL fiüTIliffl, 
SALUD 3 . 
Desde el l ú n e s p r ó x i m o en que Uo-
gfará la l ista oficial de la L o u i s i a n a , 
p a g a r á el n ú m e r o 15 ,766 , agracia-
do con el premio mayor de 1 5 0 , 0 0 0 
peso y s u s aproximaciones de 3 0 0 
q u e comprenden del 1 5 , 7 1 6 al 6 5 , 
1 5 , 7 5 7 al 8 1 6 . A s í como los d e m á s 
premies y aproximaciones del 1? y 
2 o premios, que comprenden del 
7 5 . 8 1 5 « 1 6 5 y 7 5 , 8 6 7 a l 9 1 6 de 
2 0 0 p e s o s a l 2o y 1 5 . 8 2 2 a l 71 y 
1 5 , 8 7 3 a» 9 2 2 de $ 1 0 0 a l 3o 
fillTIMRiZ, m 
S A L U D 9 
Cn 70f: 6-11 a ft-l2d 
m\A m im mi 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
E l próximo domingo, 15 del corriente, 
se efectnar/l una variada función cuyo pro-
ducto se destina á instaltir las Clases de 
lustruccion anunciadas. 
Los precios son los siguientes: 
E n t r a d a . p a r a los sócios $ 1 B. 
Id. para transeúntes 2 " 
Sillas 1 " 
El programa se anunciará opoi tunamente. 
Las localidades están de venta en la Se-
cretada general, en el baratillo Puerta de 
Tierra, en la dulcería E l Angel, Obispo 31, 
y en Obrapía 75. 
Habana, 10 de mayo de 1887. 0. Llaveria. 
Cn709 1-lla 4 12d 
COLLA Di MI MUS. 
Secre ta r í a . 
E l día 1? del próximo mes de junio que-
darán establecidas las claees siejuientes: 
Inglés, Francés, Italiano, Teneduría de 
Libros, Cálculo Mercantil, Dibujo Lineal, 
Taquigrafía y Caligrafía. 
Solo los Sres. sócios terdrán el derecho 
do asistir gratuitamente á dichas clases. 
La matiícuia queda abierta en Secretaría 
de 7 á 9 de la noche. 
Se instalará además una clase do idiomas, 
especial, para las señoras ó hijas de los só-
cios que deseen matricularse, á cargo de 
una distinguida profesora. 
El cuadro de clases y profesores queda 
expuesto en .Secretaria. 
líabaua, .10 de mayo de 18S7.—Jaime 
Angel. Cn 710 1-lla 4-12d 
Muestra de gratitud. 
Sr. Director del DIAKIO DE I,A MARINA. 
Muy sefior mió: suplico á V. se sirva dar cabida en 
las coliininas del iluttrado p"n<idico que tan digna-
mente dirige, á l-s siguientes líneas: 
Hallándome enfermo de una afección pulmonar per-
sistente y temible, romo lo son todas las que afectan & 
la cavidad d-d eeternon. y aún más U mía, pues que 
híibe de esputar tatigre por la boca de una manera 
BbnridaUlfnma. en-ont rándome en tan last moto esta-
do de salud, deparóme la Providencia, por diebt mia, 
al SíJ Dr D. Jo ró Estrada, Director de la Casada 
Salud la Purísima Concepción, quin'a de los depen-
dientes, quien con tanto acierto combatiiS mi enferme 
dad. con tan amable, tan dulce y carifiosa solluitud 
cuidó de mí. que no encontrando med'o de manifestar-
lo mi «dhosion, y por más que soy profano en la cien-
cia do curar, lo bago por medio de la publicidad, d i -
ciendo que su ciencia en la profesión que ejerce, su 
desvelo, el profundo interés que le inspira tod j enfer-
mo, el celo con que lucha p.'ilmo ÍÍ palmo contra ese 
terrible gladiador llamado enlVmedad, le bacen digno 
del aprecio y admiración general y de que mi humilde 
pitri-otia guarde como un deposito sagrado, en lo mAs 
recóndilo del corazón la adoración que bácia el refe 
rb'o Direotor Entrada tiene.—Su afmo. s. 8. q. b. s. m., 
J u a n Sala*. r.8l!t 3-10 
A los fabricanirs ó almacenistas 
do íal)acó. 
RKSIATK: Por dispo icion del Jnzgndo de prime-
ra instancii Hel Pilar y por ante D . Donato Navieras, 
so ha señalado el 30 del presente mes "ara el remato 
de la ca~a de alto y bnjo. calle de la Salud n. 89, ca-d 
esquina *i Gervasio, por donde tiene también salida á 
esta calle. 
EstH tasada en $15,577 oro y mide 1,775 metros 5 
centímetros c ladrado', cuvo rem ite so verifi l a ráen 
la sala de Audiencia de dicho,jiizgido, calle de T h a -
con mí 'u. 27, según puede v t i vcen l a Oueeta Oficial 
de los dias 21, 28 y 29 de abril próximo pagado. 
E l que desóe más pormenores nuede adquirirlos 
por D . Agustín Eodriguez. calle de Mercaderes n? 26, 
altos. 5950 3-12 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
H E C U K T A U I A . 
El domingo próximo, 15 del corriente, tendrá efec-
to en Tacoi , el tradicional fíaile de las Flores. 
Para los señores so ios servirá de billete de entrada 
el recibo d é l a cuota social correspoiidiente al mesde 
la fecha. 
So admitirán t ranseúntes en la forma de costumbre 
y KC expedhán invitaciones á los teñores socios que 
las soliciten conforme á Reglamento 
Lrs puertas del teatro se abri án á las ocho y el bai-
le dará comi< nzo á las nueve en punto de la noche. 
Habana, mayo U de 1887.—El vice-eecr. tario, 
J u a n A . fíudriguci. C 711 4 12 
TÜRIANO 
S e c r e t a r í a general. 
El domingo, 15 del actual, á las doce de su mañana, 
tendrá lugar en los salones del Centro Catalán, P r í n -
cipe Alfonso (Monte) nómero 3. la Junta general or-
dinaria, en la qy.e ee t ra tarán asuntos del mayor i n -
terés. 
No podrán formar parto de ella los qno á su ingreso 
en el local no presenten el illtinjo recibo 
Lo que de órdeu del Sr. Presiitoute se hace público 
para general l ouooimiento. 
Habana y mayo U de 1887.—Fiante F . Plana. 
Cn 707 P 4-12 
SOCIEDAD MONTAIS! 
BENEFICENCIA. 
Por acuerdo Ae la Junta Directiva so procede á la 
venta de los . feclosa'gnientts: 
Una alfarda de pino de te* da 25 á 30 piés de largo. 
<'atoren id. id . id . do & iW id. id. 
Un toldo "'e lona pintada y blanca. 
Dos pedestales grandes de madera. 
Cuatro id . mediaeoa de id . 
Dos e4and. ir íes con letras, con y sin asta. 
JJna caja armónica pura piai:o 
Varios pedazo» de madera de desecho, 
los cuales están de man,tiesto en la casa número 1 de 
la calle Real de Regia, advirtiéudose que las proposi 
cienes por el todo ó parto deberán pres.-ntar-e al señor 
O. Andró» Portilla. Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta las doce del dia 16 del corriente, en cuyo sitio y 
hora tendrá lugar la expresada veuta. 
Habana, 4 de ma>o de 1887.—El Presidente, JS?. 
Z o r r i l l a . Cn 670 8-6 
Programa do las fnucioneá que dará esta 
Sociedad on el mea de Mayo de 18h7. 
Mártes 17.—Opera Fausto en Tacón. 
Lunes 30.—Baile de las flores en Irijoa. 
Hahana. Mavo G de 1887.—El Secretario. 
5708 * 5-7 
GUANA SUPERIOR. 
Se vende on grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a , 
AMARGURA 7. HABANA. 
ruoa ' 38-28Ab 
ES T E F A N I A B A R R E R A , C O M A D R O N A F A -cultativa, participa & sus amistades y al público en 
general haberse trasladado de Merced 110 á Jesús M a -
ría número 12^. 59fi0 8-12 
DO Ñ A C A R M E N S Ü A R E Z D E P A R D O , C O -mad'-ona facultativa y de ia Sociedad de Soeorroa 
Mátuos E ' Fénix , San Miguel 59, entre San Nicolás 
y Manrique. 6918 4-12 
coN.suT/romo 
DOSIIWÉTRICO 
Médioo-Qnlrúrgico de la Habana. 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
A i lutado Wel C o m o 48^. 
PROFESO"ES MKD'COS f-KL roSStTLTORIO: 
Dr, LORENZ*' FRAÜ. Dr. HATEO ALONSO, Dr. M. HÜGOÍT. 
HOBAS FIJAS HE CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingi'8 dé 12 >i 2 gratis para los pobres. 
5 57 1—Otile V I l i T Ü D E S — 1 . 4-12 
A n t o n i o G o n z á l e a J L ó p e z , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á Animas 91, entre Galiano 
y San Nicolás. Cn fi69 15a-5 15.1-5My 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estadio y domicilio á Aguacate 
n. 1¿X esquina á Muralla. De 12 á 4. 
5475 8 3a «-4d 
A n t o n i o Q n i n t a n a y V a l m o r y , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á J e sús María n. 119. 
5í)0i» 8 11 
DR. ESPADA. 
RETNA N. 3 7 , frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades vcnéreo-Biftlíticas y 
afecciones de la piel. 
Cnnanltac d» « 4 4: '- 'n fi41 l - M v 





D R . G A R G A N T A . 
Nnevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I l i T . A 17. Horas de consulta d e l l á l . Es-
pecialidad: Matriz, v ia i urinarias, laringe, y «ifillticaa. 
Cn fi40 ' I My 
José Turbiano y Sotido^go 
aboErado. Consaltas de once á cnatro en su estudio-— 
O-Reil ly Pl , entre Aguacate y Villegaí , librería. 
5 8 
Juan N. Bávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y VÍHS urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 i 2, grátis á los pobres. 
Se ha trasladado ú San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
5K85 7-'7 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 ¿ 2 y se venden púa-
tulas. 
C-
O b r a p i a 5 1 
P3-3Ab 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Participa á sas amistades y al público en gt neral ha-
berso trasladado á la calle de la Merced iiúmero 110. 
55t4 9 4 
M i n e . M a r i e P . La.i<>uane 
COMADRONA-FACTTLTATrVA. 
Aguacnte número 68, entre Obispo y Obrapía, 
5195 9 4 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S , 
Especialista en enf- rmedades de señoras 
Consultas y operaciones en su capa. 
Amargura 74. De 12 ,i 2. 
5-39 30 4Mv 
D r . G a l v e z G u i l í e m . 
Especialista en impotencias, e'-terilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 & 8. 
Decíales para señoras los mártes v silbados. PonsTilta» 
u-u ma 5^2 30 i M v " c r ^ r ' ^ . M v U . u if> *4 ifl! 




De 12 ¿4 . 
27-30 Ab 
O C U L I S T A D E I.A ESCÜEl^A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
l á 2 Sol 74. 4498 27-14A1 
D R . E R A Í S T Ü S W I L S O N , 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
'arioH graduados i, la épooa y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba faites establecido en la calle de la Habans 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para sefiat 
aiás completa» es el único dentista de este apellido que 
ba habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, f ran-
cés ó alemán. 
C 618 26-1 My 
A D O L F O R O B L E S , 
IHÉD1CO-CIHUJANO. 




C O N 15 A.WOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
RAMON M A E 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
T e n a n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billotes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han eidp agraciados loe 
números s^uientee, eo el pofteo celebrado 
hoy dia 7 de mayo de 1887, 
I f t . Premiot Ns. F r emio i 
8 2 1 6 0 0 0 0 
1 3 1 0 SOO 
3 2 3 3 6 0 0 0 
3 2 3 4 2 6 0 0 0 0 
3 2 3 5 6O0O 
4 6 0 3 8 0 0 
4 9 5 7 3 5 0 0 
4 9 5 8 1 2 5 0 0 0 
4 9 5 9 3 5 0 0 
SOO 
8 0 0 
e c o 
5 2 0 1 
5 2 1 0 
5 2 1 2 
6 6 1 4 
7 6 0 5 
9 3 7 2 
9 3 7 6 
9 9 0 7 
1 0 5 6 7 
1 0 9 1 3 
1 2 3 0 4 
1 2 3 5 4 
1 2 3 S O 
1 3 Ó 0 1 











El sorteo quo se celebraráel dia 17dema 
yo eonsta de una série de 32,000 billetes. 
Premio mayor 140,000 pesetas. 
E l sorteo que se ha de celebrar en los pri-
meros dias del mea de junio, su premio 
mayor es de 500,0(>0 pesetas. 
Se papran los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
R i L M O a T V I V A S 
S D C E S O l i DJ5 P E L L O N Y C? 
Terí'^t*» R<»v 16, Fln wa Vitqja, 
' - - - >• |*-]L9 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A J R A J S T T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
On 645 1-My 
COLEGIO ' G A L i H M G A " 
De l * y 2a e n s e ñ a n z a para n i ñ a s . 
Este colegio se t ras ladará de la Habana, calle del 
Consulado nérnero 122, al Vedado calle E (de los Ba-
üos) número 13. Abr i rá su§ clases e] día 1? de junio, 
< ¡ontando con un local amplio y con el mismo pro-
fesorado que hasta ahora, su directora lo ofrece á los 
p xdres de familia llamándoles la atención sóbrelas fa-
yorarables circunstancias de temperamento y bafios 
de mar en la estación del verano. 
5927 8-12 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da claies á domicilio y en casa (á, pre-
cios módico ) de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo). múi,i.;a, toifeo, instrucción en español y bor-
dados. Obispo 81. 4 8 
ALEXANDEE AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 ct». A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clat-es de las 7^ de la mañana á las 
!) dp I« noche. 57tf) i-8 
Colegio Blandense de 1' y 2" ensefianea 
Catalnfia, provincia de Gerona 
ESTABLECLMIENTO ESPECIAL PARA AIÜMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
rKPPSTEIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
T CARRBKA8 ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con Jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosss, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
f randioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práct ico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . J o s é Fel lu , ca-
lle de Gervasio n. 9^, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio j al mismo tiempo da pormenor»» del 
aerediMdo Celeglo de Vtlar, estaWeerde tp Ba raa ío -
C O N R E A L P R I V I L E G - I O P A K A E S P A Ñ A "ST S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la cana de modo que al pasar por el trapiche éste la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
E l que ya ha llegado á esta Isla se halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del Carmelo," on la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p ¿ de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g. Hoy rinde 75i p § . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí quo se economice vapor. E l bagazo queda tan seco que puede eer quemado enseguida. E l 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, e» de mucha importancia. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más eoonomico, muy barato, y que más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vifítas del aparato y pormenores de PUS ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que esto invento viene á salvar á los hacendados anmuntando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta, y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSJffi ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 672 30 21A 
E S M E O E C A Ñ A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes. 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Franoisoo y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los menolonadoe 
Sres. hacendados. 
m m mm 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski ác Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 28-13Ab 
R a i m u n d o V a l e n z u e l a , 
PEOITESOK DE UOBICA.. 
Se ofrece al público eu su nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapía y Lamparilla. 
fi644 8-B 
COLEGIO DE "SAN RAMON" 
DE PRIMERA Y M B A INSEÑAMA M PRIMERA CLAS, 
VEDADO 
Cali» 7* esquina á 4, núm. 103 
D I R I G I D O POR 
Don M a n u e l N ú ñ e z y Núñess . 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda & los pa-
dreo de familia todas las condiuiones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz coa 
bnenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tadio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran «olar cercado para recreo y cuantas buenas con-
ttioiones pueda brindar un colegio & los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Knei'ñanza. 5577 17 5Mv 
LECTURA DE LIBROS. 
Gran catálogo para ia leotura de libros á donpciiio, 
en el que se han iutroducido todas bs . braa modernas 
que se han podido adquirir; contando esta casa con 
más de 11,000 tomos de todas clames ó idiomas, tanto 
para la lectura como para la renta: pueden pasar á re-
coger el nuevo catálogo que se reparte gratis: también 
hay buena colección de tiiap»s, edición de 18S7, y el 
á timo Código de Comercio de D , Ramón de Armas y 
todo lo perteneciente al ramo de librería. 
O B I S P O 135. 
68S<t 8-11 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NÜE 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o 
Herbet Spe^cer, Estudios políticos y sociales, t ra-
ducción directa del inglés por García del Mazo, 1 r o l . 
Colección de las ius'itnoiones políticas y jur ídicas 
dé los pueblos modernos, dirigida por D. Vicente Ro-
mero Girón, cuaderno quinto Código de comercio 
italiano. Códigos de la m a ñ n a mercante. 
Estudios sobre Folipe I I , traducidas del alemán por 
Ricnrdo de Hinojosa. 
Kiche' ourg, L a bella Valentina, continuación de 
La Mujer Celosa, 1 vol. 
Poca Ropa, cuentes de rerano, por Manuel Cubas, 
I vol. 
Julio Mary, La Marquesa Gabriela, 1 r o l . 
Perer. Galdós. Fortunata y Jacinta, (dos historias 
de casndas), vol 2? 
Valbueua, Fe de erratas del nuevo Diccionario de 
la Academia 
Guillermo Tel l , novela histórica de Ginés Alberola, 
Emil ia Pardo Baz <n. La revolución y La novela en 
Bunia (lecturas en el Ateneo de Madrid. ) 
Octavio Pmi l le t , l a novela de nn jóven pobre, La 
Condesita, novísima edición, 1 vol. 
Campoamor. nuevos pcoueños poemas, 1 vol. 
Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos, 
por Guillen Robles, vol, II, 
Los guerriileros de 180«, Historia popular d é l a 
guerra de la independencia, vol, 5? Napo'eon en Et 
paña, Biiesa y Pi*on, Comentarios i ta Ley de eujui-
eiamiento militar, putdiciida eu 3ü de setiembre de 
IS ê 1 vol. pasta española. 
Además hemos recibiilo nueva remesa de las lindí-
mas tarjetas pa^a bautizo forma sobre, con preciosas 
flore» do raso, que damos á precios excesi amenté 
mó.lioos. C «9^ 4-10 
Los Créditos y Abonarés del Ejército. 
Interesantísimo F O L L E T O relativo á estetrafcen-
deutal asunto, con un meditado pioye.'to de la solu-
ción que debe dársele Los pedidos á la imprenta " L a 
ü u i v e r s a r ' de 'os Sres Ruiz y hermano. Amargura 
e-squinaíl S.m Ignacio. C i peso billetes el ejemplar. 
En la misma se venden los pocos ejemplares que 
quedan de las "Semblanzas Caballerescas" tíbcritaf 
por el Sr D . Luis Otero Pimetit. I , á 3-50 rústica y 5 
empastado, billetes. 572i 8-7 
LIBROS BARATOS 
César Cantú. Historia Universal, 10 tomos $10. 
Galdó-i. Episodios Nacionales (edición de lujo). 10 
tomos $40. 
Balaguer. Historia de Cataluña y Aragón, 5 t í . $25. 
Diccionario geográfico, histórico, pintoresco, un i -
versal, • tomos $t5. 
Arrute, Valdósy ü r ru t i a . Historia de la Isla de Cu-
ba, 8 tomos $15, 
Saco. Papeles sobre la Isla de Cuba. 3 tomos $10. 
Lobo. Historia de las antiguas colonias Hiepano-
Americanas, 3 tomos $!0, 
Restrepo, Historia de la Revolución de la Repúbl i -
ca de Colombia, 4 tomos $14, 
Vida del Libertador Simón Bolívar (edición de l u -
jo, 2 tomos $10, 
Gelpí y Ferro. Estudios sobre la América, 2 ta, $5. 
Cbateaubrion. Obras completas, 4 tomos $14. 
Bermejo. La Estafeta de Palacio (Historia del re i -
nado de Isabel I I ) , 8 tomos $15, 
Duquede Rivas, Obras completas, 5 tomos $10. 
Ereochun. Diccionario administrativo, económico, 
estadístico v legislativo de la Is a de Cuba, 7 ts. $"J0. 
Valdés. Manual del Ingeniero. 3 ts. $17. 
Historia de los Frailes y sus conventos (edición de 
lujo), 3 tomos $12. 
Tejada Colección de cánones v de los concilios de 
la Iglesia de España y América, 6 tomos $25. 
Domínguez. Diccionario Nacional de la Lengua Es-
pañola, 2 tomos $15. 
Diccioiiarip Enciclopédico de la lengua española, 
2 tomos $17. 
Vega. Bihlia del Comercio, 1 tomo $10. 
Historia de España de Alcalá Galiano, con una re-
seña de los historiadores españoles de más nota, por 
Donoso Cortés, 7 tomos $15. 
NOTA.—Además de las arriba indicadas hay un 
surtido general, tanto de obras nacionales como ex-
tranjeras, á precios sumamente baratos. 
También se compran toda clase de libros, estuches 
de matemáticas y cirugía Librería de Santiago López. 
M O N T E 81, frente al Campo de Marte, 
5743 6-7 
MIES Y OFICIOS. 
J u a n N o r i e g a . 
Afinador, compositor de pianos y violinec. Aguila 
número 7(5, entre San Rafael y San Miguel, 
5913 4-12 
BA R R I L E S D E C E D R O P A R A CIGARROS. Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller de Balbi , Marqués González, (Cárlos I I L ) 
58»5 15 U M y 
Cuidado con las cortinas viejas 
Hoy te están vendiendo por nuevas muchas cortinas 
viejas, en perjuicio de los compradores y de la indus-
tria —Estas y ot ras chapucerías no so ven en 
R e v i l l a g i g e d o 118 
P o r m á q u i n a ele v a p o r . 
Gran fábrica de cortinas persianas de varilla ase-
rrada é hilo impermeable. 
C o n privilegio exclusivo, 1 8 8 6 . 
OJO.—Estas cortinas son de mayor solidez y un 50 
por 100 más b tratas que las antiguas ó de viruta. 
Depóidto: Monte entre Suarez y Amistad, 
58fi4 4-11 
I . Y D I A Z . 
Fotógrafo, Aguila 180 
Se ofrece en su profesión al pábl ico y sus amigos, 
en todo lo ooncernient» al ramo de la fotografía, cre-
yones, t inta de China, retratos al ólee, taijetu» para 
idfios por el procedimiento, placa seca al Relámpago 
etc. etc. Precios móiiicos con relación á la época. A -
gnila 180. 5792 4-1» 
MO D I S T A . SE H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín y á capricho: de oían á $5 billetes, de 
seda desde $10 hasta $2B, batas de oían á $3. San 
Juan de Dios n. U , 67H7 4-10 
S A N T I A G O V, A L E M A Ñ T , 
Se hace cargo de obras de albáñilerfa, carpintería , 
pintura, etc., todo lo que comprenda el maestro de 
obras. Extirpa el comején. Habana, Trocadero 81 
67«o 4 8 
LA ESPECIAL 
» » - O B I S P O - 9 9 . 
Esta nuera casa ofrece al público un sur-
tido muy variado de abanicos, gu antes y 
mitones, paia los próximos B A I L E S D E 
LAS FLORES. También sombrillas y antu-
cás para la temporada de baños, etc. Todo 
es de lo más nuero que se eptila en Europa. 
Encomendamos al público elegante que 
visite este nuevo establecimiento, «olo para 
ver las novedades que hay en abanicos, 
guantes y paraguas. 
9 9 9 9 , 
f r e n t e a l B o s q u e d e B o l o n i a . 
Cn65 t 5-2a 5-3d 
UN B U E N R E T O C A D O R , SE N E C E S I T A U N buen retoesdor de primera en la calle de la H a -
bana 108, 5«46 4-11 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e - K e y « ú m . 3 9 , 
Fabrican toda clafee de tintos; tifien toda clase de gé-
nero» nuevos: la ropu {le w'ó su reforma por completo, 
T ÍS 11) 11ERIA L A E R A N C I A , T E N I E N T E - R E Y 
u. 89. 5874 8-11 
ANTONIO PACIOS. F0T0GRAG0 
N E P T Ü N O N U M , ll>«. 
Se hace eargo en su morada de toda clase de traba-
jos fotugráfioos, retratos al óleo, al creyón, los impa-
ridlas pura niüos instantáneos, eámaras solares, vis 
tas de eilifl.íios, panteones del cementerio de Colon.— 
Precios moderados. Neptuno námero 166. 
5797 4-10 
ALCOHOL ISPAIL. 
C E N T M L 
CISMFÜEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ou csmert'dtt elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25* centígrado y-carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en nipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en ;a Habana, á quien se dirigirán los 
pedidoa 
A . M T J M A T E G T I I . 
BARATILLO N, 5. 55r.0 79 íiMv 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los tr;ijes que se confec-
sionan en el gran tulU-r de modas de J . Mosquera, 
íol 64, y con especialidad los que so hacen frecuente 
mente para desposada, teatro, poirée ó visita, reuniem-
do todos á la perfección d^l trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreilitado: todo á precios sumamente 
módicos, SOL N U M E R O 64. En la misma se hacen 
liijosísiraos trüjí'B di> T!.(j<i. glSS 10-S 
^JE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D O N 
o F e r m i n Viddés, d-í la provincia de Orense, alcaldía 
de Carballino, ó de su familia ñor «siintos que le con-
vieaen el ii.teresado Villtgas78, bodega, 
60 2 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -cavse en cusa particular para criada de mano: sa-
be coser á mano y á máquina: tiene quien responda de 
su conducta Maloja número 2» iaformarán, 
5 62 4 12 
VA I ' O R 48 Y W, P K I N C I P A L , B O D E G A , POR Dragimes, se dexea una cocinera y se prefiere pe-
nínsula r, que tenga buenas leftrencios, 
5911 4-12 
A p r e n d i z d e b a r b e r o 
Se solicita uno en la barber ía La Antigua Protegi-
da, Mere ido de Tacón n. 74, por Aguila, 
5tm 4-12 
Barbero. 
Se solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do, Cuba entro Ttuiente-Rey y Muralla . 
5940 4-12 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -jos solieiia colocaeion: f\ de portero, cobrador tí 
otra ocupación que «e prrsente, y la señora para a-
compañar áo t ra señoraó el «seo de una casa, tiene 
quien responda; darán razón Reina 85, esquina á 
Manrique, 5f»íl 4. d i 
ÜN H O M B R E D E 3 5 A f í O S D E E D A D DESEA encontrar una familia ó hombre solo ó alguno que 
tenga,el encargo do llevarse un cocinero ó criado de 
mano para algún putito del Norte de América, en par-
ticular para Nueva Orleans, pues lleva muelles años 
ejerciendo el mismo oficio en la Habana y en la Pe-
nínsula, como también algunos año» en dicho punto 
de América, presenta buenos informes tanto en la 
Habana como en los Estados-Unido»: demás poime-
uorea dirigirse Bernaza 9 5958 4-12 
A V L > 0 A LOS B U E N O S E B A N I S T A S P A R A 
JC* hacer muebles finos se solicitan dos ó tres buenos 
operarioii y también silleteros con buena recomenda-
ción, pagándo.es bien, puntual y trabajo todo el año. 
Obispo 42, 5U3"« 4-12 
Q E S O L I C I T A N U N A B U E N A O F I C I A L A D E 
lOmodista, una costurera dos veces por semana para 
repasar. Teniente Rey 15. Hotel de Francia. 
5914 4-12 
Q E S O L I C I T A N TRES C R I A D O S , U N P O R T E -
O r o , un buen cocinero y una criada de mano, de 40 
s 50 años, que entienda de costura, estos dos últimos 
de color, con l uenas referencias de las casas donde 
hayan servido. Obrapía í-5. 5943 4-12 
Se desea f aber el paradero de unos marchantes que 
suelen visitar y hacer encargos en el establfo.imiei.to 
de muebles y objetos de arte E L C A Ñ O N A Z O , Obis-
po esquina á Habana, de los cuales ignoramos sus 
nombres pero lo» conocemos por personas de muy buen 
gu4o y seles avisa por este medio que en estos dia» se 
han comprado varios mueblajHg lujosos donde hay ob-
jetos de mucho gu>to y baratísimos, se desearealiznrlo 
pronto para hacer lugar para otros que se están fabri-
cando en el mismo establecimiento, fot mas nuevas 
europeas, todos los maebíe» con lonas visoté, comple-
tamente diferente á lo que se ha fabricado hasta ahora 
en el país, seguros que serán del gusto de diohas per-
sonas. 
Se suplica la reproducción en los demás periódico». 
5938 OBISPO 42. 4-12 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S D E modista y buenas pantaloneras y chaleq-iera», 131 
Habana 131. En la mit-ma casa se alquila un cuarto á 
matrlmon o sin hijos ú hombres solos. 
5933 4-12 
A VISO, SE N E C E S I T A N COSTURERAS que .sepan su obligación, Bemaza número 33, 
5916 4-12 
ÜNA S E Ñ O R A J O V E N D E * E A E N C O N T R A R una caca, bien sea para la limpieza de unas ha-
bitaciones y cose r é acompañar á una señora, deseán-
dose sea una casa decente, teniendo personas que 
acrediten su comportamiento, da rán razón Escobar 
n, 100, 59 7 4 12 
SE D E S E \ C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O asiático, tiene quien responda por su conducta, In-
formarin Luz Sñ, bodega. 5921 4-12 
DESEA C O L O C A R S E D E P O R T E R O O criado de mano un jóven peninsular, activo é inteligente 
y con perBonas que garanticen su buena conducta: ca-
lle de los Oficios 11, bodega, dan razón. 
5917 4-12 
C e r v e z a 
L a mejor de las cervezas 
R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M E D I C O S MAS E M I N E N T E S . 
De venta en los 
MEJORES DAFES Y RESTAURANTS 
DEPOSITO: 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
A M A R G U R A 18. 
5724 12-S 
1EPEÑ¥ENTÊ LIBRERIA. 
Se solicita uno en L A P R O P A G A N D A L I T E R A -
R I A (Zulaeta28). que conozca P R A C T I C A M E N T E 
el ramo, eapecialmente la bibliografía española. Sin 
esa precisa condición y la de buenas referencias es-
cu»en presentarse los que soliciten la plaza, que ob l i -
ga á v iv i r <n la casa al que la obtenga, 
C—714 4-12 
SE S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, blanca ó parda para el manejo y cuidado 
do un* niña, de c o r t i edad, se dei-ean buenas refe-
9.-ncías, la que no las tenga quo ne se presente, D i r i -
girae Amargara 43, 5956 8 12 
B a r b e r o s . 
Se solicita un oficial y otro para sábados y domin-
g»s. Obrapía esquina á Compostela 
5937 1 - l l a S-l?d 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P K -1 insular desea colocarse, los informes los dará el 
capataz que sirvió: informarán cindadela de L a Guar-
dia 17. f̂ OSl 4 12 
DESEA C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular, tiene personas que acredi-
ten su conducta, Cbacon esquina á Compostela, cn la 
bodega d . r án razón 5924 4-12 
O E N E C E S I T A P A R A CASA Difi C O R T A F A -Omilia un criado peninsular que pueda acreditar que 
está al corriente del servicio de mesa y demás i impie-
za Aguacate 90. 5»23 4-ll 
CR I A D O D E MANO.—SE N E C E S I T A U N O blanco quesea muy perito en su oficio y traiga re-
comendación de buena conducta. Neptuno 2 A , á to-
da» horas. 5920 4-12 
ÜA A P E N I N S U L A R DEMEA C O L O C A R S E p i r a una corta limpieza y la cootnra, t ambién 
para una corta cocina, sueldo doce pesos B . Ibvando 
uii niño de dos años, no duerme en el acomodo, de-
mí« pormenores impondrán Puerta Cerrada v. 1 es-
quina á Fac tor ía , bodega. 5951 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de una casa, que no 
sea pretenciosa, y t»-nga buona conducta. Chacón n ú -
mero 25. 5777 4 10 
ÜN C O C I N E R O A C O S T U M B R A D O A T R A -biyar para más de cien personas desea una caso 
de comercio, fábrica ú hottd, tiene suficiente reco-
memlaoion á conducta y tn-bajo, á t od í s horas Agui-
la 116. accesoria A encargado, 5K9R 4 11 
ÜN A S B S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loearsepara cuidir niños ó para triada de mano: 
tiene pegona» que respondan de eu conducta y vive 
San Lázaro , calle de Jovellar 5, 5851 4-11 
C< O C l N É R A T ~ U N A M O R E Ñ A — D E S E A E N -/contrar tina para nn matrimonio ó para una corta 
familia; tiene per«onas que resiv ndan de su conducta. 
Calle de Egido Í5 , esquina á Paula. 
5S55 4-11 
s 
E S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A Q U E D U E R -
maen la casa Calle de la Salud número 113 
5S57 4-11 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E P R I M E R A desea colocarse en almacenes ó estableoimieuios, 
aquí ó e,n el canuto, tiene personas que respondan por 
»u oondu ta. Habana 112, bodega de 2 á 4 de la tarde. 
5^63 4-11 
V^E S O L I C I T A U N B U E N ' . ' R I A D O D E M A N O 
¡ O q u e t e n g a buenas referencias y acredite haber ser-
vido en casa particular. Cerro, Tul ipán número 21. 
5S70 4-11 
OI E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O calle 
O d e l Empedrado n. 9. 5*72 4 11 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N l ; N I N D I V I D U O 
Oeomo de 30 años de edad, tiene buena letra y buena 
contabilid.Hd y puede dedicarse á cobrar ú otra cosa á 
que lo dediquen, darán razón tienda de ropa La Ame-
rican» San Rafael '¿9 C 700 4 11 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C R I A D A de mano con buenas recomendaciones: í i . forma-
rán Aguila 125, 5*59 4-11 
^ J E SOLICITAN ÜNA CRIADA D E MANO Y 
O n n muchacho con buenas referencias, Manrique nú-
mero 128, 5915 4r- l l 
BARBEROS 
Se solicita un oficial bueno en la calle de Villegas 
casi esquina á Obispo, barbería. 
5tí04 4 11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C<'Lo-carse de criada de mano en casa de un matrimo-
nio sin h\jos, con un módico sueldo con tal que le per-
mitan un nifio de 6 meses: en Industria 71 informarán 
á todas horas. S^Ol 4-11 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A P A R D I T A D E criandera á leche entero: tiene pocos dios de pa-
rida, de abundante leche: se coloca por habérselo dos 
graciado la cria. Galiano 105 informarán. 
B902 4-11 
AN C H A D E L N O R T E 165 —SE S O L I C I T A una cocinera de recomendación, que duerma en el 
acomodo. 5«fiS 4-11 
SE S O L I C I T A U N A A.» A N E J A DO RA P E N I N -sulur ó isleña, que teñirá buenas referencias, en 
Reina número 85, 6842 3-11 
Q E S O L Í C i T á T Ü N C K I A Í I O D E MANO BLAN-
O e o , que sepa servir bien y 'raiga recomendaciones: 
de no tener esas condiciones que no se presente. Amis-
tad 13. 5*85 4-11 
SE SOLICTTA UNA CRIADA PARÁ'EL SEB-»¡cio doméstico, siendo formal y trabi\J«dora: e» lo 
mismo que sea blanca 6 de color: tiene que traer la 
cédula. Tejadillo lt). 5*<82 4 11 
ÜN A S E Ñ O R A DK M O R A L I D A D , D E POCO tiempo de panda, « on buena y abundante leche, 
desea encontrar un iiifio para criarlo en su casa ó n i -
ños para cuidarlos ó educarlos, donde serán tan bien 
mirados como con sus mismos padres. Bayona 14. 
5841 4-11 
Q E SOLÍ CITA UNA COCINKRA DE CO EOff, 
O d e mo/alidad y que duerma en el acomodo, para nn 
raatrimonio solo: informan Obispo 16, 
5>75 4-11 
ÜN PROFESOR F R A N C E S S O L I C I T A CO-locarso en un colfgio ó bien dar lecciones á do-
micilio: informarán Aguiar 67, alcaldía. 
5867 4-11 
UÍ T Í I A T R I M O N I O F R A N C E S S O L I C I T A C O -locaclon en una casa decente, pudiendo ámbos en-
señar el francés á las señoritas ó señoritos de la casa: 
informarán Ancha del Norte n. 63, 
5866 4-11 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E X T R A N J E R A 
para el servicio de mano y que sepa algo de costu-
ra, Y un muchacho para el servicio de la mano. A m -
bos con referencias. Prado 80. 
Ŝ OS 4-11 
ESEA C O L O C A R S E U N M O R E N O D É M E 
diana edad, buen cocinero y aseado en casa par 
ticular ó establecimiento, teni«ndo personas que ga 
r anácen su comportamiento. Teniente Rey esquina á 
Villegaa, bodeea, dan razón, 
5 8 H 4-11 
N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D . C A -
t.»lan, acostumbrado á trabajar en varios barcos 
y casas de esta capital y otros puntos de la Isla, de 
toda moralidad y recomendaciones de personas respe 
tables, de-̂ ea ocuparse en cana de familia, a lmacén ÍL 
aunque sea en el campo, mé"03 en fonda, A todas ho-
ras calle de Santa Clara n. 5, fo^da, 
5891 4 11 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A P A R A C O C I N A R y los quehaceres de la casa, se prefiere que duerma 
en el acomodo y que tenga referencias, Acosta 97, de 
cinco á siete de la tarde. 
5-53 4-11 
A C E I T E P A R A Al iUMBRADO 
LUZ DIAMANTE, 
1>E LAFABKIOA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - 7 o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
tictuarmente donde hay niños. Es cristalino oomo «1 
agua destilada. Su luz e« clara, brillante y sin olor. 
B B tan completamente searuro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida on el acto. Está envasado eu la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifou de Patente uue permite llenar las lámpara» 
con la misma lata, sin derrames de ntnonna especie. 
Las mismas lámparas en uso eu la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnoi 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
SOL NUMERO 4 . Cn. m 
AMONOIOS DB LOS ESTADOS DNIJKiS. 
REMEDIO deJaJATURAlEZA I 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Mores M e z a . 
EsMíiiento, 
Atepas Biliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de «n estomago 
desarreglado d mala dijestion. Agradable ni paladar, pronto 
en su acdon eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
añ»s, há sido, y es, el Aperitivo que peneralmente recojut 
r, 
ft ,  ( 
end» y receta la facultad medica délos listados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do TARRANT y CA., d© Nueve York. 
D e v a n t a en las p r i u c l p a i e a dreguer laa . 
-o» tomado)« delantera 
eu las ventas de esta olaaa 
de remedios, dando re-
sultado! uní verbulmcnti' 
eatlsftictorlos. 
MÜBPHV BEOS., fort», Tr.-
O n» ootenido el favo 
rH«» l i n». úel Publico Y boy oouv» 
^ ' . f í f i ^ I ^ u n laKttt promlnents 
Inntre I» medJcirjas de su 
clase. 
A. BMITS, Mrad/ord Pu 
0» T«P.U as laa JJrosucriaS 
D O B L E E X T E A C T O 
—DE— 
Maravilloso Remedio para el a l ivio inme-
diato de todo dolor externo: Contusiones, 
Heridas, U l c e r a s , Quemaduras, 
Dislocaciones, etc. 
El UNGÜENTO de HAÍ9AMEUS 
Del Dr. O. C. B R I S T O L 
para casos extemos y especialmente para la 
curac ión de las Almorranas es infalible 
y ráp ido en sus efectos. 
iates do Ucarh Después 1c 'Tsirif 
Onra rosfffítif mente In* ufeecfones de In 
i»fel, h::i'imtsi«i el ctifi*, impide y 
rénifidUt (! ti'Hnmfisina y Ja gota, 
'huiftriza f tii H'itjas y riishdurÓH fie la 
i:itnU-r>ni* diftirelve la ea(*)>a JI en un 
Myr^éifif.fii (íotlétét, //. vonfar/íi/. 
•• •' ' ->'•• I-M» tan eficaz pa r» I w 
••rut-cioti-- :Í- -.KÍ y ittfóhMi de la pie l , un tan 
-o'-) i iaro li/Mup ii'-c-'M 
L A S M A N C H A S 1>KJ. C U T I S 
.Vrt^jciad&'s pnt lit.-s impurQzaa loealiaR de la s a n g r » 
y ít otwtruoeVon de los poros ; ahio ' jue t a m b i é n 
l'laitquVii la. pinl y q u i t a laH pecas 
U . tia & ia piel T R A N ' i W A R E N C U Y 8 Ü A VI 
D A D ASOMBROSA y couui quiern o.ue es un 
tierruoHita-i.'ir «ain^al))^. aver .u ja a oaalqale) 
L o s m e d i c o : , l o p o n d e r a n n i o e l i o . 
Si Tinte Inskao, o para el Polo y lalirbaiefíffi 
C. N. C R I T T E N T O N , PropieUirio. 
ffirEVA TOHH, K, V iU .», 
1>© venta al por mayor. ««> |(Uj >>r«giier)i«.) 
pr inc ipó le» , v al on^tMUvti «w '• 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Fornituras para relojeros y plateros. 
5 4 , 5 6 y 6 0 , Compostela 5 4 , 5 6 y 6 0 , entre Obrapía y Lamparilla. 
TODO BUENO. TODO DE GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
A l h a j a s da oro y da plata cozx piedras prec iosas y s i n el las . Br i l l an te s , zafiros, perlas, e s m e r a l d a s y r u b í e s 
a l peso. G r a n surtido de objetos propios para regalos. F¿> E C I O S B » S A T I S I M O S . 
331 mayor surtido en muebles finos y corxientes, nuevos y de uso, á precios que no admiten competencia. 
P lanos nuevos y de uso de F l e y e l y ctros fabricantes de gran r e p u t a c i ó n , a l a lcance de todas l a s fortunas. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
'1r ALQUILAMOS PIANOS, 
Kono gennine withont the tac slrp^íe luKBftttrí» oi. 
CDOLPHO Woi-r» on K«d Label tud ofíoel B. Wol^ 
sn the Bluo Side Label. -* 
J^-^leas* rond tho CAtmoS Laon»' .>,-. 
•n» ta Asoüiocarleí ar.O Clrocsra, e» '^'u,, 
ÜNICOB AGKMTEB VK IBLA DE Cdba? 
ANPg» POIILMANN & CO. 
S a l l e ds C u b a 33.. 
3 F t ü r o tíí> 
coi: 
Hipofosñíos do Cal y de Sosa. 
E s tan agradable cu p n l a ' h r ' como ta kchfh 
Tiene combinadas «n m mns completa 
forma las virtudes da eetos doa valioso» 
medicamenios. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite orado v es eRpaoial-
mento de gran valor para los nifios dolicades y 
enfermizos y personas doest&mujoadeliaadoa, 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anomia. 
Cura la Dobilidad Coneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo* 
Cura la tos y Resfriados^ 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas laa «nfeimedades en 
que hay inflamación ds la Garganta y loé 
Palmónos, Decaimiento Corporal y ÚéOuiSaA 
Nerviosa, nada en el mondo puedo eoiapfu-
aroe con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse h continuación los nombres de 
unos pocos, de entrólos machos prominc-ntG« 
faoultaüvos que recomiendan J tinóciiboa 
constantemente esta preparación. 
S B . DB, T>. AMBROBIO QnrLLO. Santiago da Cwha. 
Bn. DR. D , M ANI,-I,I. S . I ASTELI.ANOK. Habana. 
BB. DR. DON EBHESTO Hio^E-wiscn, Director Anl EOB-
pltal Civil "8an Subiiplion," VeraOmz, Mosloo. 
BB, Im, i/©N DIODOIIO CONTBIIBAS, Tlaootulpoín, M©= 
xlco. 
HR, Dn, D , JACIKTO VÜRKZ, LPOTI, N!car«RBii. 
Sa. Da, D, VioiuriK l>*.¡n.z homo, bogott. 
811. DB, D. JDAIT K. GASTKUIOMD • Curtugcaa. 
SB Dn. D. .THBITS OAtniAiiA, MuLClaltua, 
SR, DR. D, 8, Oot/iM, Valcnda. Venezuela, 
SB. DB. D. FRANCISCO » E A. MKJX», La <inaira. 
Do venta on laa prfndpalea droguerías y h jticr.s. 
S C O T T & B O W M E , Nueva Y o r k . 
ATRACTIVO SIN ? M G m m % 
H DISTRIBÜCION ñ MAS Di ÜN «IlLOW. 
i ' J S E M J O M A Y O K , * 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en lUMt. pu? la JL>egi«luivua para leir 
obletoBOH Udncacion y Caririníl. 
Por nn inmenso voto pe ular, <*u írtr.qainín fevtrR 
hoy parto de la presente Constitución del ifistado, 
adoptado ou 1879. 
LOS SOKTKUS TIBNHH hVQXfl TODOfl LO» MBBKB, 
SIENDO EXTRAORUINAUTOS LO» DB JUNIO TDIOIBM-
BKE, 
Oertifoamoa: Ion ab i jo finnar.te», aue ha¿o KVAC t a 
tttpirvisio7i y diraccion, «e hacen tnaó* lo» f/repa i « -
<iro« para lo» So-rttos munsualet y Kernt-trnuaU* ' l - ia. 
lioteHa del Sstwlo de Inmi t iuna , jue en ¡t-r*'* a 
presenniaino» la celebración de dicho» «órleos // <p*t it -
dos se efectúan con konradm, nt/amad y hueva, f* V 
autorizamot á ta ISmprtJtn. qa i haya uso de ««te co •• 
tificado eon nuestras firmas «n faos ímiU, en tockJt 
tus anuncios. 
Los que susaHbcn, í ianc /usros de 'VWBO Or l taw. , 
pngarnTf os en nuestro detrpcuiho los billete» premiad- a 
de ta Lo te r ía del Bstado ac L o n i t i a n a qve nos « u n 
presentado*. 
J . H . O O L E S B Y . PEKS. LOUISiAJKA K A T . 
B A N K . 
P I E ERE L A K A Ü I , P K E 8 . S T A T E X A T , 
H A t i ü . 
A, B A L D W I N , P K B S . N i £ W O U L E A N b N A T . 
B A N K 
C A E L K O H N , PRES. Ü N I O N N A T ' L B A N K , 
Gran Sorteo seml-anual extraordinario 
en la Academia de M IÍMC». Nueva Orloaus, 
el lUHiteb 14 de juuio de 1887. 
100,000 billetes á $20 cada uno.—Medie» 
$10.—Cuartos $5.—Díclmos $2.— 
vigrésimos $1. 
T.tSTA un i¿>» --ttieMrott. 
1 P R E M I O D E i 300.000 9 SCO.OTO 
1 P K E M i O D E 300.000 lOO.CM.O 
I P U K M i O D E 60 0 0 60.(XO 
1 P R E M I O D E 25.000 28.(K0 
2 P K E M I O S D E . . . . l".0O0 10.0M) 
B PBEMIOS D B . i . . 5.000 25.0U> 
25 P t í B M r O S D E . . . . 1 000 26,0(0 
100 H U K M I O S D K . . . . 600 50.0«O 
200 P K E M I O S D E . . . . 300 60.0(0 
500 P R E M I O S D E . . . . 300 ICO.OOO 
A P R O X I M A C I O N KS. 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300.(00. son 9 50.0C4Í 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, kon S0.0CO 
100 pn tui<>8 de $2U0, apioximaoion al de 
$?iu 000. son 20,CC0 
1000 premio* de $100, decidido» por el de 
$800 000. son $ 100.000 
1000 premios do $100, decidido» por ei da 
$100,000, son 100 000 
SI.íB Promion, axcendentes t í , . , . $1.0í'ñ.('CO 
Los precios de billetes para sociedades 6 o luU y 
otros iiiformes, dt-ben pedirse al que snBoribe Para 
acelerar la corr-'Spoi deucia. el nombre j sefias debtt-
rár. enviarse en un sobre claramente eícri to, el cual 
bu de hervir para la respuesta. 
Los O I R O i j POSTALJBB, Giros de Expreao 6 lue 
lelTia de cambio se «nviaráu en sobres urdinarioa. KL 
Imero ooiitante por el Expreso, «leudo los ({asioe pi r 
cuenta de la Kmpre»», Diruprse A 
M . A. O A Ü P H I N . 
L a a cartas certificada se d i r ig i rán & 
N E W O E L E A N K ^ A ' m ^ ^ l A L B A J S H . 
Nev»' Orloatts, LÍ., 
T J T j T T r C T í T l P Q T ? 1"» * presencia de lo» Srea, 
a£ilyllC<IVI/X4f>Ci Óenerale» Beauregard 3 Ear-
ly se hacen los oreparativo» y so celebran t o i W le» 
Sorteos, siendo esto giaraiitla absoluta de hourader y 
buena fé; que las probubilidades dé ganar son toñsa 
iguales, y nadie puede Haber qué números <ni. & salir 
premiados. El que aM lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo bará para engañar y defraudar ai 
que no estA provenido. 
R i r r 1 ! ] ! ^ D T l ü ' d j ' Que los bancos naoioualesi nLlvUCiMUÍiOri garant id , , ej Ac |os p,^. 
mió», y que los bill.-tes estén firmados por el (>rei>l-
dente de la Empresa, cuya fruii<|uicia es reronocida 
por loH j\iigados supremo» de Justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imila'voiies y enipre»»» miéniniat . 
ae 
c a j a s Ae l a t o , 
>ai-a «1 oaliLwd» 
 r a b a l l e r o » . Ka. 
notmble p o r e l 
B R i r . L . 0 J D B I * 
-. .. • -> ... . > -. 
N K G R O q n » 
proclxice. D r l i l n , 
f» oiito, re t lone el nxtre y e» e l d n i c o 
q«to c o m b i n a eÜ, 
p a l S m e n t o negi-o y l a p r e s e r v a c i o » de l a 
p i e l . L o n s i i u l oa l l a i p l a butua l u t e l l -
goutea. 
L U S T R E R E A L " 
B E B I X B Y . 
nsiCr mosne, uruissrDTia 
Xirrlgotntins Cordial. 
«na l vasatciMA». nKviauoa 
kô  M< V wunaiei ma* «nly pn boa mrj b¿T,'¿.J3 pt¿stf u i InsrriíML M tí tilt tux (mUl tflSlf 
XHÍUV, fiof»Lii nwtfakn tí tb» KM«, Tli4i 
S fb. «tato a l̂nl I M ^ M l • 
tc4 ftdirm t£ úm TmafAâ  n til» 
kM. wi w t i . na of tua lUSdxjí CuCil, «Un* 
NCW-YORK 
K s n n b e t n n l í q u i d o d e l g a s 
do y n l á a t l o o p a r a r e s t a b l e c e ? 
«1 co lor y e l b r i l l o £ tedos loa 
efecto* do p i e l negc-at stn, 
ixcceaidad do c e p i l l o . 
^ T o d o C A l i Z A U O g E -
Ñ O R A , q n e so b a y a , v u e l t o 
rojo ó á s p e r o c o n e l tiso, v n e l -
v o Á r e c o b r a r l i . s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c b a la . r o p a , n i oteatmye 
l a p i e l . P o r a u u r n í . l U d a d d e l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
g ú n otro e n s u c lane . 
" K U I d J S T R I U R l S A l . " e n , 
bo te l l a s de p a t e n t e de H l x b y , i 
c o n « o r e b o t a m b i é n d e p a - / 
tente , « s t a n á p r o p ó s i t o , qne^ 
s u c o n v e n i e n c i a y us^o so 
h a r á » a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . 5 M -
recc lones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u » 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
n e n o r a debe e s t a r A Í U e l " l i U S T R K IU£A1•,I' 
U K B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S ; l B I X B T & C Q „ t e T a M , E . a . i 
ACIÜ PHOSPHATB. 
(FOSFATO ICIDO DE H0RSF08B.) 
CPREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Bis una ptvpar&oión de Fosfatos tíe CaU ííainMiaia 
TOtasay Hien ocon Acido Fosfórico ee tM^farm» 
9,ue te aBimi an i.rontanionto al sistema, 
Mffímlafórm-Jla del Professor E. K, Soisfratteds 
Cambridge, Masa. 
Si Beaedio más efloa* pap» Ois^epsSe» SíeMiiató 
dental, Física j Nervieaa, Poráltia .•¿•9 ia 
1íner?l«c THaM^sá^ efe, 
Be<K)iniéndanIo un lve r sa i c sen t» loz fa<naít»ílyca 
H t«das las escuelas. 
Sus efectos ai monl ion coa los estínnjlaKte* atas 
•aa necesario tomar. 
Es e! mejor touioo conoDido. pue» í o z í a i M a a l 
cerebro y el cuerpo. 
Bs una bebida agradable oca tólo «fi^ut. y «B poco de azúcar , ^ ' 
CONFORTA, S>¿ í T J E í l , I 
m i ss m Bxcelsste EEfirigsrüli 
PRECIOS. R A Z O N A B L E » 
JUmfreas gnit is por eí correo un í o ú e í o ooot fótof 
'<W porroenoret. Preparado sor ia 
Rimiford Clieinical Woií^ 
Provírteacev.Bi .L. 1. 3J, A . 
¡no w n t a aa ia Habaní1 tK« D O K 1 
S A F R A v por todo«i ioo lr<?gijis8M r wm* 
S E S O L I C I T A 
un geasral cocinero- Mura l la esquina á Aguacate, po-
l a tería . 5S52 4-11 
FA i i M A Ú E Ü t l C O . - U N J O V E N L I C E N C I A -do con a lguno» aCos da p r á c t i c a en esta la la , « o l i -
cita regencia: dirigirse & l a gran farmacia U n l v e r i a l , 
Consulado IOS esquina á Trooadero. 
5892 4-11 
TN J O V E N Q U E S A B E L A T K N E D ü k l A D É 
1 libros por partida doble y t ienabaena letra y c o n -
tabilidad, desea entrar como ayudante de tenedor de 
libros en u c a casado comercio, mediante u n sueldo 
Bumamente moderado, y s i fuera en u n a fuerte casa 
del ooTaercio de esta plaza, sin sueldo alguno: d irec -
c i ó n Vedado, calle B n. 2. 5879 4-11 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero desea eolocacion en casa particular 6 
establecimiento, tiene personas que abonen por au 
conducta. I n f o r m a r á n Re ina n ú m e r o 129. 
5765 4-8 
PA E A E L S E R V I C I O D E M A N O M U N A casa de famil ia se solicita una criada de color, que 
sea ági l y entendida y tenga buena conducta, debien-
do traer referencias. Ca l l e de Cnmpostelan. 78 entre 
M u r a l l a y Teniente R e y . 5761 4-8 
E SOLICTTAÜNA COCINERA QÜE TENGA 
buenas referencias y que duerma en el acomodo. 
E g i d o 17 i n f o r m a r á n . 6854 4-11 
SE S O L Í C I T A U N C R I A D O P A K A L O S QUE-haoerea da u n a casa que sea formal y trabajador, 
l i a de tener personas que respondan da su conducta, 
no siendo así que no se presente. Habana 105. 
6390 4-11 
I M P O R T A N T E 
U n a sefiora desea a c o m p a ñ a r una familia á l a F e -
nfasulR. Tejadil lo ?>9 i n f o m a r á u . 5862 4-11 
E S E A C O L O C A R S E U N S Ü G E T O P E N I N -
sular bien para criado do mano 6 portero, tenien-
do personas qu» garanticen su comportamiento: calle 
A n c h a del Norte n ú m e r o 2, darán razón . 
F8Í9 4-11 
DO N B E R N A R D O B A S A L T E , V E C I N O D E L Lechuzo , j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos, desea saber 
donde se hal la su hermana D ? Anastasia Basalto. 
Pueden dirigirse á esta Admininistracion 6 al solici-
tante en su domicilio. 55^5 7-5 
B E A T R I Z P E R E Z 
desea saber de su hi ja Pánf i la Volasco 6 de D * Isabel 
del mismo apellido para que dé razón de l a antedicha. 
R e a l 85, Be juca l : se suplica l a reproducc ión en los de-
m á s p e r i ó d i c o s de l a I s l a . 5712 5-7 
f X E S E A C O L O C A R S E Ü N M U C H A C H O P E -
JL /ninsular recien llegado, de 14 años , muy listo é 
inteligente, sabe leer y escribir, para un a l m a c é n , c a -
sa do comercio, pe le ter ía , tienda, bodega 6 sedería: 
tiene personas que respondan por él: calle de la L a m -
pari l la 86 darán razón. 5701 5-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que e s té dispuesta á ir al Vedado y una 
mujer do edad que sepa coser y enseñar las primeras 
letras: se exigen recomendaciones. Cuba 122. 
5697 5-7 
i ^ J R l A D O D E M A N O Q Ü E S E A L I M P I O Y 
Vy ' tenga buena oonducta So solicita en l a calle de 
E g i d o n. <*, a l m a c é n de barros. 
58^0 1 - I 0 a 3 - 1 I d 
X A M O R E N A J U A N A M O R E J O N Q U E V I -
X j v e en l a H a b a n a , calle del Refugio n. 2. A sol ic i -
ta saber el paradero de sus hijas J u a n a , Rufina y V i c -
toriana del mi-*rao apellido, que el año de 1869 eren 
«"clavas de D . Manuel N á á e z y estaban en el inscenio 
Dolores, t é r m i n o de A r t e m U a 6 do Guanajay . S e s u -
Íl ica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s per iód icos de l a ^ l a . 5772 4-10 
V f i 2 < . K S l T O D O S C R I A D A S B L A N C A S , D O S 
J ^ j criados, un cocinero, un muchacho, un ama de 
llaTee: »1 que dfssee colocarse venga á E l P a í s , sipndo 
i m m i M « , irabnjador y tenga quien informe de su bue-
n a eondueta: loa d u e ñ o s de establecimientos y casas 
Íiarticulare» que necesiten dependientes v criados que os pidan que se les fac i l i tarán gratis. E l P a í s Bernaza 
n. 9; P793 4-10 
SE S O L I C I T A U ^ A C R I A D A D E C ü L O R P A -ra el servicio d o m é s t i c o , qno tenga buenas referen-
cia s . ^ e m U J I f U PS'S 4-tO 
' A B A N A 8 S Ü S O L I C I T A U N A C O C I N Í Ü A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A M A Y O R D E 45 años para criada de mano y que entienda algo de 
costura, sea blanca ó de color, pero quo tenga quien 
l a recomiende. Salud 77. 5813 9-7 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
calle del T u l i p á n n. 10—Id. del Ayuntamiento n ú -
mero 8 — E n el n. 13 del T u l i p á n es tá l a llave del n . 
10. y en el n. 6 del Ayuntamiento es tá l a l lave del n. 
8. T a m b i é n se alquila el taller de carpinter ía de la 
sierra del T u l i p á n : en l a calle de l a Habana n. 55 es-
quina á E m p e d r a d o informarán de todos. 
5796 6-10 
Se alquila un alto propio para familia 6'escritorio en pnnto muy céntr i co , con agua, letrina, b a l c ó n á l a 
calle, frente al Parque, muy fresco y ventilado. V i l l e -
gas 91, tienda de ropa E l B a z a r del Cristo, en propor-
c ión . 5799 4-10 
VE D A D O . Se alquila una casa amueblada en la calzada n ú m e r o il27, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y lo d e m á s necesario: en la misma informa-
rán. 5836 4-10 
DO S H A B I T A C I O N E S . — F r e s c a s y espaciosas se alquilan para hombres solos, á precios módicos en 
0 ' R e i l l y 2 3 . C 698 4-10 
Se arrienda una finca á una legua del paradero de Campo Florido, de siete cabal lerías , con agua, m á -
quina, casa de calderas, romana para pesar carretas 
de caña , etc., propio para un central por haber c a ñ a 
de los colindantes. I m p o n d r á n D . Manuel Morejon y 
Acosta, calzada del Cerro 440, de 12 á 4. 
5820 4-10 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con ba lcón á la calle é interiores con toda 
asistencia á personas decentes y con referencia, Z u -
lucta n. 3, frente al Parque Central , contiguo al solar 
del Aplech. 5782 4-10 
M O N S E R R A T E 147. 
Se solicita un dependiente que tenga quien respon-
da por su oondnnta; hablen con el d u e ñ o , Jaime T u g o -
res. 5702 9-7 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, que tenga buenas cua-
lidades y d é buen informe. Jesus del Monte 409. 
5718 5-7 
1' A P R O T E C T O R A . — N e c e s i t o un portero que se -_Jpa hacer cigarros, 4 criadas 2 de mediana edad, 
y tengo criados blancos y de color, cocineros de 1? 2? 
y 3* clase, pidan y serán servidos. Amargura 511. 
5^82 5-7 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa bien su olicioy que sirva también 
á la mano, en los quehaceres de la casa. Campanario 
107 entre Dragones y Zanja . 5690 5-7 
[.y nna muchacha para servir á la mano, v i s t i é n -
dola y c a l z á n d o l a , blancas 6 de color. 
5817 4-10 
( ¿ E SOLICITA ÜN JOVEN PENINSULAR r e -
Soc^en llegado para criado de manos de una corta 
fcunilia. D a r á n raxon en E s c o b a r 126. 
5829 4-10 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N 1 N -
j O a u l a r con buena y abundante leche, de criandera á 
leche entera, tiene qui^n responda por su conducta: 
oalle de los Oficios n. 29 darán razón: no tiene iocon-
•eniente «"n viaj i r , 5785 4-10 
Y J N A J í í V E N P A R D A D E * E A C O L O C A R S E 
XJ para criada do mauo 6 manejar n i ñ o s , teniendo 
porKonas que l a garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C informarán. 5835 4-10 
. K t - E A . C ' L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N 1 N -
'sular de meciiana edad para cocinera, criada de 
jaKuo y gobierno de una casa, sabe ooaer á mano y á 
m á q u i n a y una j ó v e n para criada do mano ó maneja-
dora do n iños , t a m b i é n sabe coser y se coloca por m é -
nos sueldo Blondo juntas, t í e n o n quien responda por su 
conducta. Aguacate esquina á L u z , bodega dan razón. 
5826 4-10 
T T N A S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
\ J edad desea encontrar una señora ó bien una corta 
famila para acompañar á la P e n í n s u l a , vive calle del 
Refugio n. 2 A esquina á Morro, altos de la bodega. 
5^89 5-7 
SE SOLICITAN 
costureras de modista y aprendizas, Sol n. 64. 
5691 5-7 
S o s o l i c i t a 
u n a muchacha de color de diez á doce años para en-
tretener una niña. Campanario núm. 105. 
5670 5-7 
Dl S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O casa particular un moreno, tiene personas que 
respondan por su conducta, informarán calle de E s -
pada n. 5, 5675 5-7 
f T Ñ A M O R E N A R E C I E N P A R I D A D E S E A 
vJ colocarse para criandera á leche entera, es sana y 
robusta, Refugio 5. E n la raitma una buena lavandera 
y planchadora desea hallar eolocacion, siendo exacta 
en su trabajo: tienen personas que las recomienden 
5717 . 5-7 
A los maquinistas Mvales españoles 
P a r a el vapor e s p a ñ o l "Navarro, que sa ldrá breve-
mente para E u r o p a , previa las escálaa que convenga, 
se solioitan 1 ? y 3 ? maquinistas con sus correspon-
dientes t í tu los que acrediten su aptitud para desempo-
l lar dichos cargos. Sobre sueldo y d e m á s condiciones 
i n f o r m a r á n Oflo'os n. 2 0 . — J . M . A v e n d a ñ o y C ? 
59!6 3-10 
SE a O L I C I T A HN C O C I N E R O ^ U N A C R Í A -dita blanca de 12 á 13 a ñ o s . Virtudes 32. 
5823 4-10 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O J O V E N 
. _ qae sea formal, y en l a misma u n a j ó v e n desea una 
casa pera coser, dando muy buenas referencias do la 
misma. Gal iano 63 8811 4-10 
(Ql K D A N C I N C O M I L P E S O S B I L L E T E S C Ü Ñ 
O h i p o t e c a por un a ñ o y al 1 por ciento mensual. I m -
p o n d r á n S a n Rafae l esquina a Amistad, sombrerer ía . 
58'>7 8-10 
E S O L I C I T A N D O S P A R D Í T A S D E 14 A 16 
jfios para manejar dos n i ñ a s y l a limpieza de la ca-
* ¿ : han da sor mny car iñosas y tener buen carácter 
con los n i ñ o s . H a b a n a esquina á Sol, altos. 
5814 8-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ONA'S^ÑORA para cuid4r uno» niRos huérfanop. s i r v i é n d o l e s de madre 
y de in titatriit, 6 para acon-pañar y cuidar á otn» s e -
fi^tra, ayudando á todo* loa quehaoores de una casa. 
T i « n 3 persona» respétftblés quo abonen por su con-
dacta. Encobar 69. 5^13 4-10 
rxsA V I U D A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A 
SE C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S C L A -ses para el campo. Industria número 120. 
Se alquila la casa calle de Espada 85, de sala, sale-ta, piso de mármol , 4 cuartos bajos, un salón alto, 
de nueva construcc ión , de azotea, agua en $30 oro, se 
ve de 6 á 5.—Se alquila Indio 20 de sala y un cuarto 
en $18 btes. I m p o n d r á n San Ignacio 10. 
5798 4-10 
MA R I A N A O . — M u y cerca del paradero á una cuadra de la calzada, se alquilan dos casas con 
portal, sala y 4 cuartos, en 12 onzas B j B por año 6 9 
por temporada, y otra grande con 8 cuartos, para su 
ajuste, también se venden por ausentarse su dueño 
Suarez 92, t a m b i é n un ajuar de sala. 
5780 4-10 
S E A L Q U I L A 
P a r a un caballero 6 escritorio una espaciosa y fresca 
habitac ión en punto muy céntr ico . Teniente Roy 17. 
5791 4-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, muv ventiladas, también 
una sala, do? cuartos bajos con pisodo mármol , come-
dor, cocina, hay criados, etc. Bernaza 60. 
5742 4-8 
ÍVín 2ü pesos oro mensuales la bonita casa calle de 
JCLlla Sierra n . 9, casi frente á la ielesia del Pi lar , 
tiene sala, tres cuartos bajos y uno alto, la llave en el 
n. 4 y Galiano 124, ferretería, informarán. 
576¿ 4-8 
Regla .—En $17 oro mensuaies cada una de las bo-nitas casas R e a l n. 158 y Buenaviata 33, en la bo-
dega de l a esquina está la llave y Galiano 124, ferre-
tería, informarán. Ŝ PNÍ 4-8 
O e alquila oa el mejor punto de la calle del Obispo 
¡ O ' m magnífico entresuelo con todas las comodidades, 
de agua y demás , propio para corta familia á escrito-
rio. Impondrá el portero Obispo 56. 
5764 4-8 
"Oropios para la temporada de verano. E n m ó d i c o 
JL precio, con entrada independiente, se alquilan los 
bajos «'e la casa calle del Prado número I S . 
5757 4-8 
Se alquila un zaguán con su correspondiente caba-lleriza y l a sala de dicha casa para bufete en H a -
bana 64, 5705 5-7 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
4999 26-21Ab 
I M P O R T A N T E . 
L a s máquinas de coser de doble pespunte, más sólidas, 
ligeras, suaves y de duración que se conocen, son las 
NiW HOME 0 NUEVA DEL HOGAR, 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de W I L C O X y G I B E S , automáticas, de cadeneta y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las únicas en su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singer G. , 
Domestic, Dómina, Howe C , Polytype, etc., á precios bara-
tísimos. Hilos, Sedas, Agujas, Correas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Reloj"es de sobre mesa é infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
componen máquinas de coser de todos fabricantes. 
11S—O'IOtlll .Y—US. 
JOSÉ SOPESA 
U L T I M A C U A D R A . 
U n i c o a g e n t e d e l a s N e w H o x n e y W i l l c o s y G - i b b s . 
5499 6-11 
MADRES DE PAHUA 
K Llamamos la a tenc ión sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DB PAPAYINA H 
Dj CON GLTOEKINA D E L D K . GANDUL en los n iños C j 
| D U R A N T E LiA I Í A C T A N C I A , S 
g sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café [M 
g durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, H3 
H facilitando su d iges t ión y ev i tándoles los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores K 
gl de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- Bj 
SJ bien es un remedio ef icacís imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido m 
gá adoptada por el Gobierno en los hospitales de n iños en Paris , con un resultado satisfactorio. L A P A - S 
uj P A T I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal Rj 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOK DIGESTIVO CONOCIDO. m 
ffl E m p l é a s e en las dispepsias, gastralgias , gastrit is , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , raqui t i smo, H 
t{] etc., etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente único: L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 36 KI 
£2 y Neptuno 233 C n 648 1-My pj 
55)30 
. S E COMPRA 
toda clase do muebles y pianos, como también espe-
jos aunque estén manchados y prendas de oro y b r i -
llantes y se pagan mejor <iue nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 588« 4-11 
SE C O M P R A N C A S A S : U N A D E $17,000 E N Muralla, otra de $12,000 cn Muralla, Obispo, San 
Rafael y Galiano, otra de 2 ventanas en $7,000, en 
punto regular: so vende un buen terreno de esquina en 
Galiano: se dan $20,000 al 9 p g . Prado 2!. 
5645 4-11 
cion para oriada de mí-.uo de u s a corta familia: 
sabe eoser: tiene peróonas que respondan de su con-
dacta: i n f o r m a r á n A guiar 37. 
58X5 4 10 
S © s o l i c i t a 
« n a orflneral cocinera qu« tonga bnenaa referencia^).— 
S i n N i c o l á s 5 i . 57S5 4-10 
Se solicita nn oficial 
Cristo . 5&.3 
B A B B E R O S . 
Villegas n. P l a z a del 
4-10 
S e s o l i c i t a 
nna buena manejadora p a r a nn n i ñ o de do» mefles— 
TilJega* 76. 5802 4-10 
rN ü K N E K A L , C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
extraí i jer» , de b a a t a o í o inteligencia y sabo bien 
• u obligacio?) que h a ocupado Iwa principales casas 
•de os ía eaptíisl, tiene quien responda do su inmejora-
ble r e c o m e n d a c i ó n , conducta y moralidad. Obrapía 
n ú m e r o 100. 5801 4-10 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A E X -
J O t r a n jera para cuidar nna <"» dos n i ñ a s 6 para v u j a r 
oon noa familia y que no se marea, tleno buenas re -
o o m e n á i ' . d o n e s , i m p o n d r á n Jeaus María 97. 
R g n 4-10 
L A P R O T E C T O R A . 
D e s e a oolooane una señora de mediana edad, pe-
atiisular para ama de llave;, a c o m p a ñ a r á una señora, 
eo ser v d e m á s quehaceres, tiene referencias. A m a r -
g a r ' i O l . 5888 _ 4-10 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A i 4 
í j a ñ o ? , para entretener una n i ñ a y ayudar á los que-
haceres de una casa, darán razón Campanario n. 91. 
5779 4-10 
W T r . N ^ D O R D E L I B R O S Q U E T I É Ñ E 
^ 1 a lcanas horas desocupadas desea emplearlas en 
l levar la oontebilidad de al^nn establecimiento 6 ea 
o'.ra o c u p a c i ó n a n á l o g a . Duig irso por correo á P . T . 
dRflrtado28S. 5788 4-10 
BE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -iiinsnlar para l a limpieza de una c i s a 6 pora ma-
jsqjadora, tieno perBonat.*que respondan por ella, da -
r á n info mes, cabe de las Animas n. 136, cafó. 
fVPO 4-10 
I T ^ A J O V E N R E C Í L N L L E O A D A D E C A -
KJ narias d^sea colocarse ep casa particular para los 
trab:-jos d o m é s l i c o s : ti*;ne quien garantice «n con<iuc-
ta. V l l c..s7."> d^rán mzou. 5781 4-10 
Q K D E S E A S A B E R E L P A R A B E R O D E D . 
0J[ ia l infc l Vieites Tunes , practicante que fué en nn 
Ingenio del Si". P i á en Puerto Pudro: pueden dar ra -
zou y a de p » l a b r a ó por escrito á la calle de los O f i -
cios afimero fi* qne se a g r a d e c e r á infinito. Se suplica 
l a r e p r o d u c c i ó n á los do iuá j coh gas do la Isla* 
5751 4-8 
T A S E Ñ O R I T A D O Ñ A P A U L I N A A R M E N -
JLitej-os que en ¡a calle Ancha del Norta número 
2 )5 -o lú- i ta á I ) , Fn-nc i sco Paredes qne c r - e te hallv 
«<: San J u a n de los R e m e d i o » sobre asuntos que le 
i n t e r n a . 575* B-íí 
Q f í D K R K A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O Ñ A 
^O&lif.rt Mazarracln L ó p e z , hij » de D . Francisco M a -
z>,rracKi Morales: dirig.r»e A Oficios 29. 
r^a? 4-8 
T T N A J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U L A R . 
U que sabe b en los q u e h a c e r e í de una casa, coser á 
¡mauo y 6 niíiquina. desea oolocart-o en una casa de-
aente « de buen trato: informarán Figuras n. 3r>, café. 
".r)7fi?> 4-8 
T T J M H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . C O N 
\ J bnenas recorru ndaciones, desea colocarse do por-
tero en casa particular, s lmacen ó bien de encargado 
d >. alguna ca^a de vivienda ú otra oonpaoion que él 
pu^da d e s e m p e ñ a r Sol m 80 informarán. 
5739 4-8 
' N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , tra 
b<jador, rlí>»ea colocarse de portero ó para la l i m -
p eza general de la casa; t a m b i é n sabo de caballerice-
r ) y cuiHar de enfermos: sube leer y eaoriblr un poco: 
d i r á rnron el portero del B o l e t í n Cumeroial, E m p e -
d ^ d o n l O . 5 7 Í 0 4-8 
A L i A N O 6a A L T O S , E N T Í t A D A P O R N E P -
\ jr tuno iré eolicita una criada blanca para el e e n i -
glu de una ca>a, que entienda algo de costura: si no 
©itá acostumbrada á servir que no so presente. 
5 7 » ! 4 8 
' N A F A M U L A Q U E M A U C H A E L 16 P A R A 
F r a n c i a , desoa una s e ñ o r a uxtranjera que hable 
i ü g é s y f rancés , para cuidar dos niñas: Informarán 
D r a g o n r s 110. 5743 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , aneldo <|uiiire peso» billetes y ropa limpia. San N i c o l á s 63. 
57«K 4-8 
BO T I O A . U N L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A ;o!i:-it)5 regentar u n » : informarán San Ignacio 2, 
* tos, y en l a botica ' ' E l Amparo" Empedrado 28. 
5 -3 - 4-8 
O tí N E C E S I T A C M A C K I A D A D E M A N O para 
O ' - o r t » f-mii ia. <jne 'raiga buenas reoomendacionec. 
Suar^y 5770 4-8 
T T N í E S O R D E E D A D R E S P E T A B L E , D E 
\ J Lis mejores referpncias, que p o s é e los idiomas 
f/au. ó s , i n g l é s y e s p a ñ o l y acostumbrado á viajar, se 
ofroee para a c o m p a ñ a r á n a a f a m i l i a ó caballero solo 
S|ne deseen viftUar los EstadoarUnidos 6 Europa: i a -orraarán en l a Sociedad, Obispo 65, de 6 de l a mañfr-
a i á 6 de la tarde. f737 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas nna para manejadora y otra para criada de 
mano que sepan cumplir su ob l igac ión . Brazo Fuerte , 
G i l i a n o alu-s 5754 4-8 
¡ O J O ! 
Se compra uua coja de tílburi moderna en muy 
hilen estado, 6 de faetón. Estrel la n ú m . 42. 
1 5778 4JI0 
S E COMPRAN L I B R O S , 
de todas clases, métodos de mósica y estuches de m a -
temát icas pagando bien las obras buenas. Librería L a 
Univoreidad O-Rei l ly 61 cerca do Aguacate, 
5756 4-8 
^ W - R E I L L Y 73 I M P O N D R A N , — J U N T O S O por 
V-^piezas sueltas so compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se toma en alquiler nna 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia O'lieilly 73. 
5715 8-7 
O J O . 
Por érden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , se compran toda clase do pren-
das do oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
qne oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
Sagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á omicilio: la» personas que asilo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día,~FrancÍ8CO Silva. 5373 2 « - l 
S E A L Q U I L A N 
calle de Teniente-Rey 56. frente 4 la droguería de S a -
rrá, unos preciosos altos con ba lcón á la calle, propios 
para un matrimonio. 5699 5-7 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte 562 una magníf ica casa con cinco 
habitaciones y su llave de agua de la mejor que existe 
punto muy saludable. 5669 5-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de S. Rafael n. S2 de alto y bajo. Infor-
marán Acosta 83 de ocho á once de la m a ñ a n a y de 5 
á 7 de la tarde, 5686 5-7 
/"^ompostela casi esquina á Obrapía n. 52 se alquila 
V ^ u n a accesoria con tres posesiones, apropósito para 
un pequeño establecimiento, en $17 oro, con fiador 6 
dos meses, al doblar, Obrapía 57 altos impondrán. 
5707 5-7 
T T I N F A M I L I A se alquila con asistencia 6 sin elia, 
j l l u n a h a b i t a c i ó n , á personas que garanticen su mo-
Villegas 115. 
5-7 
ralidad: el precio es módico 
C n 082 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombros solos y matrimonio sin niños; punto céntr ico 
y alegre. Galiano n. 124. 5645 9-6 
| L A UNICA V E R D A D E R A I 
| L A MAS S E G U R A E INOFENSIVA 
Dj L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis -
tó mo tiempo dejarlo suave, brillante v sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
gj no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! E S completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
r0 del cabello.—No es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á usarla. E s la ún ica pre -
[jj paracion de su g é n e r o que tiene privilegio, 
S j D e venta en las F a r m á c i a s , Quincal ler ías , Per fumer ías , Seder ías , etc, 
151 Agente ú n i c o , Alfredo P é r e z Carri l lo . Salud 36. Neptuno 233. H 
g Cnmi 3_My S 
008 MUEVAS MAQUINAS D E C O S E E 
Alvarez y ílinse 
E s t a . H d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
N a d a d e j a n q u e d e s e a r . 
S o n d e b r a z o a l t o . 
S o n á c n a l m á s l i g e r a s . 
S o n á c n a l m á s s i l e n c i o s a s . 
S o n á. c u a l m á s p e r f e c t a s y c a d a u n a e s u n m o d e l o 
e n s n m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m n y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 1 £ Í 8 # 
313-8in 
SE COMPRAN 
muebles do todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 27-19 Ab 
asas i SÉ!, Mies f MÉ 
VIRTÜDES NUMERO 1 
Espaciosas habitaciones con balcón á la calle, pro-
pias para matrimonios, médicos 6 abogados, condicio-
nes de luj! y vent i lac ión inmejorables. 
ñVJS 8 4 
H O T E L AMÉRICA 
üabi tao lones amuebladas, las más frescas do la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios médicos . 
4781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E ! . 
BEOADWAY T OAI.LB 41* 
S U E V A V O H K . 
P L A N A M E R I C A N O 
Esto Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. l i a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño ?4 diario». Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por corroo. 
78-13Ab I , STMNPELD. Administrador. 
L A CASA BLANCA 
A G - T T I A H 9 2 . 
C o n s t r m d a e x p r e s a m e n t e p a r a e s -
c r i t o r i o s y b u f e t e s . 
P R E C I O D E C A D A C U A R T O . 
E n el piso principal $21-25 cts. oro 
E n el segundo piso $17-00 oro. 
E n los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado de correo, derecho á un salón general de re -
cibo con numerosos periódicos y al magnífico mirador 
de la azotea. 
E s una de las casas mfa frescas de la Habana, por 
quo recibe aire de los cuatro vientos. 
Cn 674 11-6 
SE A L Q U I L A N unos altos propios para escri-torio, calle del Baratillo n? 4. E n la misma darán 
5638 9-6 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Pr ínc ipe Alfonso n, 51. Impondrán en 
San l íafael 45 esquina á Manrique, 
5612 36 5Mv 
X agunas número 2, letra A . se alquilan dos habita-
XJc iones altas en precio módico , muy frescas por es-
tar á la brisa, y con asna, á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños. P557 9-5 
S E A L Q U I L A N 
en proporción dos cuartos altos y un entresuelo. Mon-
te 1K1, entre San Niooias v A n t ó n Recio, Habana, 
botica San Pablo. 55^7 9-4 
V I R T U D E S NUMERO I 
Se alquilan espaciosas y bien ventiladas habitacio-
nes con balcón á la calle y con toda asistencia, son 
propias para médicos , abogados 6 matrimonios. 
5526 9-4 
Para New-York. 
Vujeros para Naevar-Tork encontrarán á au llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, biioso y con-
fortablemente á precios módicos , sin comida en la casa 
" 3 9 W E S T 3 » ND S T K K E T " 
la cual está aitaada en lo n c ó n í r i c o du la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
C A R M E L O 
Se alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica, á una cuadra de la iglesia: impondrán calle 11 
n ú m e r o 89. 5512 9-4 
MA R I A N A O . — S e alquila por año o por temporada la hermosa casa calle de San J o s ó n. 4 esquina á 
la de Santa Lucía , á dos cuadras del paradero y una 
do la nueva iglesia, con un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. E n la misma impondrán y en 
J e s ú s María 91 5533 11-4 
pre-
D B C I T A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ ico en general en la 
senté temporada, oon el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viEyoros que desde la Habana se dirijan á los baños , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, alnmdrzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del módico y 25 días de estancia oa el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las oo-




Esta; es ein disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica . C H A M P A B A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarc ia Sisal, L u z Diamante, e t c , etc. 
Cu 136 50-27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 896. 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, Salud 88 entre Campanario y 
Lealtad: se venden preciosas matas en tinas. 
5405 9-3 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa calle S?, n. 2, 
esquina á Paseo, aliado eptá. la llave: pava tratar de 
precio Obispo 135. 5310 11-30 
m 
\mm\cMm 
EN C N C O C H E D E P l . A Z . l S E Q U E D O O L -vidado el 8 «leí corriento una carlerita con dinero 
en B | B . , una cédula de vecindad, un recibo y 3 cua-
dragésimos del billete de la Real Loter ía n? 9,317, f ó -
lio» 31 á 33 para el porteo del 14 del presenete. E n la 
calle do la Habana 222 se gratificará al que la entre-
gae. 5952 4-12 
Q E E X T R A V I O U N A C E D U L A E X P E D I D A 
¡ O á nombre do D . J o s é Pérez y Romero natural do la 
Corufia. Se extravió jmito con otros documentos, la 
persona que la haya encontrado y la entregue calle 
de San . losé núm. 103, será gratificada. 
5788 4-10 
Se alquilan á personas de responsabilidad los hermo-sos entresuelos San Ignacio n 14, esquina á E m p e -
drado, propios para escritorios ó bufetes por su buena 
situación y portería. 5^1 4-12 
L A C A S A D E L S I G - L O . 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, al 
alcance de todas las fortunas; sus habitacioneB son 
hermosas y ventiladas; también cuenta con un baño 
sublime. 
Ágnio r 101, entre Sol y Muralla, Habana, 
5063 4-12 
So arrienda una estancia próx ima á esta capital, que cuenta con buena casa de vivienda: informarán á 
todas horas San Lázaro 129. 5909 8-12 
T T T N A S E & O R A R E C I E N L L E G A D A D E A 8 -
\ J furias de 17 dias de parida, de buena y abundan-
te leche desea colocarse en nna cosa decente á leche 
entera. D a r á n r « z « n S a n J o s é 20, entre Agu i la y G a -
liano. 5753 4-8 
DH S l C A ~ C O i ; o C A R S E U N A CmABA~J>É mano, blanca, salm cumplir con sn o b l i g a c i ó n , os 
ititi'ligpnte y tiene quien responda de sn conducta.— 
C<ilza<la do San L á z a r o 269, fábrica de panales. 
5750 4-8 
S E S O L I C I T A 
att muchacho 6 mnchaf-ba blanca 6 de color para el 
aa-H*-de la casa A U n f e 3 8 . 5"66 4 - « 
X J > A S E 5 i O R A I S L E Ñ A T D E M O R A L I D A D v á l 5 ^ lDfanta 98 y 300. seaniendan 2 so^ar.scon e s . * colocarse par» a c o m p a ñ a r á una . s e ñ o r a , ^ ouerto; 8gua v ^ran patio, muy baratos, y se a l -
L ^ V ^ ^ q u i l a « c n a ' r t o ^ á 4 . ! 5 y$6P; 3 accesorias Gloria" 101 y 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en casa par -ticular, ámbas son propias para matrimonio ú hom-
bres solos; hay agua de Vento y una hermosa azo-
tea. Pueden verse Sol número 118, 
5789 4-10 
So alquila una hermosa casa en l a calzada del P r í n -cipe Alfonso 227, propia para establecimiento ó a l -
m a c é n de tabaco: impondrán de su ajuste en la calle 
de Manrique 46. 58*3 8-11 
Sn alquila en $60 B . la casa Revillagigedo 79, con sala, comedor, saleta y 5 cuartos, y en $34 B , la de 
Fundic ión n. 9. de alto y bajo, con sala, comedor, s a -
leta, dos cuartos y dos salones altos y agua; ámbas 
acabadas de reparar y pintar: en Lagunas n. 2, altos 
esquina á Galiano impondrán. 
5861 4-11 
So alquila el primer piso de la casa Prínc ipe Alfon -so 83, propio para una familia decente, no hay me-
jor punto en toda la Habana. Acosta 43 tratarán de 
au ajuste. 5907 8-11 
SE ALQUILA 
la oaaa Conoordia n. 91. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Impondrán Empedrado 
n. 16. 5824 5 10 
Vedado.—Se alquila la bonita casa calle 7? n. 72, á dos cuadran de los baños y una de la l ínea, con 5 
cuartos bajos y dos altos, portal, zaguán, caballerizas, 
baño, inodoros y todas las demás necesidades para una 
familia acomodada. Impondrán Obispo 16, de 12 á 4. 
5821 4-10 
Sitios n, 142, sala y 2 cuartos, $20; Escobar 2ií2 es-quina á Peñalver , con armatostí", $ Ti; Pefmlver 78, 
esquina á Lealtad, sala, comedor y 2 cuartos, $30; I n -
fanta 96 esquina á San José , 4 accesorias altas, entra-
da independiente, cou llavin, agua y azotea, á $12-50 
•aoe co*er, 
a', iaterior d<5 ana casa: i n f o r m a r á n Eg ido y Monse-
r r a t e ' fonda L o s Voluntarios. 
5189 9-4 
S E P A G A 
•1 v i s je pars l a P e n í n s t t ' a a una s e ñ o r a que quiera c u i -
d i r c o m o man^j^dora de una n i ñ a do curtos meses 
durante ):>. t r a v e s í a . Egido 16, bajos. 
5 « 4 9-^ 
Manrique 7, á 12 y $lr>; uua casa en Guanabacoa R e a l 
l'AS, en Ó: las l lares en las esquinas. Y se vende un 
tronco de arreos franceses, 1 celestina, 1 Unlerna, p a -
lomas ftim« y nna jaula: precios segan la crisis. E s -
trella n. 12* esquina á Encobar do doce á dos. Infanta 
n. 102 esquina a San Rrtf tei de nueve á doce y de cua-
tro á sietí', informarán. Todo cn bltíeten, 
5«IS (-10 
C j m á s pormenores informarán Tenerife 19, de 6 á 10 
m a ñ a n a y tarde. r90S 4-12 
E N M A R I A N A O . 
Se vende una casa do manipostería y teja, de por-
tal, sala con dos ventanas y puerta-zatruan, tres cuar-
tos, comedor, crcina, escusado, lavadero, patio m u -
rallado y pozo con magnífica agua potable; está cua-
dra y media del paradero y se da en la tercera parte 
do lo que cos tó ó sean 1,200 pesos oro. P a r a más por-
menores ocurran Aguacate 108. 5935 8-12 
T E N C I O N ! ! ¡¡ S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S 
de casas!! Se venden varias casas de 2 ventanas, 
también se venden de una ventana, también se ven-
den 18 casas de varios precios y también 7 fincas de 
campo. Escobar 39, 5928 4-12 
B U E N N E G O C I O . 
So vende una de las mejores casas de baños y bar-
bería eituo da en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
ahora quo estamos en tiempo de calor, puede reem-
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me-
jores montadas en instalación, bañaderas de mármol , 
todos como no hay mejores en su clase, buena m á q u i -
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenores é informarán á todas 
horas D , J u a n P u i g , Pr ínc ipe Alfonso S47, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez 5922 15 12My 
S15 V K N U E N V A R I A S C A S A S D B D O S Y U N A ventana en las callea de Amistad, Neptuno, Sol, 
Paseo, del Prado, Consulado, Dragones, Aguila, L e a l -
tad, Manrique, Campanario, Animas. Salud, San M i -
guel, Reina y Galiano. Campanario 128, 
5^26 4-12 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
X X c a s a s ü E l 25 de mayo se marcha á E s p a ñ a el due-
ño de una partida de casas que se venden, entre estas 
las hay de esquina con establecimiento, mas 2 casas 
regias. San J o s é 78. 5925 4-12 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R C O N 4 cuartos, cocina, caballeriza y lavadero trente al 
parque del T u l i p á n , calle delmismo nombre y se 
venda una preciosa casa-quinta prapia para persona 
d<j gusto. Impondrán Obispo n, 108, 5946 4-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E E S Q U I N A , buenaybaratay se avisa al señor que ha hecho ofer-
ta por ésta 5,000 pesos billetes, hoy se da más barata 
con las mismas existencias ó más , se venden tres cafe-
tines baratos, se vende una casa en la calle de las 
Animas entro Leal tad y Escobar en $1,300 oro, gana 
una onza oro, libre de gravámen: también se venden 
casas de una y dos ventanas, por donde me las pidan 
det du $1,000 hasta $10,000 oro, en casas hay buenos 
negocios, doy dinero sobre casas con poco interés. 
Aguila 2(5, entre Es tre l l a y Reina, sombrerería. 
5847 4-11 
EN 2,500 P E S O S B I L L E T E S L A C A S A E S P E -ranza 99; muy bien construida y libre de g r a v á -
men c : informarán Reina 8, 5897 4-11 
SE n. V E N D E L A C A S A C A L C A D A D E L C E R R O 745, casi esquina á Tul ipán , con 13 cuartos, de 
ellos dos altos á la callo y cochera á la calle de Santo 
Tomás: impondrán Gervasio número 66, 
5871 6-11 
T > O R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E 
X vende un solar con 7 cuartos y una accesoria, de 
manipostería y teja y su pluma de agua, se da por la 
mitad de su valor y "produce el 2 p g , en la calle de las 
Lagunas 56 y para su ajuste Tenerife 76, do 8 á 11 de 
l a inaña"a y de 5 cn adelante, 5868 4-11 
O E V E N D E N D O S C A S A S D E T A B L A Y T E -
O jas en el caserío de Buenaventura, una legua mas 
allá del Bejucal, una cuatro solares de patio y la otra 
con dos solaren de patio, pagando diez pesos oro al 
año <io censos y teniendo todus las contribuciones p a -
gas. D a r á n razón Municipio 10, J e s ú s del Monte. 
5748 4-8 
Q E r f K A S P A S A E L D E R E C H O P O R S I E T E 
K^jaños, á nna bóveda d é l a s construidas por el Obis-
pado en ol cementerio Colon. Informarán Habana 104 
Marmolera. 5746 4-8 
A V I S O . 
Por tener que marchar á la Península , se vende un 
establecimiento de ropa en la calzada de Galiano: ó se 
cede el local para otro giro: informarán OMspo 47. 
5698 8-7 
SE V E N D E N L A S C A S A S L U Z 31 Y 88: L O S precios arreglados á la época; informarán Animas 
número 99. 5833 4-10 
A n o n P E S O S Y 1.700 P E S O S S E V E N D E E N 
t j V U U pacto ó se hipoteca en$1,000 una casa en la 
calle del Obispo que costó $12,000; se verde en pacto 
ó se hipoteca una casa en Marianao oue costrt $14,000 
y se paga el l i . Lealtad 31. 5733 4-8 
SE V E N D E U N C A P E D E P O C O S G A S T O S Y en punto de los m í a céntr icos , en proporción por 
desear ir á la Pen ínsu la : informes cantina del para-
dero de los carrilos en San Juan de Dios. 
5758 4-8 
C X Ü S A ^ E - T E Ñ ^ R QÜE^RETIRARSETSÜ 
dueño por enfermo se vende una fonda con sus 
existencias en un precio muy módico , situada en la 
calle de los Desamparadon n. 30, en la misma y cn la 
calle de Baratil lo n. 4 informarán. 
5676 8-7 
E S T R E L L A 83 
con su gran horno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulcería E l Aseo. Informes R a ? o 51. 
5692 ' 10-7 
S E V E N D E N 
tres casas nuevas, de maniposter ía y azotea, otras tres 
contiguas, en construcción, un solar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle Rea l de la Salud esquina 
á Chavez. También se vende la casa de vecindad y 
tren de coches sito en l a calle de la Zanja 73, y un 
solar al fondo de ésta con varias fábricas. 
E s un gran negocio para rentistas y especuladores 
por,estar en buena producción y medir las fincas i n -
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas p la -
nas dentro de muros. Se admiten proposiciones por 
todas las fincas ó por parte de ellas, t í tulos limpios y 
muv barato. Informa el Sr. Guinea en la calle de San 
Ignacio 50, 5398 9-3 
S E V E N D E 
barata una casa de baños y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueño. Informarán Estre l la 15 ó sea Aguila y E s t r e -
11a. 5308 15-30 Á b 
SE V E N D É " L A C A S A C A L L E D E AP» ' D A C Á número 34, propia para corta familia, de mampos-
tería y azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones al dia, en un módico precio, sin intervención 
de corredores: en la misma ae vende una urna con la 
efigie del Señor, su mesa y adorno de altar. 
5521 6-6 
M U E B L E R I A E L C I C L O N . 
Villegas 66, se vende dicho estableeimiento de mue-
blería por no poderlo asistirla señora, so reciben pro-
posiciones á todas horas. 56*1 9-7 
Ojo al anuncio. 
SK VBNDB un potrero en buen punto San Prancisco ó 
Villate, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
Íiostería y teja, cocina y pozos en $5.900 oro al contado •c para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 1? 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 21-19Ab 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de g r a v á m e n y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 16-24 
SE VENDE 
una tienda mista y un biUar, Monte 47 darán razón. 
4838 27-21Ab 
DE ÁNIMiU 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O Y D O S C O -ches faetón. Impondrán Neptuno 24: en la misma 
se solicita un criado blanco ó de color, 
5959 4-12 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A D E S I L L A sana y sin resabios, de siete cuartas de alzada, se 
• da muy barata, Barcelona 13, de 7 á 10 de la mañana 
| y de 2 á 5 de l a tarde, 5951 4-12 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E E N pro-porción nn precioso caballo, pelo negro, cerca de 
Áf.ze cuartas, sano y sin resabios. Animas 6, G u a n a -
bsooa. darán razón 591?» 4 12 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartas tres dedos, 4 años 
de edad, propio para un coche. Amistad n, 85 i m -
pomlrán. 5804 4 10 
UN CABALLÓ C R I O L L O 
grande, dorado, maestro de coche, sano y sin resabios, 
se vende muy barato. Amargura, 74. 
5837 4-10 
LO R O . S E V E N D E U N O M U Y B U E N O , pues aprende con mucha facilidad todo lo que oye. 
Cristo 25. 5738 4-8 
Q E V E N D E N D O S F A M O S O S C A C H O R R O S 
Kj?de raza mallorquina, San J o s é número 54, 
5731 4-8 
Q E V E N D E N 19 V A C A S N U E V A S P A R I D A S 
K j y preñadas todas juntas, se dan en proporción. C o -
rrales n, 180, de 7 á 8 de la mañana. 
5828 8-10 
/ ^ \ A N G A . — S E V E N D E N 5 V A C A S R E S E N T I -
VJfnas t-obre nuevas y propias para calle. Manrique 
n, 124 de 6 á 8. 5784 4-10 
Q E V E N D E N U N C A B A L L O A N D A L U Z , alta 
SOescuela y otro criollo de siete cuartas, moro azul, 
cuatro años y superior para monta. También se vende 
un magnífico faetón, acabado de construir, pueden 
verse en la calle del Rastro esquina á Campanario á 
todas horas.—N. Ulfe. 5420 9-3 
un magnífico caballo do monta, de siete cuartas de a l -
zada, por ausentarse su dueño: informarán Dragones 
n 42, á todas horas, 5767 4-8 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E V E N -de un caballo moro mosqueado de 6^ cuartas y seis 
años , muy manso v bonito. Puede verse en la calle 
de la Mur U l a n ? 109. 5680 8-7 
Un buen caballo. 
Se vendo en bajo precio un caballo j ó v e n america-
no, color alaban y de buena alzada: informarán en 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía. 
C n 675 10-6 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N MU5f B U E N estado y un caballo alazán con sus correspondientes 
arreos. Habana n. 43, frente al Obispado. 
5880 5 a - l l 5.1-11 
UNA G U A G U A 
con sus arreos, se vende. Reina 17, amoladuría, 
5881 a2-ll—d2-n. 
S A L U D 17, 
Una magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
U n vis-a-vis de un fuelle vestido de nuevo. 
U n a elegante jardinera francesa casi nueva. 
U n faetón P r í n c i p e Alberto, de medio uso. 
U n faetón de cuatro asientos, muy barato. 
U n laodau, de Vinder, á precio de ganga. 
U n tronco ó arreo de pareja. 
U n a limonera ó arreo de un solo caballo. 
U n cabriolet de dos ruedas muy fuerte. 
Un coupó "Clarens ," cuatro asientos. 
U n coupé de regular tamaño. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. S A L U D 17, á to-
das horas. 5903 5-11 
CA R R O B A R A T O . — S e vende uno de 4 ruedas, propio para cigarros, efectos, & c . en ínfimo pre-
cio, por no necesitarse. T a m b i é n otro de 2 ruedas, 
Figuras n, 20. E n la misma informan donde se hacen 
carros de todos tamaños y figuras en módico precio. 
Hay caballos y arreos si se desea. Figuras 20. 
5805 4^10 
ÜR G E L A V E N T A , — P O R A U S E N T A R S E S U dueño muy brevemente una linda duquesita sin 
estrenar, caballo americano y arreos, así como un 
coupé Clarenco de 4 asientos. Manrique núm. 116, á 
toda» horas, 5830 4-10 
" M U Y B A R A T A 
se vende una duquesa de uso: se puede ver de 12 á 4, 
calle de los Genios al lado del número 11. 
5491 8-4 
GR A N B A Z A R D E B E L E N : M U E B L A J E S Y muebles; surtido, baratís imos, Buenos piauinos 
garantizados. L o s precios m á s ínfimos y todo garanti-
zado á bueno y barato, Acosta 79, entre Compostela 
y Picota. 5932 4-12 
GA N G A S I N I G U A L . — P O R M A R C H A R S E L A familia se realizan muy baratos un juego Viena, 
dos escaparates, un aparador, un tocador, un canasti-
llero y otros muebles. San Miguel 59. 
^919 4-12 
A IOS SRES. D1TISTA 
Se les participa l a venta de varios art ículos para 
la profes ión, tanto instrumentos como materiales, que 
se desean realizar á precios sumamente baratos. O c ú -
rrase á la calle de Aguacate n. 108 entre Teniente 
R e y y Mural la . 5936 8-12 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N . 
Sigue la q u e m a z ó n en l a Calzada de la R e i n a n. 2, 
frente á l a Audiencia: quedan juegos de sala y medios 
de todas formas: el mejor buró que h a y en la Habana 
escaparates de una puerta de espejos: pianinos france-
ses baratos: escritorios y espejos de todas formas: c a -
mas de bronce y hierro id, de n iños : una mesa de nogal 
de correderas ,—Lámparas y farolas y sillas de Viena, 
reloj francés y un mostrador de casa de cambio y c a -
nastilleros. " 5887 4-11 
CA M A S . E L E G A N T E E I N M E N S O S U R T I D O para nna persona, matrimonio y pequeñas para n i -
ñ o s acabadas de recibir, desde $13 hasta $68 una. Se 
venden t a m b i é n á c ó m o d o s plazos. 106, Galiano 106. 
5877 4-11 
CA L L E D E S U A R E Z N U M E R O 75, S E V E N D E un juego á lo L u i s X V , en buen estado, un esca-
parate, un tocador y un aparador. 5878 4-11 
R E G A L O D E M U E B L E S . 
Se puede llamar regalo por los precios que ha puesto 
el A r c a de Noe; eso no se l lama vender barato, se l l a -
ma tener deseos de regalar las mercanc ías : hay un 
buen surtido de muebles, como son, escaparates de 
espejos, palisandro, idem de medal lón , id. caoba per-
las de hombre y señora; juegos de sala, peinadores, 
lavabos, aparadores, carpetas palisandro y caoba para 
señora y hombre; s i l lería nogal y Viena, espejos, cua -
dros, camas bronce yj hierro; una hermosa cuna de 
bronce: hay surtido de prendería y ropa hecha; todo 
se realiza a precios nunca vistos por ser procedente de 
e m p e ñ o : no olvidarse de esta ganga que se acaba: h a -
gan una visita y se convencerán de la verdad. Obrapia 
n. 73, entre Villegas y Aguacate. 
5895 4-11 
PI A N O S . — S E V E N D E N D E P L E Y E L , G A -veau, Febro, Boisselot, baratís imos, al contado, y 
se alquilan cou y sin derecho á l a propiedad; entre 
ellos hay uno de Herz y otro de cuarto cola de Pleyel, 
propio para concierto: 106 Oaliano 106. 
5876 4-11 
SE V E N D E U N A V I D K I E B A Y A R M A T O S T E propios para un depósi to de tabacos; también se 
venden las existencias de tabaco elaborado y en r a -
ma l eg í t ima de Vuelta Abajo, si lo conviene al que 
desee establecerse en este giro: sobre esto y el alquiler 
de la finca pueden dirigirse Acosta esquina á Oficios, 
á todas horas. 5843 4-11 
A G U I A R 8 1 * . — S E V E N D E U N A R M A T O S T E con vidrieras, una lámpara incandescente y nna 
vidriera metá l ica , todo en perfecto estado: informarán 
en la misma ú O - R e i l l y 21, 5884 4-11 
SE V E N D E N E N P R E C I O S M O D I C A S Y jior ausentarse su dueño para el extranje varios 
muebles valiosos y de gusto, entre ellos juegos com-
pletos de salón, comedor y cuarto de caballero; y un 
v i s - á - v i s nuevo. Tul ipán n. 15, Cerro. 
5771 8 10 
PO K A U S E N T A R S E P A R A E Ü R U P A SIS \ ' E N -den todos los muebles, que consisten en juego de 
sala de palisandro y forrado de terciopelo, cosa de 
gusto, juego de comedor de nogal, escaparates lisos y 
de espejos, camas de hierro, tocadores franceses y a -
mericanos; sillas, sillones y cuadros, y muchos otros 
efectos que se pueden ver. Cal le de las Animas n. 51. 
5822 4-10 
UN E S C A P A R A T E D E « - A O B A D E C O R O N A vuelta $100, idem $40, 1 an-irador, 1 tinajero y 1 
mesa corredera $100, 1 cama $15, 1 reloj de nogal $20, 
liras $3, 6 sillas de Viena $1» v varios muebles más . 
Acosta ^6, altos. 5806 4-10 
C A R P E T A S . 
Se vende v 2 de cedro y caoba propias para casa de 
comercio, t . s táu nuevas, para verlas San Ignacio n ú -
mero 56 5775 4-iO 
L CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno, Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. T a m b i é n un j u e -
go de cuarto nogal caracolillo que para un regalo no 
hay de igual madera otro en la Habana, Se cambian 
nuevos por usados y se compran pagándolos bien. 
5774 6-10 
Obrapía 5 3 , esquina á Compostela, 
Sigue recomendando á los compradores de prendas 
y muebles no hagan sui compras sin pasar por L a 
Zil ia , que les conviene. 
inmenso surtido de prendas, úl t ima novedad, gran 
variedad en muebles de todas clases. Juegos de L u i s 
X V lisos completos á $115, 120 y 125, de Viena, pre-
cioso $215^ Camas nuevas de lanza y carroza $45, 50, 
P5, 60 y 65, docena de sillas amarillas $26, par de b a -
lances $13, idem de costura $12. Anillos plata fina, 
ú l t ima novedad $1, de oro $4, precios en billetes. Se 
compran prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
5827 4-10 
S E V E N D E 
un mobiliario completo y nuevo y en precio m ó d i c o — 
Impondrán Cuba 24, 5800 4-8 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de un juego de sala, fino, un gran piano 
de concierto de Pleyel , un espejo de sala, dos camas, 
dos e^cap.'iml'e*. do* lavabos, juego de comedor, l á m -
paras, (d jardín y demás muebles y enseres ds casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8-7 
M E S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido d« bolas, paños , gomas, tacos, etc. 
O'Reillv 16, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R . M i -
randa. 4777 27-20A1 
EL RASTRO CUBANO. 
Galiano 136. frente á la Plaza del Vapor, 
C O N S U C U R S A L E N M O N T E N U M . 239. 
entre F i g u r a s y C á r m e n . 
E n estos establecimiento'» encontrarán de todo lo 
que necesiten á precio» bajos, como muebles, sillas, 
sillones, mamparas, liras, camas de bierro,'carpetas, 
jarreros, bañaderas, ropa, loza, crist:iles, cubiertos, 
máquinas de coser é infinidad de objetos que no se pue-
den detallar á precios más bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando todn óluse de muebles y he-
rramientas de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificante que sea su valor, pagando el 50 p 3 más 
que los demás Rastros: se venden dos cocinas de hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano. 
Galiano n. 136, frente á la Plaza del Vapor, y Monte 
número 239, 5580 8-5 
A T E N C I O N . 
Se venden en Sau Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas ias fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de xa la de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú x t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SANJOSh. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra l a hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todastias fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
4510 2&-14A1 
M i l M 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , D E fuerza de cuatro caballos, Bernaza n ú m e r o 57, tor-
nería, se da barata para desocupar el puesto. 
5834 8-10 
iraort y Prtwrft. 
I0HA6AN1 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmét ico inofensivo que ha merecido la u n á n i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguer ías , Boticas y Perfumerías . 
Depós i to : Botica L a Estrel la , Industria 34. 
JARABE ViJBTAL DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la, sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A , 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depós i to : Botica L a Estrel la, Industria 34. 
4774 60-20A1 
L I N I M E N T O CUBANO N? 1, t6*™ 
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
l a curación de los animales domést icos por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáust ico resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O CUBANO N? 2, 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de su apl icación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáust ico: cura las pu lmonías , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el método . E n las vegigas de las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa Ana , R i e l a n ú m e r o 68. 
5050 18-23 
A L O S Q U E S E VAN 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de níquel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, caía 
de prés tamos . 5016 16-24Ab 
I S C E L A l 
AVISO A L P U B L I C O 
GRAN DEPOSITO DE HIELO 
Con ventas al por mayor y menor. 
DENOMINADO 
"EL BIEN PDBHCO" 
Y situado en el Mercado de Cristina n. 16, 
por el frente de la calle de l a Muralla, 
E l día 8 del presente mea de Mayo abrirá 
sus puertas al público, el cual encontrará 
constantemente hielo excelente que expen-
derá con equidad en sus precios, legalidad 
en el peso y sumo agrado en el trato. 
T A M B I E N ofrece servir con puntualidad 
y esmero los pedidos que se le hagan, tanto 
para Establecimientos y casas particulares, 
pues cuenta con elementos necesarios para 
atender cumplidamente cuantos encargos 
se le confíen. 
I G - U A L M E N T E pone á disposición del 
respetable y bondadoso público, un espa-
cioso refrigerador construido expresamente 
al objeto, en donde se pueden conservar 
inalterables, pescados, carnes y toda clase 
de comestibles sujetos á inmediata corrup-
ción, por solo un extinendio módico, pues 
á su dueño le anima el propósito de proce-
der con la mayor liberalidad y csplóndidez 
con todos sus favorecedores.. 
No olvidarse: Plaza Vieja, casilla n. 10.— 
O N O F E E FELTÚ. 
5674 La-6 5d-7 
3 M O l l O S ^ V I E i m 
que han resultado innecesarios con motivo del abun-
dante abastecimiento de agua en el Vedado, se ven-
den en m ó d i c o precio. Son casi nuevos, funcionan 
perfectamente, y tienen bombas de patente. En el 
Vedado, calle 2, n ú m , 2, pueden verse y ajustarse. 
5719 5-7 
PARA B A I L E S 
HEROFONES 
Acabamos de recibir l a 2? remesa do estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchas personas que compraron los primeros, que l l e -
garon las danzas y danzones que tan. o deseaban, como 
igualmente nuevos valses, polcas, etc. 
I O S , O'RETLiIyY 10!3. 
569t 9-7 
AMOOS EITBAHJESOS. 
35, rué du 4 Septembre, 35 
A N T M 3 0 I . B O S 
Hace que desaparezcan las P e q u i l l a s n e g r a s de I 
la nariz, de la írento y do la barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
| InTentada por el monga Ion del Giorno, para el Papa León X, I 
Esta pasta bace que, hast a las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Esvel/as y Aristocráticas. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de a r ró t que da á la tez una 
' B l a n c u r a nntnrí'il y MIIT^IWP. 
Dépósitarío en l a Habana : J O S É SARBA. 
METAL BLANCO 
P L A T A M E N E S E S . 
A V I S O 
á los dueños de cafés, fondas, hoteles 
y restaurants. 
Por el ú l t imo vapor correo se acaban de recibir 
y obtener nuevas rebajas en los precios de nuestras 
inmejorables 
BANDEJAS REDONDAS 
de l e g í t i m o metal blanco ricamente pulimentadas do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas son en todos los establecimientos de esta c a -
pital y del interior. 
Kelacion de precios por t a m a ñ o s y en oro. 






























































E l m a s a g r a d a b l e y ol m a s e f i c á z 
T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 
V I N O DE C H I R O N t 
f • 
á ia A y a - r a n a , C o c a , F o s f a t a d o 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contra la A N E I V m V . 
el A G O T A I H I E T Í T O do las F V E R Z A S 
y las E T C f i F E R I / t E D i V I S E S del P E C H O . 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
• .id las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños m débi les y las personas do constilucion delicada. 
& PARIS, Farmacia C H I R O N , 19,boulevard Magenta • 
B Depósitano en la Habano, : ^ 
^ J O S IÉ1 S . A . IR . E . .A. ^ 
L L se receta contra los JPTiiJos, la Cloro* 
s is , la A n e m i a , la JDebilidatl, las 
Enfenneflatles del pecho y do loa 
Intestinos, los Esputos de Sangre, 
los Catarros, la Disenter ia , etc. 
Da n n m vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l D o c t o r H E U R T E L . O U P , Médico de loe 
Hospitales de l'aiis, ha comprobado las propio* 
dades curativas del B.OJJ£L (le X i E C H E X A X L 
cn varios caso3 de F l u j o s u t e r i n o s } 
M e m o r r a g i a s Q u l i s M e m o t i s i s t u b e r c u l o s a a i 
DEPÓSITO OEXBIU.Ii : 
Pb01* O. SEG-irixer, calle Saint-Honoré, 378, en 
En LA HABANA : J o s é S A R B A . 
5695 
I O S , O K E I L I i Y I O S . 
5-7 
BAÑOS D E MAR 
conouldos por los de la Isleña. 
Desde esta fecba quedan abiertos al p ú b l i c o , -desde 
las cuatro de la m a ñ a n a hasta las siete de la noche. 
5506 9-4 
Remedio especifico contra las Fiebre* 
ELIXIR TONICO 
con Q U I N A y C A C A O 
^, de /a Facultad da Medicina de Parla í 
$ S r z p e r l o r í todas las preparaciones del mismo género, 
* Por el Cacao, las Cáscaraa da Naranjas amargas, etc., 
U quo contiene, unidas ú la Quina. W 
«S ¡Es KDTRITIVO. DIGESTIVO, ESTOMACAL, FCBRIFn&b. fc 
+ AKTl-íiEHVIOSO ó DIGIÉNICO-
* B u r d e o s (l'raacl:i),J.LARaOQUE,SucesordHMeur»^ 
117, callí Notra-Damo y callo Saint-Esprit, 37 
Depositario cn la Habana : J O S t i S A B R A . ff 
ifflm B $W$Ji asa 
/^"Químicodoi^Clase, Ex-lnierno délosHospiialesde Paris 
"igieiiedeH90Ilistrit» 
rué de Flandre 
PARIS 
T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U Í T Í S , O P R E S I O N E S 
Depositarlo en l a M a ñ a n a : « i r o s ^ i S - A . 12.2?.A.. 
SANDALO D E G R I M A U L T Y (T 
F a r m a c é u t i c o de SJ» Clase, en Parle. 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Gura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Ruó ViTienne, y en las principales Farmacia». 
1 CÁPSULAS ÁCIMA 
I P I f t l V - I I J E ! G } - I - A . 3 D O S . Q-. I D . G K 
O B L E A S | 
L a c r e l 
T I N T A S NEGRAS 
Y DECOLORK.S ^ Paraquer.u.ilqiiiflra persona paMs enYolver toiioslosmedicanentos só-
. C O L A L Í Q U I D A | liJ'is.v liquidos,talesccmoelAcéitedelliigailodolBacalao.MAcéití 
2 fi-in { Ricino, el Bálsamo de Copalba, las Opiatas, el Alquitrán, eto.y 
I \ T O O O S i.03 M E D i O A M E N T C S P U L V E R I Z A D O S 
5 33. C O R U S T e t P í l s , m (calis) du Temple, ir 54, P a r i a . E n l a H a b a n a : 
G O R L I N 
HÓSTIAS 
p a r a las Misas 
H O S T I A S 
para los Farmacóutfcos 
H Ó S T I A S 
PAIÍA LOS CONFITEROS 
Aceptado por los Hospitales tie P a r i s 
ALGODON I0DAD0 DE J. THOMAS 
Farmacéutico de T Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela do Farmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n i o d a d o os e l agente mas favorable para conseguir la a b s o r c i ó n del yodo por l a 
epidermis y es t a m b i é n u n e n é r g i c o revuls ivo que puede ser graduado á v o l u n t á d . R e e m p l a z a 
ventajosamente al Papel imprégnelo de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, klz. Thapsia y 
Irecuentemente nasta á los Vegigatorios. Con el se l ian obtenido los mas bri l lantes é x i t o s e n 
los Hospitales de Par í s . E s . por lo tanto, l a p r e p a r a c i ó n con que se cons iguen los mejores r e s u l t a -
dos para las curac iones de los llesffiados, de l a l ironquitis , la Tis is y los Meutnatismos, 




C t e e i a © S i m ó n 
P O L V O S D E A R R O Z S I M O N 
« J a - l D o r L c i ó O r e m . © S i m ó n 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
frescurajuventud.aterciopelado,protegen 
lacara.contra las inlluencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconjiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 36, Rne de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
C a 3 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
OREZZA 
Agua mineral ferruginosa acidulada, l a m á s r i c a e n hierro y ácido carbónico. 
Esta. JSXSrXJA. no tiene r iva l para las curac iones do las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades der ivadas de 
E L E W P O B R E C I I V H E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A . 131, Boulevard S é b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la Habana : JOSÍS B A R R A ; JLOBÉ y C'v 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de fr. 
Grande Medalla de ORO, etc. 
Ü U I N A - L A R O C m 
Conteniendo todos los pr inc ip ios de las 3 qu inas 
A P E R I T I V O , T Ó N I C O y F E B R I F U G O 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de q u i n a , contra el 
D E C A I M I E N T O de las F U E R Z A S y la E N E R 
G I A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
- I 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado conira el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , l a C L O R O - A N E M I A , C Q $ Í $ & ^ 
C U E N C I A S D E L P A R T O , etc . 
París, 22, me Drouot, y en las yriuelmles Farmnclas fiel Wunffo. 
I R A V A 
l a s p e r s o n a s a n é m i c a s y ü e M l i a d a s por e i em-
p o ü r e c i m i e n t o tie la sangre , á las que s u m é d i c o 
a c o n s e j a e l empleo del H I E R R O , s o p o r t a r á n s in 
f a t i g a l a s GOTAS CONCENTHADAS de H I E R B O 
B R A V A B S con pre ferenc ia á todas tas c t e -
m a s firsparacioim ferru&lnosas . 
no proauce Gamnnres, n i t u t í g a del esto-
mago, ni d i a r r e a n i e s t r s n miento de 
vientre. No tiene ningum s a ü o r n i olor 
n i lo comunica a l uino, a l agua n i á cua l -
quier otro l íqu ido con e l c u a l puede to-
m a r s e , J A M A S E N N E G R E C E IOS Q I E H T E S , 
Los c o l o r e s p á l i d o s , a f e c c i ó n tan gene-
r a l i z a d a entre l a s J ú o e n e s en e l periodo 
de SU f o r m a c i ó n ; / f l r A n e m i a , t ó C l o r o s i s , 
p r e c u r s o r a s del mayor n ú m e r o de afec-
ciones c r ú n i c a s , s e combaten eficazmente 
con B l empleo regular ¿te/HIERRO BSAV AIS 
ifcvuelvf. A l a sangrm e l 
color perdido con l a en/e?* 
tnedad. 
NUMEROSAS IMITACIONES 
Exigir la firma. R. B R A V A I S 
i m p r e s a e n r o j o 
• « m IBUMI^ rtnuMifc 
